







С А НКТПЕТЕРБУ РГЪ. 
Въ настоящее, составленное Государственною Канцеляр1ею, 
Сводное Нродолжеше 1912 года Свода гражданскихъ узаконешй 
губершй ПрибалтШскихъ, заменяющее Продолжеше 1890 года, вне­
сены узаконешя, касающ1яся сего Свода, обнародованныя по 31 Де­
кабря 1912 года. 
СВОДЪ ГРАЖДАНСКИХЪ УЗАКОНЕШЙ 
ГУБЕРШЙ ПРИБАЛТШСКИХЪ. 
(Продолжеше 1912 года). 
В В Е Д Е И I Е. 
||. Пространство территорий (ВесМ§^еЫе1е; определяется не 
только географическими границами, но вместе и звашемъ ихъ обыва­
телей и обусловливаемою онымъ подчиненностью земскимъ или город-
СКИМЪ правамъ (отд. IV, ПО Прод. П СлЬд.). 1889 1юл. 9 (6187); (6188) II, п. 1, 
прил.: А, ст. 168; п. 2, прил.; (6189) I, прав.: ст. 3, 119. 
III, примЪчаше 1. Гражданская права крестьянъ не вошли въ 
составь сего Свода и содержатся въ Положешяхъ для крестьянъ и 
въ дополнительныхъ къ симъ Положешямъ постановлешяхъ. 
IV. Упомянутыя въ пупктахъ 1 и 2 отдела III земсшя права 
пм^ютъ обязательную силу: 1) для всЬхъ лицъ, живущихъ въ у^з-
дахъ одной изъ двухъ губершй,—ЛИФЛЯНДСКОЙ (съ островомъ Эзелемъ) 
или Эстляндской,—не смотря на то, состоять ли они въ русскомъ 
подданств^ или н^тъ, за исключешемъ лицъ, подчиненныхъ город-
скимъ правамъ (отд. VIII, по Прод.; IX, по Прод.), а также членовъ 
крестьянскихъ обществъ и прочихъ лицъ, подсудныхъ крестьянскимъ 
судебнымъ местамъ (отд. XII); п 2) для недвижимостей, находящихся 
въ уЬздахъ означенныхъ губершй, независимо отъ звашя собственни-
ковъ или заставодержателей и проч. этихъ недвижимостей,—за исклю­
чешемъ крестьянскихъ участковъ, состоящихъ въ ведомстве крестьян­
скихъ судовъ. Въ ЛИФЛЯНДШ, относительно недвижимостей, мЬстное 
земское право имЬегь действге во всехъ случаяхъ, возникнетъ ли 
вопросъ о сихъ недвижимостяхъ какъ отдельныхъ вещахъ, или же 
какъ частяхъ имущественной общности; въ Эстляндш же—только въ 
первомъ случае (отд. XXXIV). Кор. Швед. резол, п Авг. 1631 г., § 11; Кор. 
Швед. уст. о завЪщ. 3 Пол. 1686 г., § 1; Швед. Земск. Ул., стр. 15, прим. ^; 116, прим, 
а; Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кн. У, разд. 48, ст. 1; 1889 Пол. 7 (616:?); 1889 Пол. 9 (6187); 
(6188) И, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; п. 2, прил.: (6189) I, прав.: ст. 3,119.—Ср. узак., 
привед. под. отд. ХХУН и XXXIV. 
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VIII. ЛиФЛЯндскому городскому праву подчинены: 1) всЬ лица, 
имйюпщ жительство въ городахъ ЛИФЛЯНДШ, какъ руссше поддан­
ные, такъ и иностранцы, за исключешемъ дворянъ, чиновниковъ, 
состоящихъ въ действительной службе, и лицъ, пользующихся рав­
ными съ личнымъ дворянствомъ правами и не состоящихъ въ город­
ской службе, когда они не огправляютъ городскаго промысла и 
не владЬютъ педвижимымъ въ городе имЬшемъ, для которыхъ имеетъ 
обязательную силу ЛиФляндское земское право (отд. IV, по Ирод.); 
и 2) лежанья въ черте каждаго ЛиФляндскаго города недвижимости, 
независимо отъ званая ихъ собственниковъ или владЬющихъ ими на 
правахъ собственника. Рпжск. Гор. Прав., кн. II, гл. 2, § 6; грам. Кор. СтеФ. Батор. 
7 Дек. 1582 г.; Кор. Швед, резол. 31 Окт. 1662 г., §§ 6, 7; Кор. Швед. уст. о завЪщ. 
3 Пол. 1686 г., § 1; Швед. Земск. Ул., стр. 15, прим. д; 25, прим. е; 116, прим. а; 1889 
Пол. 9 (6187); (6188) II, п. 1, прил.; А, ст. 168; В, ст. 13; (6189) I, прав.: ст. 3. 
ПримЪчаме 1, Высочайше повелЬпо: расположенный въпределахъ 
города Риги, но числящаяся принадлежащими къ уЬзду, дворянсшя 
имешя Лютцаусгольмъ съ островами (121,64 дес.), ГермелингсгоФъ 
(11,7 5  дес.) и МеллерсгоФъ (49 дес.), а равно непосредственно при­
легающий къ городу и подчиненный уже ведомству городской полищи 
участокъ земли акщонернаго Общества Рижскаго цементнаго завода 
и маслобойни К. X. Шмидтъ (48,87 дес.), всего въ количестве 231,2в 
десятинъ, включить въ пределы ведомства Рижскаго городскаго 
общественнаго управлешя и местпой городской полищи на общемъ 
основаши действующих!» узаконешй, съ исключешемъ сихъ местно­
стей изъ земскихъ сиисковъ и изъятюмъ ихъ отъ сборовъ и повин­
ностей, возлагаемыхъ на недвижимыя имущества въ уЬздЪ, и съ темъ, 
чтобы въ нредЬлахъ упомянутыхъ участковъ продолжали действовать 
ПреЖ1ИЯ постановления гражданскаго Нрава. 1904 Пои. 25 (24863) пол. Ком. Мин. 
Прим"Ьчаше 2. Высочайше повелено: смежные съ гор. Юрьевомъ, 
числянцеся ныне въ уезде, земельные участки имешя ТехельФеръ, 
прилегавшее: 1) къ Мельничной улице и 2) къ Каштановой улице, 
между Верроскимъ и Рижскимъ трактами и землею, отчужденною 
подъ Балтшскую железную дорогу, всего въ количестве около 8 дес., 
включить въ пределы ведомства Юрьевскаго городскаго общественнаго 
управлешя и мЬсгиой городской полищи, на общемъ основаши дЬи-
ствующихъ узаконешй, съ изъяпемъ сихъ местностей отъ сборовъ 
и повинностей, возлагаемыхъ на недвижимыя имущества въ уёздЬ, 
съ темъ, чтобы въ нредЬлахъ озиаченпыхъ участковъ продолжали 
действовать прежшя определен!я гражданскаго права. 1901 ноябр. 9 
(20709) пол. Ком. Мин. 
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ПримЪчаше 3. Д'Ьйств1Ю городскаго права, устанавливаемому 
сей (УШ) статьею, а равно статьями IX—XI, подчиняются также 
натрим0н1альные округа. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, ьрнл.: А, ст. 168. 
IX. Действие Эстляндскаго городскаго права простирается: 1) на 
русскихъ подданпыхъ и иностранцев!», нмг1>ющпхь жительство въ 
городахъ Ревел-й (Нижнемъ), ГапсалЪ и ВезенбергЪ, за исключешемъ 
дворянъ, чиновниковъ, состоящихъ въ действительной службе, и 
литератовъ. буде они не отправляютъ городских!» промысловъ, не 
состоять въ городской службе и не владЪютъ недвижпмымъ въ го­
роде имешемъ, для которыхъ имеетъ обязательную силу Эстляндское 
земское право (отд. IV, по Прод.); и 2) на недвижимости, находя­
щаяся въ черте каждаго пзъ упомянутыхъ городовъ, поколику онЬ 
не составляютъ части имущественной общности (отд. XXXIV). Въ 
прочихъ городахъ Эстляндш (въ Ревельскомъ ВышгородЬ, Вейсен-
штейне и БалтШскомъ Порте) действуетъ Эстляндское земское право. 
Для гор. Рев.: грам. 15 Мая 1248 г., 24 Авг. 1584 г., 17 Март. 1660 г., § 22; 30 1юл. 
1662 г., 30 Окт. 1663 г., § 13; 25 Ноябр. 1668 г., 30 Септ. 1675 г., ^ 4, 50;длягор. Ганс.: 
3 Септ. 1584 г., 8 Мая 1594 г.; для гор. Везенб.: 12 Пои. 1302 г., 3 Аир. 1345 г.; 1889 1юл. 
9 (6187); (6188) II, п. 1, прил.: А, сг. 168; В, ст. 13; (6189) I, прав.: ст. 3.—Ср. Любекск. 
Гор. Прав., кп. У, разд. 3, ст. 4, 5. 
Примечание. Высочайше повелено: расположенные въ городЬ 
Гапсале, но числяицеся принадлежащими къ уЬзду, земельные участ­
ки имешя «НейенгоФъ» и «ВейсенФельдъ», всего въ количестве 42 
десятинъ 1615 квадратныхъ саженъ, а именно: имешя НейенгоФъ, 
участокъ Лосбергъ (въ 1 дес. 315 кв. саж.) и два такъ называемых!» 
замковыхъ поля (въ 20 дес. 600 кв. саж. и въ 13 дес. 880 кв. 
саж.), а также два участка мызной земли имешя ВейсенФельдъ (въ 
5 дес. 120 кв. саж. и въ 2 дес. 2100 кв. саж.), включить въ пре­
делы ведомства Гапсальскаго городскаго общественнаго управлешя 
и мЬстной городской полищи на общемъ основаши действующихъ 
законовъ, съ изъяпемъ сихъ местностей отъ сборовъ и повинностей, 
возлагаемыхъ на недвижимыя имущества въ уЬздЬ, съ гЬмъ, чтобы 
въ пределахъ озпаченныхъ участковъ продолжали действовать преж-
Н1Я постаповлешя гражданскаго Права. 1901 Апр.21 (19974) пол. Ком. Млп. 
X. Особенныя узаконешя городовъ Митавы, Бауска и Фридрих-
штата имеютъ обязательную силу: 1) для лнцъ, имеющихъ место­
жительство въ сихъ городахъ, за исключешемъ дворяиъ н лицъ, 
пользующихся правами личнаго дворянства, а равно и подв едомствен -
ныхъ крестьянскимъ судамъ; н 2) для находящихся въ чсртЬ сихъ 
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городовъ недвижимостей, не составляющихъ части имущественной 
общности (отд. XXXIV). При недостаточности сихъ узаконешй, для 
р-Ьшешя даннаго случая, применяется земское Курляндское право 
(отд. VII). 1889 1юл. 9 (6187); (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; (6189) I, 
прав.: ст. 3, 119.—Ср. подиц. уст. гор. Мит. 5 Сент. 1606 г., гор. Бауск. 1 Авг. 1635 г., 
гор. Фридрихшт. 15 Янв. 1647 г. 
XI. Нарвское городское право служить руководствомъ: 1) по д-Ь-
ламъ, касающимся лицъ, им^ющихъ жительство въ городе Нарве, за 
исключешемъ, однакожъ, дворянъ потомственныхъ и личвыхъ; п 
2) по д-Бламъ, касающимся недвижимостей, лежащихъ въ черте 
ГОрОДа Нарвы. Кор. Швед. грам. 22 1юл. 1585 г., 11 Мая 1594 г., 28 Ноябр. 
1617 г., 1626 г., 19 Авг. 1634 г., § 20; 1 1юл. 1646 г., § 1; 5 1юл. 1682 г., §5; 1768 1юл.ЗО 
(13156); 1889 1юл. 9 (6187); (6188) II, п. 1, прпл.: А, ст. 168; В, ст. 13; (6189) I, прав.: ст. 3. 
ПримЪчаше. Высочайше повелЬно: часть числящагося въ Ямбург-
скомъ уезде, непосредственно прилегающаго къ Петровскому 
Форштадту города Нарвы и принадлежащая последнему имешя 
Нетебергъ, пространствомъ въ 63 дес., включить въ пределы назван­
ная города съ темъ, чтобы въ присоединяемой къ гор. Нарве части 
имешя Нетебергъ продолжалось по прежнему дМств1е Эстляпдскихъ 
правъ—земскаго И крестьянскаго. 1901 Ноябр. 9 (20712) пол. Ком. Мин.; 1904 
Мая 11 (24509) пол. Ком. Мип. 
XII, примЪчаше. Волостной судъ ЛИФЛЯИДСКОЙ колонш ВЪ пре-
д-Ьлахъ казенныхъ мызъ ГиршенгоФъ и ГольФрейхсгоФъ, Венденскаго 
уезда ДИФЛЯНДСКОЙ губернш, а также верхнШ крестьянсшй судъ, 
при разбор^ гражданскихъ дЬлъ колонистовъ, руководствуются дЬй-
ствующимъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш общимъ земскимъ правомъ. 
1904 Мая 31 (24667) I, ст. 6. 
XVI, примЪчаше. При нрим1>неши Свода мЬстныхъ узаконешй 
губершй ПрпбалтШскихъ, какъ во внутрениихъ, такъ и въ Прп­
балтШскихъ губершяхъ, въ случай какого либо несоглас1я между 
русскимъ и н1шецкимъ текстами сего Свода, въ руководство долженъ 
быть принимаемъ текстъ руССК1Й. 1870 Яоябр. 16 (48921). 
8?  примгьчаш'е. Сравнительная таблица приведенныхъ подъ сею (8) сгатьею 
и статьями 226, 319, 868, 869, 992, 1062, 1131, 1696, 2064, 2581, 3069, 
3380, 3444, 3448, 3600, 3601, 3604, 3959 и 4558 статей Уложешя о 
Наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, издашя 1857 года, съ указашемъ 
соотв'Ьтствующихъ имъ статей Уложешя о Наказашяхъ и Устава о Наказашяхъ, 
налагаемыхъ Мировыми Судьями, изданныхъ поел!» 1857 года, при семъ при­
ложена.—С1е примйчаше относится также къ статьямъ 226, 319, 868, 869, 
992, 1062, 1131, 1696, 2004, 2581, 3069, 3380, 3444, 3448, 3600, 3601, 
3604, 3959 и 4558. 
8, п. 2, примгъчан/е. Правила о сл!>доваши женъ за мужьями, подлежа­
щими переселение или удаленда по приговорамъ обществъ и административ-
нымъ порядкомъ, изложены въ Устав!; о Предупрежден!!! и ПрееЬчеши Пре-
ступленШ (ст. 205, прил.: ст. 11, по Прод., и ст. 31, по Прод.). 1866 Февр. 19 
(43034) пол., § 8.—Ср. Свод. Зак., Т. X, Ч. I, Зак. Гражд., ст. 104. 
36. Брачные договоры могутъ быть заключаемы только письменно. Въ 
городахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй брачные договоры должны быть совершаемы 
нотар1альнымъ порядкомъ. Брачные договоры, не подлежащее совершешю у 
Нотар!усовъ, когда они долягны имЬть силу и для ностороннихъ лицъ, являются 
у Нотар1усовъ. 1862 1юл. 2 (38432); 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 369; п. 2, 
б; (6189) I, прав.: ст. 3. 
Примгъчамв. Если брачному договору предназначается имЬть въ будущемъ 
обязательную силу и для посторопннхъ лицъ, то брачные договоры, но просьб!; 
сторонъ, оглашаются Окружными Судами посредствомъ однократнаго припеча-
ташя публикацШ въ Сенатскнхъ объявлешяхъ и троекратнаго въ м'Ьстныхъ 
губернскихъ вЬдомостяхъ. Независимо отъ сего, публикуемое объявлеше при­
бивается къ дверямъ Суда и выставляется въ контор!; Нотар1уса, совершившаго 
или засвидЬтельствовавшаго договоръ. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.. А, 
ст. 369, п. 3, прим. 2; 1912 Март. 23 (с. у. 534) I; VI, ст. 295; X. 
38. Въ брачные договоры дозволяется включать всяшя, по собственному 
уемотр-Ьшю сторопъ, услов1я иасчетъ взанмныхъ правъ какъ но имуществу, 
которое оба супруга внесли при бракЬ, или прюбрЪли во время брачнаго 
союза, или могутъ еще впредь прюбрЬсти, такъ и на случай смерти, съ гЬмъ 
только, чтобы сими услов1Ями не нарушались права постороннихъ лицъ. 
Ь, 7, 9 е1 10 Б (1е расПз (1о1а1. (XXIII, 4); Ь 7 С. йе расИз СОПУ. (V, 14); обычн. прав.; 
1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, прил.: А, ст. 369; п. 3, прим. 2. 
Лримтъчаше къ статыъ 58, въ изданш 4864 года, остается въ силть. 
51, примп>чан/е отмтьнено [1889 1юл. 9(6188)11, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
65. Примгъчаше. При разр!>шенш дЬлъ о песостоятельиости постановле-
шя, изложенныя въ сей (65) статье, насколько статья с1я касается конкурса, 
10 ПРОД. 1912 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРПБ. 
а также въ статьяхъ 3526 (п. 8) и 3529 (прим.), заменяются статьями 35, 36 
(п. 11) и 41 приложешя къ статье 1899 Устава Гражданскаго Судопроизвод­
ства (изд. 1892 г. и по Прод.).—Ое примЬчаше относится также къ 
статье 66. 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 162, прил. VII: ст. 2. 
66. См. выше, ст. 65, прим. 
79. Между супругами, подчиненными городскому праву, какого бы 
званы они ни были, установляется, чрезъ бракъ, общность имущества. 
Обычн. прав.; Рижск. Гор. Прав., кн. III, разд. 1, § 1; 10, 11, § 4; кн. IV, разд. 2, § 1; 3, 
§ 1; 4, § 6; резол. Госуд. Юст.—Колл. 16 Февр. 1769 г.; 1889 1юл. 9 (6187); (6188) И, п. 1, 
прил.: А, ст. 168; (6189) I, прав.: ст. 3. 
93. Общность имущества прекращается Формальнымъ выходомъ мужа 
изъ подчиненности городскому праву, безъ нарушешя однако этимъ правъ 
постороннихъ лицъ, дотоле ими прюбретенныхъ. Ср. узак., привед. под. ст. 79 (по 
Прод.). 
109. Имущественныя по браку права супруговъ, подчиненныхъ Нарв-
скому городскому праву, подлежать правиламъ, изложениымъ въ статьяхъ 67— 
76 и 78, съ гЬмъ только различ1емъ, что недвижимости, состояния вне черты 
города, предместий онаго и патримошальнаго его округа, не присоединяются 
къ общности имущества, а подчиняются законамъ, дЬйствующимъ въ той 
местности, где оне находятся. Кор. Швед. грам. 22 Пол. 1585 г.; Швед. Гор. Ул., 
разд. о бракЬ; 1889 1юл. 9 (6187); (6188) И, п. 1, прил.: А, ст. 168; (6189) I, прав.: ст. 3. 
113. Въ Курляндш дареше между супругами допускается тогда, когда 
нмъ не нарушается право детей, если ташя есть, на неотъемлемую долю. Если 
ценность даримаго превышаете семьдесятъ пять рублей, то актъ дарешя дол-
женъ быть совершенъ нотар1альнымъ порядкомъ. Курл. Стат., § 86; обычн. прав.; 
1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
114. Пъ Курляпдш каждое дареше, хотя бы и былъ совершенъ нота-
р1альный о немъ актъ, можетъ быть отменено дарителемъ въ продолжеше его 
жизни, становясь безвозвратнымъ только после его смерти. Если лицо, полу­
чившее даръ, умретъ прежде дарителя, то актъ дарешя самъ собою уничто­
жается. Г. 32, §§ 2—4 П. йе (1опа1. т1ег уп'ит е1 ихогет (XXIV, 1); Ь. 3, 6, 10 е115 С. (1е 
<1о»а1. )п1ег тит е1 ихогет (V, 16); 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
Примтъчаше къ статыъ и 4, въ издание 4864 года, остается въ силт. 
131, примгъчан/'е. Указанная въ сей (131) статье статья 222 Устава 
Епангелическо-Лютеранскихъ церквей соответствует!, статье 340 Устава Духов-
иыхъ Делъ Иностранныхъ Исповедашй (изд. 1896 г.). 
185. Усыновлеше считается совершившимся, какъ скоро подлежащей 
СУДЪ утвердитъ оное по просьбе о семъ усыновителя. I. 2, 5 С1 17 1). <1е ас1ор1. 
(I,' 7); 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 171, 172; В, ст. 6, б; !). 
205, примгьчан/е. Совершеннолетиимъ детямъ, находящийся еще иодъ 
властью родителей, сш последш'с могутъ отказывать въ согласл'и па вступление 
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ихъ въ бракъ только по особымъ причинамъ, въ статье 321 Устава Духовныхъ 
Д'Ьлъ Иностранныхъ ИсповеданШ (изд. 1896 г.) исчисленнымъ. 
206. Противъ неповинующихся и строптивыхъ детей, въ продолжеше 
ихъ несовершеннолетия, родители имеютъ право употреблять домашшя исира-
вительныя меры. Если же оне останутся безуспешными и дЬти будутъ про­
должать вести жизнь, постыдную для ннхъ самихъ и наносящую вредъ дру-
гимъ, то родители могутъ техъ, которые не находятся въ государственной 
службе, отдавать, для наказашя, правительственной власти, или заключать въ 
тюрьму по правиламъ, постановленнымъ въ статье 1592 Уложешя о Наказа­
шяхъ (изд. 1885 г.). I. 3 еЬ 4 С. (1е ра1па ро1ез1е1. (VIII, 47); Кор. Швед. уст. объ 
опегЛ; 17 Март. 1(509 г., § 39; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 2085; 1884 Аир. 24 (2172); 1885 
Ноябр. 25 (3316) VI. 
210, примгъчан/'е. Правила о возбуждении судебнаго преследовашя част­
ными лицами и о допущенш къ свидетельству на суде—изложены въ Уставе 
Уголовнаго Судопроизводства (изд. 1892 г., ст. 2, 42 п. 1, 297 п. 1, 704 и др.). 
1889 1юд. 9 (6188) под. о преобр. суд. ч. въ Прибалт, губ., ст. 1. 
220, примгъчан/'е отмтено [1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, нрнл.: Б, ст. 1]. 
226. См. выше, ст. Я, прим. 
220, примгъчан/'е. Постановления Сиротскнхъ Судовъ о согласш на выходъ 
детей изъ иодъ родительской власти представляются на утверждеше Окруж-
наго Суда. 1889 1юн. 9 (6188) I, п. 1, прил.: В, ст. 7, б. 
271. Такое (ст. 270) разрешеше совершеннолеш прежде общаго срока 
(уеша ае1аИз) произносится подлея;ащимъ сиротскимъ судомъ, иоетановлеше 
котораго по сему предмету представляется на утверягдеше Окружнаго Суда. 
1862 Авг. 27 (38607) ст. 3; 1889 1юд. 9(6188) II, п. 1, прил.: В, ст. 7, а; (6189) I, нрав.: ст. 3. 
288, примгъчан/е 2. Земшй СиротскШ Судъ переименованъ въ дворянскШ 
СиротскШ Судъ. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: В, ст. 2. 
304, примгъчан/'е отмтъиено [1889 1юл. 9 (6188) XV]. 
309, примтчан'/е. Опекуны надъ несовершеннолетними Православнаго 
ве.роисноведашя назначаются и утверждаются изъ лицъ того же вероиспове­
дания. 1889 1юл. 9 (6188) XVII. 
318. Опекунами ни въ какомъ случае не могутъ быть: 5) иностранцы, 
т. е. лица, не состояния въ подданстве Россш (а). По ЛИФЛЯНДСКПМЪ и Эстлянд-
скниъ городскнмъ правамъ, опекуны должны быть изъ местныхъ гражданъ и 
жителей города и подчинены темъ яге городскимъ правамъ. Изъяне изъ сего 
допускается только для такихъ постороннихъ лицъ, которыя, владея въ городе 
недвижимостью, относительно опекунской доляшости положительно, въ прпсут-
СТВ1И сиротскаго суда, изъявятъ соглас1е подчиниться действ1ю городского права (б). 
Земск!я права также требуютъ, чтобы опекуны имели место своего жительства, 
буде возможно, въ одномъ съ доверяемыми имъ несовершеннолетними городе 
И судебномъ округе и подчинялись одному съ НИМИ земскому праву (в), развё бы 
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опекунъ былъ назначенъ родителями въ завЪщанш или имЪлъ, въ качеств^ 
ближайшаго родственника, преимущественное на звание опекуна право (г). Но 
въ такихъ случаяхъ опекунъ, по д^ламъ своего управлешя, подчиняется сирот­
скому суду (д.) 
(а) Швед. уст. объ опекЪ 17 Март. 1669 г., § 15, п. 2; ср. П. 7 0. ^ш г1аге 1и1огез 
ро?8ип1 (У, 34).—(б) Рижск. Гор. Прав., кн. ПГ, разд. 4, § 6; Любекск. Гор. Црав., кн. 1, 
разд. 7, ст. 2; Рев. уст. Сир. Суд. н объ опек1; 1690 г., разд. 1, ст. 9; 1889 1юл. 9 (6187); (6188) 
II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; (6189) I, прав.: ст. 3.—(в) Ь. 1, § 2; Ь. 24 й. йе Мог. 
е1 сша1ог. йаЦз (XXVI, 5); Швед. уст. объ опекЪ 17 Март. 1669 г., §§ 12, 15, п. 2; Эстл. 
Рыц. н Земск. Прав., кн. II, разд. 9, ст. 10, и. 1; 1889 Пол. 9 (6187); (6188) II, п. 1, прпл.: 
А, ст. 168; В, ст. 13; (6189) I, прав.: ст. 3.—(г) Г. 32, |>г. Ь. <1е (,ев1ат. 1п1. (XXVI, 2); 
1\Тоу. ОХ VIII, с. 5; ср. Швед. уст. объ опекЪ 17 Март. 1669 г., §§ 12,13.—(д) Обычн. прав. 
310. См. выше, ст.. 8, прим. 
323 исключена [ср. 1889 1юл. 9 (6188) I; прил.: ст. 5} 
335. Жалобы на дЫ1ств]я и постановления сиротскнхъ судовъ прино­
сятся по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1160—1170 Общаго Губерн-
скаго Учрежден1Я (изд. 1892 г.). 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: В, ст. 1 
351, примгъчан/'е. М;дЪнно сиротскпхъ судовъ не подлежать д1>ла о вы-
дач1> разрЪшенШ лицамъ Православнаго в1>роиспов1>дашя на встунлеше въ бракъ 
безъ соглас1я ихъ родителей и опекуновъ. 1889 1юл. 9 (6188) II, и. 1, прил.: В, 
ст. 6, в; 9. 
353. Несовершеннолетий не им1»етъ законной волн; посему м1»сто его 
во вс!?хъ, относящихся до него, юриднческихъ сдЬлкахъ заступаетъ опекунъ, 
какъ съ правомъ, такъ и съ обязанности действовать за него. §§ 9 е1 10, I. йе 
тиШ. §Мри1. (III, 20); 1и. 22; Ь. 30; Ь. 46, § 7 I). с!е ас1тт. е1 репс. 1и1. (XXVI, 7); Ь. 28, 
рг. С. (1е а(1шт. е1 репс. 1п1. (V, 37); Швед. уст. объ опекЪ 17 Марта 1669 г. §§ 26, 29, 
37; Эстл. Рыц. и Земск. Прав. кн. II, разд. 11, ст. 1, 17; Рнжск уст. объ опек1> 1591 г., 
§ 26, Любекск. Гор. Прав., кн. I, разд. 7, ст. 10; Рев. уст. Сир. Суд. и объ опекЬ 1690 г., 
разд. 5; ст. 3; 1785 Дек. 22 (16300); 1889 Пол. 9 (6188) П, и. 1,' прил.: А, ст. 361-374; 
(6189) I прав.: ст. 93. 
350. По тяжебным!» дЪламъ опекунъ долженъ внолн1> заступать искрен­
ны хъ ему нееовсршеннол'1»тш1Хъ. |>е;п> пего сш нослЬдше не могутъ ни искать, 
ни отвечать въ судЬ. Ь. 1 с1 2 С. чш 1е&Штат регвопат (III, 6); Е. 45, § 2 Б. йе ге 
рнПсаЪа (ХЫ1, 1); пак. Сир. Суд. въ ЛНФЛ. 5 Септ. 1647 г., § 5; Эстл. Рыц. и Земск. Прав., 
кн. I, разд. 14, ст. 3; II, разд. И, ст. 7; Эстл. усг. Земск. Сир. Суд. 1724 г., разд. 9, ст. 17; 
Курл. Стат., § 14; Рнжск. Гор. Прав., кн. II, гл. 6, § 1; Любекск. Гор. Прав., кн. I, разд. 7, 
ст. 8; 1889 Пол. 9 (6188) II, и. 1, прпл.: А, ст. 1, 65.—Ср. Уст. Гражд. Суд., ст. 145 и 
слТ;д.; 718 и слТ;д. 
364. Договоры и друпя горидпчесюя сделки между несовершеннолет­
ни мъ и его опекуномъ могутъ быть заключаемы не иначе, какъ съ соглас1я 
сиротскаго суда. Если у несовершеннолЪтняго только одинъ опекунъ, то къ 
нему долженъ быть назначаемъ на этотъ случай еще другой. I. 5 Б. <1е аис1огл. 
е1 сопйспзи ЦНогит (XXVI, 8); Коу. СПХХП, с. 2; пак. Сир. Суд. въ ЛПФЛ. 5 Септ. 1647 г., 
&3 12, 13; Рнжск. уст. объ опекТ; 1591 г., §§ 25, 26; Курл. Стат., § 70; Ппльт. Стат., ч. II, 
разд. 8, § 3; 1889 Пол. 9 (6188) II, н. 1, нрил.: А, ст. 368; В, от. 6, 9. 
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365, примгъчан/'е. Опись (ст. 365) составляется подлежащимъ сиротскимъ 
судомъ. 1889 1юл. 9 (6187); (6188) И, п. 1, прил.: А, ст. 1; В, ст. 6, 9. 
378. Если лежащие на наследстве долги нревышаютъ ценность наследо­
ванная имущества, и полюбовной сделки съ кредиторами не состоится, то опе­
кунъ обязанъ испросить согласие сиротскаго суда на открытие конкурса надъ 
наследственною массою, ь. 22 С. с!е .(иге йеПЬег. (VI, 30); Эстл. уст. Земск. Сир. Суд. 
1724 г., разд. 9, ст. 1 въ конц'Ь; Ршкск. усг. объ опекЬ 1591 г., §§ 15—17; Рев. уст. Сир. 
Суд. и объ о пек Б 1690 г., разд. 4, сг. 1; 1889 1юл. 9 (6188) II, и. 1, прил.: А, ст. 162, 
прил. УН: ст. 2; В, ст. 6, 9. 
379. Если сиротскШ судъ изъявить свое согласие на открыт надъ на­
следственною массою конкурса, то опекунъ долженъ предстательствовать' передъ 
конкурснымъ судомъ и кредиторами о доставлении несовершеннолетнему, въ 
продолжеше конкурса, необходимыхъ на его содержание средствъ. Ь. 6 е1 7 П. 
Не сеззюпе Ьопоппн (Х1Л1, 3); Г. 173 Б. (1е ге§и1. ,)иг. (Ь, 17); Рижск. усг. объ оиекЪ 
1591 г., § 16; 1889 1юл. 9 (6188) И, и. 1, прил.: А, ст. 162, прил. VII: ст. 2, 25, и. 5; В, 
ст. 6, 9. 
382, примъчан'/е 1. Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ сей (382) статье, 
изъ состава имений лицъ, находящихся нодъ опекою и ннопечительствомъ, раз­
решается также, определениымъ въ этой статье порядкомъ, продажа предоста-
вленныхъ въ пользование крестьянъ отдЬльныхъ участковъ крестьянской земли, 
въ случаЬ выкупа такихъ участковъ крестьянами.—Сне примечание относится 
также къ статье 495. 1884 Лив. 31 (2001). 
382, примгъчан/'е 2. Постановления сиротскпхъ судовъ объ отчуждении 
или обременивши на сумму свыше трехсотъ рублей недвижимыхъ имений лицъ, 
состоящихъ иодъ опекою, представляются на утверждение Окружнаго Суда.—• 
Сие примечание относится также къ статье 1850. 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, прил.: 
В, ст. 7, г. 
396, примпгчан/е. Для завЪдыванйя делами объ онекахъ и попечитель-
ствахъ учреждены дворянские ии городские сиротские судьи. Во всЬхъ случаяхъ, 
въ которыхъ закономъ требуется утверждение юридической сделки сиротскимъ 
судомъ, нослЬдннй входить въ предварительное разсмотр г1$ше сдЬлокъ ни изъя­
вляешь на оныя свое согласие или несогласие.—Сне примечание относится также 
къ статьямъ 401, 404, 408 и 460 (прим.). 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, прпл.: В, ст. 1, 6, 9. 
398. Опекунъ можетъ но дЬламъ вверешиаго ему ииесовершеннолетняго 
и въ его ннтересахъ заключать всякаго рода договоры, принимать и произво­
дить уплаты. Все такого рода действия обязательны для несовершеннолЬтняго, 
какъ скоро опекунъ совершилъ ихъ въ доброй вЬрЬ, оставаясь иритомъ въ гра-
ницахъ хозяйственнаго управления и не обязывая несовершеннолЬтняго, безъ 
особой надобности, на сроки, простирающиеся далее вступления его въ совер­
шенный Возрастъ. Ь. 9, §§ 3 е1 5; Ь. 12, § 1; Ь. 22 О. <!е ас! тт. е1 1>епс. 1и1. (XXVI, 7). 
Ь«16 С. ео(1. (V, 37); I. 11, § 6; I,. 16. рг. Б. (1е р^пегаН. ас1. (XIII, 7); I. 17, § 2 Э. йе 
Зиге]иг. (XII, 2); Ь. 5, рг. Б. ^иап(1о ех ГасЮ ИдПопз (XXVI, У); Ь. 1. С. сос1. (V, 39); 1889 
Нол. 9 (6187).—Ср. Уст. Гражд. Суд., ст. 497, н. 4. 
408. См. выше, ст. 5.96', прим. 
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404. См. выж, ст. 396, прим. 
408. См. выше, ст. 396, прим. 
408, примгъчан/'е. Установленный для укреплешя правъ на недвижимое 
имущество публичный книги именуются крепостными.—Ое нримЬчаше отно­
сится также къ етатьямъ 568, 599, 809—813, 818, 824, 855, 944, 959, 
1262—1264, 1310, 1317, 1327 (прим.), 1328, 1503, 1523, 1529, 1554, 1555, 
1593, 1617, 1622, 1635, 1642, 1652, 2339, 2487, 2494 (прим.), 2499, 2503, 
2539, 2735, 2736, 3002 и прим.; ЗОН, 3018, 3250 (прим. 1), 3636, 3878 (прим.), 
3926, 3933, 3970, 4045, 4126, 4132, 4133, 4286 (прим.) и 4483. 1889 1юл. 9 
(6188) II, и. 1, прил.: А, ст. 362, при. VIII: ст. 2. 
417, примгьчан'/е. Въ ЭстляндскШ дворянскШ СиротскШ Судъ опекунше 
отчеты представляются отъ первой середы после шестого Января до воскре­
сенья пятой недели Великаго Поста; по Эстляндскимъ же городскимъ правамъ 
въ городской СиротскШ Судъ—въ Декабре, передъ Рождествомъ. Рев. уст. Сир. 
Суд. и объ опекЪ 1690 г., разд. 6, ст. 1; 1889 1юл. 9 (6188) II, и. 1, прил.: В, ст. 1,2,6, 9. 
419, прим/ьчан/'в. Подробныя правила о порядке, соблюдаемомъ при пред-
ставленш отчета и разсмотрЬнш онаго, содержатся въ Общемъ Губернскомъ 
Учреждении (изд. 1892 г., ст. 1158 и слЬд.). 1889 1юл. 9 (6188) И, и. 1, нрнл.: В, ст. 1. 
420 отмтънена [1889 Ьол. 9 (6188) XV]. 
426. По ЛНФЛЯНДСКИМЪ городскимъ правамъ, за опеки, сопряженныя съ 
особеннымъ трудомъ и значительною тратою времени, сиротскШ судъ назна­
чаешь опекуну справедливое и соразмерное имуществу несовершеннолЬтняго 
вознаграждеше, но не прежде, какъ по окончаши опеки. Постановлешя сирот-
скаго суда по сему предмету представляются на утверждеше Окружнаго Суда. 
Рижск. уст. объ опекЬ 1591 г., §§ 51, 52; 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: В, ст. 7, д. 
486. Относительно права сиротскихъ судовъ требовать внесешя въ кре-
постныя книги отметки на недвижимое имеше опекуновъ, въ обезпечеше требо-
ванШ несовершеннолЬтнихъ, соблюдаются правила, изложенныя въ статье 1413 
(по Прод.). 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 3. 
460, примгъчан/'е. См. выше, ст. 396, прим. 
493. Попечителей надъ совершеннолетними, по постановленно судебныхъ 
мЬстъ (Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.), назначаешь подлежащш сиротскШ судъ, 
который, однако, относительно умалишенныхъ и безвЬстно-отсутствующихъ обя-
занъ прежде всего обращать внимаше на ближайшихъ родственииковъ отдаваемаго 
подъ попечительство, а также на завещательное распоряжеше лица, оставив-
шаго ему наследство. Ь. 7, §§ 5 е1 6 С. (1е сигаЮг. Гипоз. (V, 70); § 1 I. с!е сига1ог. 
(I, 23).—Ср. узак., привед. под. ст. 499 (по Прод.), 506 (по Прод.), 507 (по Прод.) и 517. 
495. См. выше, ст. 582, прим. /. 
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496, примгъчан/'е. Поетановлешя сиротскихъ судовъ о вознагражден!и 
онекуновъ и попечителей представляются на утверждеше Окружнаго Суда. 
1889 1юл. 9 (6188) II п. 1, прил.: В, ст. 7, д; (6189) I, прав., ст. 3. 
499. Сумасшествйе или безуапе влечетъ за собою определенный законныя 
последств1я только тогда, когда оно признано правительствомъ, и на этотъ ко-
нецъ семейство, въ среде котораго находится умалишенный, равно какъ и 
каждый членъ такого семейства, въ праве заявить о семъ Окружному Суду, по 
месту жительства больного. Равнымъ образомъ, предоставляется заявлять о семъ 
и всякому постороннему, доказавшему свой интересъ въ деле, а также и лицамъ 
прокурорскаго надзора предлагать о семъ Суду. Обычн. прав.; 1889 Ьол. 9 (6188) 
II, п. 1, прил.: А, ст. 176. 
Примгъчан/'е. Признаше лицъ умалишенными и учреждеше надъ ними 
попечительства определяется ближе въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства 
(изд. 1892 г., ст. 1913—1927). 
500. Если произведенным^ по поводу такого заявлешя (ст. 499, по Прод.), 
медицинскимъ осмотромъ умственное разстройство свидетельствуемаго подтвер­
дится, то Окружный Судъ постановляетъ о семъ оиределеше и сообщаешь 
немедленно подлежащему сиротскому суду. 1889 Ьол. У (6188) 11, п. 1, прил.: 
А, ст. 176, 178.—Ср. узак., привед. под. ст. 498. 
506. Если кто, не полагая ни цели, ни меры своимъ расходамъ, позво­
ляешь себЬ издержки столь непомерныя и не соответственный его доходамъ, 
что должно опасаться совершеннаго его обеднешя, то онъ, по просьбе своихъ 
родственниковъ или лицъ близкихъ, равно какъ и по предложена Прокурора, 
можетъ быть Окружнымъ Судомъ, по должномъ въ действительности означен-
ныхъ въ сей (500) статье обетоятельствъ удостоверенш, объявленъ расточителемъ, 
на основаши правнлъ, изложенныхъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства 
(изд. 1892 г., ст. 1928 и след.). Ь. 1, рг. Б. с1е сигаЮг. Типов. (XXVII, 10); Ь. 12, 
§ 2 Б. (1е тот. е1 сиг. с!а1. (XXVI, 5); 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прпл.: А, ст.191, 198.— 
Ср. узак., привед. под. ст. 507 (по Прод.) и слЬд. 
507. Судъ, вместе съ темъ (ст. 506, но Прод.), устраняешь нри-
знаннаго расточителемъ отъ управлешя его имущеетвомъ и предоставляешь под­
лежащему сиротскому суду передать это управлеше одному или, смотря по 
надобности, несколькимъ нопечителямъ. I. 1; I. 10, рг. Б. с!е сигаЮг. Гипоз. 
(XXVII, 10); Ъ. 1 С. еод. (V,. 70); Эстл. Рыцар. и Земск. Иран., кн. II, разд. 8, ст. 1, 2; 
Рнжск. Гор. Прав., кн. III, разд. 4, §§ 3, 5; Рижск. уст. объ онекЪ 1591 г., § 48; Любекск. 
Гор. Прав., кн. I, разд. 7, ст. 6; 10, ст. 5; 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Л, сг. 191,194. 
508 замтъпеиа правилами, указанными въ статыъ 506 (по Прод.). 
511. Попечительство надъ расточителемъ продолжается до тЬхъ поръ, 
пока не уничтожится всякое сомнЬше въ совершенной перемене его образа 
мыслей и жизни и не будешь с!е признано темъ же судомъ, который назиачплъ 
попечительство, по правиламъ, изложеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопро­
изводства (изд. 1892 г., СТ. 1936 и след.). Ь. 1, рг. Б. йс сига1ог. Гипоз. (XXVII, 10); 
Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кн. II, разд. 13, ст. 10; Эстл. уст. Земск. Сир. Суд. 1724 г., 
разд. 11, ст. 5; Рижск. уст. объ опекЬ 1591 г., § 49; Любекск. Гор. Прав., кн. I, разд. 10, 
ст. 5; 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 199, 201. 
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513. Попечитель либо избирается самою девицею, безъ всякаго утвер-
ждешя его правительственною властно, либо определяется, по ея просьбе, си­
ротскимъ судомъ. 1863 Окт. 28 (40158) ст. 3, б; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: В, 
ст. 1, 6, 9. 
521 отмгьнеиа [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
524. Объявлеше безвестно-отсутствующаго умершимъ совершается по 
просьбе заинтересованныхъ въ томъ лицъ, а при отсутствш такихъ лицъ, попе­
чителя надъ имуществомъ безвестно-отсутствующаго и чиновъ прокурорскаго 
надзора, судебнымъ определешемъ, какъ скоро истекло семьдсеятъ летъ со дня 
его рождешя. Обычай, основаппый на 10-мъ стих!; 90-го псалма; 1889 1юл. 9 (6188) II, 
п. 1, прил.: А, ст. 210, 212. 
Лримшанге къ статьть 524, въ изданги 4864 года, остается въ симъ. 
568. См. выше, ст. 408, прим. 
572, примгъчан/'е. При отчуждеши туземнаго судна иностранцу, корабель­
ные документы прюбретателю не выдаются (ср. Уст. Торг., изд. 1903 г., 
СТ. 151). 1830 Февр. 12 (3485) ст. 43; 1865 1юн. 23 (42238) прав., ст. 1, 8, 19. 
595. Къ вещамъ, прннадлежащимъ заведешямъ и установлешямъ, при­
числяются церковныя имешя и вообще все движимое н недвижимое имущество 
церквей, имешя пасторатсшя н пасторскнхъ вдовъ, поместья госпиталей и раз-
ныхъ учрежденШ, недвижимыя имешя Юрьевскаго Университета и другихъ 
учебныхъ заведенШ и т. п. 1888 1юн. 9 (5308) XIII; 1889 1юл. 9 (6189) I, прав.: 
ст. 7; 1893 Февр. 27 (9364) Выс. нов.; 1899 Мая 24 (16941) I, IV.—ср. Свода Зак., Т. XI, Ч. I, 
Уст. Иностр. Испов., ст. 712; 1840 Дек. 26 (14090); 1842 Окт. 26 (16127); Свод. мЪст. узак. 
губ. Ост. 1845 1юл. 1, ч. II, ст. 927; Имен. ук. 1783 Авг. 13 (15812); 1797 Сент. 26 (18163); 
1798 Апр. 9 (18474); Актъ соглашешя 1793 г., ст. XIII, § 5; Выс. пожалов. грам. 1802 
Дек. 12 (20551) § 1; Свод. Зак., т. VIII, ч. 1, Уст. объ Упр. каз. им., ст. 4. 
/ 598, примгъчан'/в. Уставъ объ управленш казенными населенными име-
шями въ издаши сего Устава 1893 года именуется Уставомъ объ Управлешя 
Казенными Имешями въ Западныхъ и Прибалтшскихъ губершяхъ, — СЛе ири-
мЬчаше относится также къ статье 614. 
599. См. выше, ст. 408, прим. 
600. примгъчан/в 2. Господская земля именуется мызною (а), а крестьян­
ская въ ЛИФЛЯНДШ называется также повннностною, въ Эстляндш же и на 
островЬ Эзеле—крестьянскою арендною землею (б).—Ое примечаше относится 
также къ статьямъ 601, 603, 605, 606, 609, 611 и 616. 
(а) 1856 1юл. 5 (30693) пол., ст. 10, 17, 42; 1860 Ноябр. 13 (36312) иол., V; ст. 3, 9; 1865 
Февр. 19 (41820) ст. 5, 8; ср. 1866 Февр. 19 (43034) пол., § 37, б; 1888 1юи. 9 (5308) 
III, и. 3; VII.-(б) 1856 1юл. 5 (30693) пол., ст. 10, 17; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., V, 
ст. 3; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 6, 9; 1866 Февр. 19 (43034) пол., § 5. 
601. См. выше, ст.. 600, прим. 2 и ниже, 604, прим. 
602. См, ниже, ст. 604, прим. 
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603. См. выше, ст. 600, прим. 2 и ниже, 604, прим. 
603, примгъчан/'е 2. Если отъ дворянскаго поместья (КШег§и1), на острове 
Эзеле, будетъ отделена, посредствомъ продажи, раздала по наследству, или 
инымъ образомъ, какая либо доля, то образуемое чрезъ это новое тг!;шс мо-
жетъ быть, установлепнымъ порядкомъ и съ начальетвеннаго разрешешя, при­
знано дворянскою вотчиною (КШег§и1) только въ томъ случае, если новое име-
ше это, не считая водъ, болотъ и иныхъ неудобныхъ пространствъ, заклю­
чаешь въ себе, по крайней мере, шестьсотъ Эзельекихъ лоФштелей (около ста 
шестидесяти двухъ десятинъ) мызной земли, въ числе коихъ должны состоять 
не менее двухсотъ лоФштелей (около пятидесяти четырехъ десятинъ) пахатной 
земли. 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 4. 
604. Земсшя имешя, которыя были записаны въ местныхъ земскихъ 
спискахъ и ипотечныхъ (ныне крепостныхъ) кнпгахъ въ ЛИФЛЯНДШ И на 
острове Эзеле до 1819 года, а въ Эстляндш до 1829 года, подъ назвашемъ 
именШ вообще или инешй дворянскихъ, сохраняютъ какъ это паимено-
ваше, такъ и все, сопряженныя съ нимъ, права, хотя бы принадлежащая къ 
этимъ имешямъ земли и не имели определеннаго въ статьяхъ 601—603 объема. 
1816 Мая 23 (26279) пол., § 4; 1819 Март. 26 (27735) пол., X; 1829 Авг. 2, мн. Гос. Сов.; 
(1841 1юн. 20, Выс. утв. докл. Главпоупр. II Отд. Собсгв. Е. И. В. Канд., § 4); 1849 1юл. 9 
(23385) пол., VI; 1856 1юл. 5 (30693) пол., ст. 44; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., VI; 1865 
Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, 4, 5; (1885 Февр. 13, Выс. утв. докл. Главноупр. КОДИФИК. 
Отд. при Гос. Сов.).—Ср. 1889 Пол. 9 (6188) И, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2. 
/7римгъчан/"е. Въ отношеши прюбретенныхъ Крестьянским» Поземельнымъ 
Банкомъ и распродаваемыхъ имъ земель, не имЬютъ примЬнешя установленный 
для владельцевъ дворянскихъ вотчинъ действующими въ Прибалтшскихъ губер­
шяхъ узаконениями ограничешя относительно дроблешя дворянскихъ вотчинъ.— 
Ое примечаше относится также къ статьямъ 601—603, 605, 606, 612 и 616. 
1906 Апр. 26 (27827) I, ст. 30. 
605 и 606. См. выше, ст. 600, прим. 2 и 604, прим. 
609. См. выше, ст. 600, прим. 2. 
611. См. выше, ст. 600, прим. 2. 
612. См. выше, ст. 604, прим. 
612, примгьчан/е 1. За упразднешемъ должности ЛиФляндскаго, Эстлянд-
скаго и Курляндскаго Генералъ-Губернатора, упоминаемое въ сей (612) статье 
и статье 617 право его присвоено местнымъ Губернаторами—С1е примечание 
относится также къ статье 617.1876 Янв. 25 (55501) ст. 3; Апр. 28 (55871) Выс. нов., ст. 9. 
612, примпзчан/'в 2. Въ Прибалтийских!» губершяхъ право приобретать 
въ полную собственность недвижимыя имущества всякаго рода принадлежишь 
лицамъ всехъ состоянШ Хриепанскаго исповедашя.—Ое примечаше относится 
также КЪ статьямъ 617 II 886. 1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 
(47152). 
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т. Въ Курляндш земсшя имешя разделяются на следу юнце разряды: 
1) имения казенныя или государственныя имущества; 2) дворянскня вотчины; 
В) имешя, иринадлежащня дворянскому обществу и обществамъ городовъ Ми-
тавы, Либавы, Фридрихштата и Якобштата, а также другимъ сословнямъ и 
учрежденнямъ; 4) менцансюе лены; 5) пастораты; 6) отдельные участки, не со­
ставляющее ОСОбыхъ ИменШ. 1841 1юн. 20, § 35, Выс. утв. докл. Гдавноупр. Втор. Отд. 
Собств. Его Имп. ВЕЛ. Канцелярии; 1888 1юн. 9 (5308) XIII; 1889 1юл. 9 (6189) 1, прав.: 
ст. 7; 1899 Мая 24 (16941) I, IV. 
614. См. выше, ст. 598, прим. 
616. См. выше, ст. 600, прим. 2 и 604, прим* 
617. См. выше, ст. 642, прим. 4 и 2, 
619 исключена [ср. 1888 1юн. 9 (5308) XIII; 1889 1юл. 9 (6189) I, 
прав.: ст. 7; 1899 Мая 24 (16941) 1, IV]. 
620. См. ниже, ст. 743, прим. 2. 
690, примгъчан/'е 1. ПодробнгМгшя постановления касательно судопроиз­
водства по деламъ о нарушении владЬшя содержатся въ УставЬ Гражданскаго 
Судопроизводства (изд. 1892 г.). 
696, примгъчан/'е. Правила о порядке предъявлены отводовъ изложены 
въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г., ст. 571 и след.;. 
1889 1юл, 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 1, 85. 
709, примгъчан/'е. Авторское право на литературныя, музыкальный, худо­
жественный, ФОтограФичешя и нодобныя имъ произведения определяется ноло-
жешемъ объ авторскомъ правЬ, изложенномъ въ Законахъ Гражданскихъ 
(Т. X., ч. 1, изд. 1900 г., ст. 6951—695!!, по Прод.) (а). Въ отношении лите-
ратурныхъ, музыкальныхъ и художественныхъ произведений, появившихся въ 
светъ до вступления закона 20 Марта 1911 года (с. у. 560) въ силу, постано­
влены следующая правила: 1) законъ объ авторскомъ правЬ применяется къ 
появившимся уже въ свегъ: а) произведешямъ, сроки авторскаго права на кои— 
пятидесяти летъ со дня смерти сочинителя, переводчика, композитора или худож­
ника, или же со дня посмертнаго появлешя въ светъ ихъ произведший—не 
истекли до вступления закона 20 Марта 1911 года (с. у. 560) въ силу, при-
чемъ охраною авторскаго права означенныя произведения пользуются въ 
течете установленныхъ выше сроковъ, если сроки сии продолжительнее 
сроковъ, определенныхъ закономъ 20 Марта 1911 года (с. у. 560), и 
б) произведен]ямъ иностранных!» подданным», которыя не пользовались до 
вступления закона 20 Марта 1911 года (с. у. 560) въ силу охраною въ России, 
если срокъ авторскаго права на эти произведения, по законам'], страны, въ под­
данстве коей состоитъ авторъ, не истекъ до вступления закона 20 Марта 
1911 года (с. у. 560) въ силу; 2) действие закона 20 Марта 1911 года 
(с. у. 560) не распространяется на произведешя, появивишяся въ светъ до 
вступления сего закона въ силу, если выиускъ ихъ не сосгавлялъ Нарушения 
авторскаго нрава по законамъ, дЬйствовавшимъ до его вступлешя въ силу; 
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3) установленные закономъ 20 Марта 1911 года (с. у. 560) сроки исковой 
давности применяются ко вс/Ьмъ нарушешямъ авторскаго права, по коимъ, ко 
дню вступлешя закона объ авторскомъ прав!» въ силу, не истекъ установленный 
действующими законами срокъ давности, и 4) къ издательскимъ договорамъ, 
заключеннымъ до времени вступлешя закона 20 Марта 1911 года (с. у. 560) 
въ силу, статьи 6951, 695Ё2, 695®!, 69521 и 6951! (но Прод.) Законовъ Гра-
жданскихъ не применяются (б). 
(а) 1911 Март. 20 (с. у. 560) XII, пол.-(б) Тамъ же, XII, XIII. 
713, примгъчан/е 2. Ограничеше правъ иностранцевъ по нрюбретенда 
права собственности на недвижимыя имущества, а равно права владеш'я и 
пользовашя оными, а также по наследовашю недвижимыми имуществами и по 
обезпечешю преимущественнаго права удовлетворешя но долговымъ требова-
шямъ, въ губершяхъ Курляндской и ЛИФЛЯНДСКОЙ, вне портовыхъ и другихъ 
городскихъ поселещй, и въ городе Ревеле съ прилегающими къ нему землями 
до границъ волостей: Гаркской, ФридрихсгоФской, Курнальской, 1ОПШННСГОФСКОЙ и 
Неггатской, а также на островахЪ: Большой и Малый Карлосъ и на другихъ 
мелкихъ островахъ, находящихся у береговъ гор. Ревеля, и въ волостяхъ Ревель-
скаго уезда: Рогэской, Кегельской, Гаркской, ФридрихсгоФской, Лайцкой, Кирнъ-
Когатской, Койльской, Владим1рской, Курнальской, 1оганнисгоФСкой, ПеннингбШ-
ской, Аншяской, Разикской, Неггатской, Егелехтской, Кидаской, Наргенской, 
Врангельсгольмской и Падисской, на островахъ: Раммосаръ, Койпсъ, Рахосаръ, 
Педдасаръ, Большой и Малый Малосъ и мелкихъ въ ихъ раюне, и на острове 
Оденсхольме, Гапсальскаго уезда, Эстляндской губершй, съ прилегающими ко 
всемъ перечисленнымъ местпостямъ и островамъ водными пространствами,— 
изложены въ Законахъ о Состояшяхъ (ст. 830, прим. 2, прил. I и III, изд. 
1899 г. и по Прод.).—С1е примечаше относится также къ ст. 620, 870, 
1388, 1504, 1512 и 2641. 1887 Март. 14 (4286); 1912 Окт. 19 (с. у. 2117). 
715, примгъчан/'е 1. Правила о военныхъ сухопутныхъ и морскихъ добы-
чахъ определяются особыми узаконешями.—Ое примечаше относится также 
КЪ статье 922. 1875 Апр. 26 (54629) ст. 145; 1885 1юн. 3 (3023) ст. 14 п. 7; 1895 Март. 27 
(11515) ст. 33. 
724, примгъчан/е. Правила о праве иоземельиаго собственника въ отно-
шеши охоты и рыбной ловли изложены ниже, въ статье 1031 и следующихъ, 
и въ Уставе Сельскаго Хозяйства (изд. 1903 г.). 
735. Если нашедннй вещь не знаетъ того, кто ее потерялъ, то обязанъ 
объявить о своей находке местной полищи въ течеше трехъ недель огъ дня 
находки. ЛИФЛ. Рыц. Прав., гл. 147; Рижск. Гор. Прав., кн. III, разд. 17; 1817 Авг. 25 
(27024) пол., § 100; 1856 Пол. 5 (30693) пол., ст. 1109; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., ст. 979, 
п. 1; 1864 Ноябр. 20 (41478) ст. 179; 1866 Февр. 19 (43034) пол., §§ 16, 19, б; 35, 37, б.— 
Ср. Свод. Зак., Т. XV, Ч. 1, Уст. Наказ., изд. 1885 г., ст. 179. 
738, примгъчан/е 2. Нашедппй утраченную съ почты коррес'понденцпо 
получаетъ вознаграждеше на основан]и правилъ, изложенныхъ въ Уставе Почтово-
Телеграфномъ (изд. 1912 г., ст. 91 и 92). 1865 Сеит. 20 (42480); 1868 Март. 9 (45574). 
% 
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809. См. выше, ст. 408, прим. 
809, примгьчан/в замшено правилами, изложенными въ примтант 4 
(по Прод.) къ статыъ 4505 и въ статыъ 4574 (по Прод.). 
810-818, 818, 824 и 855. См. выше, ст. 408, прим. 
859. Отсутствующее пользуются предоставленною имъ въ статье 857 
льготою лишь тогда, когда они пребываютъ вне пределовъ губершй, въ кото­
рой находится постоянное ихъ местожительство, а, въ случае подчинешя ихъ 
Рижскому и Ревельскому городскимъ правамъ,—вне пределовъ действ1я этихъ 
правъ (а), и когда отсутсше ихъ вызвано делами службы, государственной 
или общественной, или вообще есть недобровольное (б). При отлучке же по 
собственной воле, течеше давности прюстанавливается только въ томъ случай, 
когда отсутствующи! не назначилъ повереннаго для своихъ делъ не изъ одной 
грубой безпечности (в), или же когда оставленный имъ поверенный выбылъ 
безъ его учасия и ведома (г). Въ этихъ случаяхъ течеше давности для отсут­
ствующая начинается лишь со дня его возвращения (д). 
(а) 1889 1юл. 9 (6187); (6188) И, п. 1, прил.: А; ст. 168; (6189) I, прав.: ст. 3; ср. Ь. ип. С. 
(1е изисарДгапзГогт. (VII, 31); Любекск. Гор. Прав., кн. III, разд. 6, ст. 3, 10. См. также 
Кн. IV, Разд. I, Гл. 7, Отд. 2, II.—(б) 1.1,§1;Ь. 4; Ь. 26, § 9; Ь. 29 е1 39 В. ех ^и^Ьи§ 
саи81§ та,)Оге& (IV, 6); ср. также узак., привед. под. ст. 858 (лит. д).— (в) Ь. 26, § 1; Ь. 40, 
§ 1 Б. ех дшЬиз саиз1з таргез (IV, 6).—(г) Ь. 28, рг. Б. еосЗ.—(д) ср. узак., привед. под. 
ст. 858 (лит. д). 
Примгъчан/е къ статьи 859, въ издант 4864 года, остается въ силт. 
861. Въ военное время дейсше давности прюстанавливается вообще для 
всЬхъ, пока нещйятель находится въ преде.чахъ губернш, а въ отношенш лицъ, 
подчиненныхъ Рижскому и Ревельскому городскимъ правамъ,—въ предЬлахъ 
действ)я этихъ правъ. Но объявлеше губершй или города на военномъ поло-
женш не имеетъ этого ПОСлЬдетя. Курл. Стат., § 151; обычн. прав.; 1889 1юл. 9 
(6187); (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 168; (6189) I, прав.: ст. 3. 
868. См. выше, ст. 8, прим. 
868, примгъчан/'е 1. Вознаграждеше собственника имущества, обращае­
мая но распоряженпо правительства на государственную или общественную 
пользу, въ случаяхъ, не предусмотренныхъ особыми для губернШ ЛИФЛЯНДСКОЙ, 
ЭСТЛЯНДСКОЙ и Курляндской узаконешями, определяется на основаши общихъ, 
действующихъ въ Имперш, правплъ о вознаграждены общественному 
1889 1юл. 9 (6188) XVIII. 
868. примгъчан/е 3. Принудительное отчуждеше нривилеий на изобре­
тения и усовсршенствовашя производится на основанш нравилъ, нзложенныхъ 
въ Уставе о Промышленности (ст. 1981, прим., прил., по Прод.). 1912 1юн. 28 
(с. у. 1300). 
869. См. выше, ст. 8, прим. 
870. См. выше, ст. 715, прим. 2. 
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880, примгъчан/е. Относительно ограждешя источников!» минеральныхъ 
водъ соблюдаются правила, изложенныя въ Уставе Врачебномъ (ст. 340—351, 
изд. 1905 г.). 1885 Февр. 19 (2755). 
888. Особыя права, присвояемыя собственнику дворянской вотчины въ 
ЛИФЛЯНДШ, Эстляндш и на острове Эзеле, независимо отъ его звашя, суть: 
1) право винокурешя, пивоварения и продажи пива и съЪстныхъ прииасовъ, 
а также право заводить и содержать корчмы и шинки, согласно съ действую­
щими о томъ постановлешями; 2) право учреждать въ предЪлахъ имешя местечки 
и открывать, уетановленнымъ для сего порядкомъ, рынки и ярмарки; 3) право 
именоваться и подписываться владельцемъ того имешя. Веб эти права, принад­
лежащая исключительно дворянскимъ вотчинамъ, не могутъ быть переносимы 
на продаваемые изъ нихъ отдельные участки, даже еслибы покупщикъ былъ 
дворянинъ, кроме техъ случаевъ, когда изъ такого участка будетъ учреждена 
новая дворянская вотчина (ст. 612). 1819 Март. 26 (27735) пол., X, § 134 и слЪд.; 
(1841 1юн. 20, Выс. утв. докл. Главноупр. II Отд. Собств. Е. И. В. Канд., §§ 6, 18, 21); 
1856 1юл. 5 (30693) пол., ст. 202, 203; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., ст. 52, 220; 1865 
Февр. 19 (41820) прав., ст. 1; прим.; 1866 Февр. 18 (43031); Февр. 19 (43034) пол., §§ 35—42; 
Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 (47152); 1871 Февр. 26 (49290); 1888 1юн. 9 (5308) III, VII; 
1900 Мая 23 (18640) VII. 
Примтаме къ статыь 885, въ издант 486Ь года, остается въ силть. 
885. Собственники техъ вотчинъ, которыя не имеютъ указаннаго въ 
статьяхъ 601—603 объема, но и при настоящемъ ихъ размере внесены въ 
поземельные списки подъ наименовашемъ дворянскихъ вотчинъ (ст. 604, по 
Прод.),—въ ЛИФЛЯНДШ и на острове Эзеле до 1819, въ Эстляндш я;е до 
1829 года,—продолжаютъ пользоваться всеми, въ предшествующихъ (883, по 
Прод.; 884) статьяхъ означенными правами, присвоенными имъ въ качестве 
владельцевъ дворянской вотчины и по ихъ званпо. (1841 Пои. 20, Выс. утв. 
докл. Главноупр. II Отд. Собств. Е. И. В. Канд., §§ 4, 25); (1885 Февр. 13, Выс. утв. 
докл. Главноупр. КОДИФИК. Отд. при Гос. Сов.).—Ср. узак., привед. под. ст. 604 (но Прод.). 
886. См. выше, ст. 612, прим. 2. 
886, примгъчан/'е. Со дня введешя въ губершяхъ Курляндской, ЛИФЛЯНД­
СКОЙ И Эстляндской казенной продажи питей отменено право владельцевъ 
дворянскихъ вотчинъ на продажу вина, спирта и водочныхъ издЬлш. 1900 Мая 23 
(18640) I, VII. 
887, примгъчан'/е 2. На отчуждеше недвижимыхъ имуществъ городовъ 
ПрибалтШскихъ губершй не требуется Высочайшаго разрешешя. 1892 Нон. и 
(8708) пол., ст. 63 п. 10, 11. 
887, примгъчан/е 3. Относительно выкупа крестьянской земли въ име-
шяхъ, Всемилостивейше пожалованныхъ дворянскимъ обществамъ ПрибалтШ« 
скихъ губернШ, установлены особыя правила [1912 1юн. 6 (с. у. 964)].— 
С1е примечаше относится также къ статье 893. 1912 1юн. 6 (с. у. 964). 
891. Собственники отдельныхъ поземельныхъ участковъ пользуются 
всеми, въ статье 882 указанными, общими правами. (1841 Поп. 20, Выс. утв. докл. 
Главноупр. II Отд. Собств. Е. И. В. Канц., § 34); 1888 1юн. 9 (5308) III, VII; 1889 Пол. 9 
(6189) 1, прав.: ст. 119, п. 2. 
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892. Права, принадлежапця собственнику дворянской вотчины въ Кур-
ляндш, независимо отъ его звашя, суть: 1) право рыбной ловли, охоты и 
вообще звериной ловли на земляхъ и въ лйсахъ и водахъ имешя (ср. ст. 1071, 
по Прод.); 2) право винокурешя и пивоварешя, а также право заводить 
и содержать корчмы и шинки для продажи пива и другихъ напитковъ и съ'Ьст-
ныхъ припасовъ, соответственно действующимъ о томъ иостановлешямъ; В) право 
заводить въ предФлахъ имешя Фабрики и учреждать ярмарки, устаиовленнымъ 
на ТО порядкомъ. 1817 Авг. 25 (27024) пол., § 254; (1841 1юн. 20, Выс. утв. докл. Главноупр. 
II Отд. Собств. Е. И. В. Канд. §§ 39, 42); 1866 Февр. 19 (43034) пол., §§ 35—42; 1869 
Март. 10 (46833) ст. 19; 1870 Мая 27 (48424) ст. 1, 2; 1871 Февр. 26 (49290); 1877 Мая 20 
(57386) прав.; 1888 Дюн. 9 (5308) III, VII; 1900 Мая 23 (18640) I, VII. 
Примтчате къ статыь 892, въ издант 4864 года, остается въ силть. 
893. См. выше, ст. 887, прим. 3. 
893, прим/ъчан/е. На дома въ городахъ Митаве и Гольдингене, пршбрЬ-
тенные Курляндскимъ дворянскимъ обществомъ на деньги, вырученныя отъ 
продажи крестьянскихъ участковъ, распространяются ограниченш, установлен­
ный въ сей (893) статье и статье 887. 1912 1юи. 6 (с. у. 964) прав., ст. 34. 
894 исключена [ср. 1888 1юн. 9 (5308) XIII; 1889 1юл. 9 (6189) I, 
прав.: ст. 7; 1899 Мая 24 (16941) I, IV]. 
922. См. выше, ст. 745, прим. 4. 
944. См. выше, ст. 408, пргш. 
945. Въ силу закона пользоваше на правахъ собственности (йотшпшт 
иШе) предоставляется пасторамъ пасторатскнми землями (а); прямая же соб­
ственность принадлежишь церковному приходу (б). 
(а) 1840 Дек. 26 (14090); 1842 Окт. 26 (16127); 1888 1юн. 9 (5308) XIII; 1889 1юл. 9 
(6189) I, прав.: ст. 7; 1899 Мая 24 (16941) I, IV.—(б) 1830 Дек. 27 (4224).-Ср. 1841 
1юн. 12 (14643) ч. I, ст. 384—387; Сводъ МЪетн. Узак. Губ. Остз. 1845 1юл. 1, ч. II, 
ст. 927. 
959. См. выше, ст. 408, прим. 
979, примгьчан'/е 2. Правила объ ограничешяхъ владельцевъ земель 
вдоль лин1й железиыхъ дорогъ изложены въ Общемъ Уставе РоссШскнхъ же-
лезныхъ дорогъ (изд. 1906 г., ст. 153, прил.). 
985, прим/ъчан/е. Подробнейнпя о семъ постановлешя содержатся въ 
Уставе Строительномъ (изд. 1900 г., ст. 190). 
980, примгьчан'/е исключено. 
992. См. выше, ст. 8, пргш. 
1020, примгьчан'/е. Земская и городская полищи соединены повсеместно 
въ одинъ составъ, подъ наименовашемъ уездной полищи, за исключешемъ 
губернекихъ и некоторыхъ болыннхъ городовъ, где сохранена отдельная отъ 
уездной ПОЛИЦ1Я. 1862 Дек. 25 (39087); 1888 1юи. 9 (5308) I. 
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1032, прим/ъчан/е. Особыя правила объ ограничении рыбной ловли въ 
Чудекомъ и Псковскомъ озерахъ изложены въ Устав!» Сельскаго Хозяйства 
(ст. 500—572, изд. 1903 г. и по Прод.). 1804 Окт. 12 (41345) нрав., ст. 1—15. 
1033, прим/ъчан/е. Некоторый ограничешя въ праве иользовашя рыб­
ного ловлею въ Курл индской губершй изложены въ Уста и!; Сельскаго Хозяй­
ства (изд. 1903 г., ст. 422, 423).—Ое примечаше относится также къ стать-
яыъ 1035—1038. 1877 Мая 20 (57386) нрав., §§ 4, 0, 45. 
1035. См. выше, ст. 4033, прим. 
1035, прим/ъчан/е. Правила о рыбной ловле въ водахтГ, принадлежащихъ 
Курляндскимъ казенныыъ имЪшямъ, изложены въ Уставе ЛЪсномъ (пзд. 1905 г., 
ст. 329, 333 и 336), въ Уставе объ Управлеши Казенными Им'Ыями 
въ Западныхъ и ПрибалтШскихъ губершяхъ (изд. 1893 г., ст. 32) и въ Уставе 
Сельскаго Хозяйства (изд. 1903 г., ст. 422 и 423). 
1036-1038. См. выше, ст. 4033, прим. 
1038, примгьчан'/е замшено правилами, указанными въ примтьчанги къ 
статыь 1032 (по Прод.). 
1040-1043 замшены правилами, указанными въ примтьчанги къ 
статыь 4032 (по Прод.). 
1057, примгьчан/е. Правила о храненш лесовъ, принадлежащихъ какъ 
казнЬ, такъ и частнымъ лицамъ и обществам!», въ губершяхъ Курляндской, 
ЛИФЛЯНДСКОЙ И Эстляндской, указаны въ Уставе ЛЬсномъ (ст. 291, 600, 602, 
605—607, 614, 616—621, 782, 790 и 804—811, изд. 1905 г. и по Прод.). (а). 
ДЬйеше Положешя о сбереженш лЬсовъ распространяется на губершй ЛИФЛЯНД-
скую, Эстляндскую и Курляидскую въ полномъ его объеме (б).—Ое приме­
чаше относится также къ статье 1060. 
(а) 1867 Мая 15 (44587); 1874 Март. 15 (53256); 1875 Апр. 4 (54557); Дек. 12 (55360).— 
(б) 1888 Апр. 4 (5120) пол., ст. 1, прим. 1; 1894 Март. 18 (10444) пол. Ком. Мин.; 1901 
Апр. 23 (19987). 
1060. См. ст. 4057, прим. 
1061. прим/ъчан/е. Охота въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Эстляндской 
производится на основаши правилъ, содержащихся въ Уставе Сельскаго Хозяй­
ства (изд. 1903 г.), съ еоблюдешемъ въ отношеши земель казенныхъ имешй 
правилъ, изложенныхъ въ статье 33 Устава объ Управлеши Казенными Име-
шями въ Западныхъ и ПрибалтШскихъ губершяхъ (но Прод.). 
1062. См. выше, ст. 8, прим. 
1063-1070 замтьнены правилами, указанными въ примтьчанги къ 
статыь 4064 (по Прод.). 
1071. Охота въ губернш Курляндской производится на основаши пра­
вилъ, содержащихся въ Уставе Сельскаго Хозяйства (изд. 1903 г.), съ еоблю­
дешемъ въ опшшеиш земель казенныхъ имешй правилъ, изложенныхъ въ 
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статье 33 Устава объ Управлеши Казенными Имешями ВЪ Западныхъ и При­
балтШскихъ губершяхъ (по Прод.). 
1072-1088 замтьпены правилами, указанными въ статьи 1071 (по 
Прод.), 
1122, примгъчан/'е. Узаконенный третейскШ судъ упразднена—Ое приме­
чаше относится такя^е къ статье 1151. 1889 1юл. 9 (6189) I, прав.: ст. 57—60. 
1181. См. выше, ст. 8, прим. 
1146, прим/ъчан/'е. Правила объ устройстве канавъ и другихъ водопро-
водныхъ сооруженш на чужихъ земляхъ для осушительныхъ, оросительныхъ и 
обводннтельныхъ целей изложены въ Уставе Сельскаго Хозяйства (ст. 286.1— 
2861?, по Прод.). 1902 Мая 20 (21491) прав.; 1910 1юн. 6 (с. у. 1164). 
1151. См. выше, ст. 1122, прим. 
1165 замшена правилами, изложенными въ статыь 299 Устава Лис-
паю (изд. 1905 г.). 
1170-1172 замшены правилами, изложенными въ статьяхъ 298— 
501, 505 и 506 Устава Л/ьснаго (изд. 1905 г.). 
1173 и 1174 отмшены [1870 Окт. 26 (48847)]. 
1175, прим/ъчан/е. Въ 1865 году отменены обязательство казны и повин­
ность крестьянъ казенныхъ именШ Курляндской губершй по отпуску и доставке 
для разныхъ обществъ, учрежденШ, должностныхъ и духовныхъ лицъ Курлян-
д!II изъ казенныхъ дачъ опредЬленнаго количества сплавочнаго лЬса (такъ 
называемыхъ оберландскихъ и депутатныхъ дровъ), съ отпускомъ, въ подлежа-
щихъ случаяхъ, въ замЬнъ сего лЬса, особаго вознаграждешя. 1865 Авг. 13 (42395) 
ст. 1, 2; 1869 Март. 10 (4С833). 
1255, дополнен/е. Въ Курляндской губерн!и, при продаже крестьянскихъ 
арендныхъ участковъ, не дозволяется учреждать сервптутныхъ правъ, предо-
ставляемыхъ владЬльцамъ сихъ участковъ на друпя земли того же имешя, кроме 
права проезда (ст. 1118), прогона скота (ст. 1120), водопоя (ст. 1154, 1155) 
и права пользовашя водою (ст. 1152, 1153); также не дозволяется устанавли­
вать общаго пользовашя угодьями. 1863 Сснт. 6 (40034 а) нрав., ст. 8. 
1262-1264. См. выше, ст. 408, прим. 
1282, примп>чан/е 3. Порядокъ соглашения относительно сервитутовъ 
между казенными имешями и имешями маюратными и Фидеикоммиссными въ 
Курляндской губершй изложенъ въ УставЬ объ управлеши казенными имешями 
въ Западныхъ и ПрибалтШскихъ губершяхъ (изд. 1893 г., ст. 7, прил.: ст. 34— 
40), а порядокъ соглашешя относительно обмена чрезполосныхъ земель и о 
сервитутахъ между владельцами Фидеикоммиссныхъ именш, равно какъ между 
сими владельцами и собственниками другихъ чаетиыхъ педвижнмыхъ имуществъ,— 
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въ правилахъ, при семъ приложенныхъ.—Ое примечаше относится также къ 
статье 2554. 1863 Окт. 28 (40164) ст. 1-7; 1882 Янв. 5 (592); 1889 Дек. 29 (6492) I. 
1810 и 1317. См. выше, ст. 408, прим. 
1321, примгьчан'/е. Статья СОС Устава о Земскихъ Повпнностяхъ, изд. 
1857 года, соответствуешь статьямъ 124 (§ II), 826—328 того же Устава, 
издашя 1899 года и по Прод. 
1322. Поземельныя повинности крестьянскихъ участковъ подчиняются пра-
виламъ, предписаннымъ въ Крестьянскихъ Положешяхъ. 
1327, примгъчан/'е И 1328. См. выше, ст. 408, прим. 
1336. Если залоя;енная вещь будетъ вместе съ темъ отдана кредитору 
во владеше, то этимъ установляется закладное право въ гЪсномъ смысле, кото­
рое, относительно движимостей, называется ручнымъ закладомъ (Раиз1рГапа, 
Ка81епр[ап(1). Закладъ недвижимаго имущества, не сопряженный съ передачею 
владешя, именуется ипотекою. § 7 I. (1е асИопШиз (IV, 6); I. 9, § 2; Г. 35, § 1 <1е 
р1§пега1. ас1. (XIII, 7); Г. 238 Б. с1е уегЬог. 51§1пГ. (Ь. 16); Любекск. Гор. Прав., кн. III, 
разд. 4, ст. 4, 5; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1. 
1337, примгъчан/'е. Ипотека можетъ быть установлена въ обезпечен1е тре-
бованШ, могущихъ возникнуть въ будущемъ изъ открываемая должнику кредита 
(кредитная ипотека). При внесенш въ крепостную книгу сей ипотеки должна быть 
указана предельная сумма открываемая кредита, въ размере которой кредитная 
ипотека и пользуется старшинствомъ со времени внесешя ея въ крепостную книгу. 
1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, прил.: Б, ст. 8. 
1351. Закладнымъ иравомъ, если не будешь постановлено противная, 
обезпечиваются не только главное требоваше, но и соединенный съ нимъ побоч­
ный, какъ напр. проценты, убытки и издержки, неустойка и т. п. (а). Стар­
шинство ипотекъ определяется временемъ ихъ внесешя въ публичныя (крЬпост-
ныя) книги. По такому старшинству удовлетворяются также соединенныя съ 
главнымъ побочный требования, но проценты уплачиваются лишь за три года, 
иредшествовавнпе публичной продаже недвижимости. Требовашя уплаты про-
центовъ за прежше годы удовлетворяются наравне съ долговыми требовашями 
личныхъ кредиторовъ (б). 
(а) I. 8, § 5 Ь. (1е р1§пегаЬ. ас1. (XIII, 7); Г. 13, § 6 Б. <1с р'^пог. е1 ЬуроИк (XX, 1); 
Б. 4 С. с1е изипз (IV, 32); Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кп. IV, разд. 6, ст. 14, 20.—(б) 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 5. 
Примгъчан'/я 1 и 2 къ статыь 4551, въ ивдан'ш 1864 года, остаются въ силть. 
1352. Побочныя требовашя (ст. 1351, по Прод.), должны впрочемъ, 
одинаково съ главными, соответствовать предписашямъ закона. Ь. 11, § 3 П. <1е 
р'1§пега1. ас1. (XIII, 7); 1882 Дек. 28 (1281). 
1357, примгьчан/е. Предметомъ ипотеки можетъ быть только недвижимое 
имущество. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1. 
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прим/ъчан/е 2. Установлеше закладныхъ правъ на часть недвижи­
мости или часть доли, принадлежащей одному изъ соучастпиковъ въ общей 
собственности, не допускается. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: 
ст. 9. 
1371. Въ залогъ могутъ быть отдаваемы не только отдельный вещи, но 
и совокупности ихъ. П. 15, § 1; Ь. 84 Б. (1е р^пог. е1 ЬуроЬЬ. (XX, 1); Ь. 2 С. еоа. 
(VIII, 14); Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кн. IV, разд. 6, сг. 2; 1889 Пол. 9 (1688) И, н. 1, 
прил.: Б, ст. 1. 
1377—1332 отмтънепы [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1333. Закладное право установляется: или 1) по собственному произволу 
частныхъ лицъ, или 2) постаиовлешемъ суда. Въ первомъ случай оно называется 
добровольным^ во второмъ—судебнымъ; сверхъ того, въ семъ послЬдиемъ случай 
оно называется еще и необходимыми Силою давности закладное право уста-
новляемо быть не моя;етъ. 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1.—Ср. узак., 
привед. под. ст. 1384 и слЪд. 
1333. См. выше, ст. 745, прим. 2. 
1389, примгъчан/е 2. Ипотека даетъ кредитору вещное право на заложен­
ную недвижимость лишь по внсссши въ публичныя (кр!нюстныя) книги. 
1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1. 
1389, прим/ъчан/е 3. Установленный до вступлешя въ дЬйств1е закона 
9 1юля 1889 года о преобразовали судебной части въ ПрибалтШскихъ губер­
шяхъ, какнмъ бы то ни было образомъ, игютеки на движимости, а также ипо­
теки генеральный, насколько он1> касаются движимая имущества должника, 
сохраняютъ, впредь до ихъ нрекращешя (ст. 1414—1436), все присвоенный 
имъ по законамъ, дМствовавшимъ во время ихъ установлены, права и преи­
мущества.—Ое примечаше относится также къ статьямъ 1391 и 1436 (лит. а). 
1889 Пол. 9 (6188) II, и. 1, прил.: Б, ст. 9. 
1390 отмтънена [1889 Пол. 9 (6188) II, и. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1391. См. выше, ст. 4589, прим. 5. 
1391, прим/ъчан/е. Ипотеки генеральныя и на движимости, а также част-
иыя и безмолвныя (законный), отменяются.—С1е примечаше относится также къ 
Статьямъ 1423 (прим.) и 1436 (лит. б)- 1889 Пол. 9 (0188) II. и. 1, прил.: Б, ст. 1. 
1393. Добровольное закладное право на недвижимости можетъ быть устано-
вляемо только посредствомъ внесешя въ подлежанця публичныя (крепостныя) книги. 
1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1.—Ср. узак., присед, под. ст. 1569 и слЬд. 
1394—1402 отмтънепы [1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прпл.: Б, ст. 1]. 
1403, примп>чан/'е. Законный закладныя права, установленныя сею (1403) 
и следующею (1404) статьями, заменяются законными правомъ удержашя, 
указаннымъ въ статье 3381.—Сле примеча1Йе относится также къ стать!» 1404. 
1889 Пол. 9 (6188) И, п. 1, прил.: Б, ст. 1. 
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1404. См. выше, ст. /403, прим. 
1406—1411 отмтънены [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1412. Окончательное судебное решете, коимъ съ должника присуждается 
определенная сумма денегъ или иное удовлетвореше, подлежащее оценке на 
деньги, служить основашемъ прюбретсшя ипотеки посредствомъ внесешя ре>ше-
шя въ публичныя (крепостныя) книги. 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, прил.: Б, ст. 2. 
1418. Сиротсме суды, если найдутъ нужнымъ, могутъ требовать внесе­
шя въ публичныя (крепостныя) книги отметки на недвижимое имущество опе-
куновъ и родителей, въ качестве опекунов!» своихъ детей (ст. 216 и 275), въ 
обезпечеше требований, могущихъ возникнуть изъ управлешя имуществом!» 
опекаемыхъ. Въ постановлешяхъ снротскихъ судовъ по сему предмету должна 
быть определена сумма, до которой простирается обезпечеше. 1889 1юл. 9 (6188) 
И, п. 1, прил.: Б, ст. 3. 
1422, примгъчан/'е. См. ниже, ст. 2995, прим. 
1423, примгьчан'/е. См. выше, ст. 439/, прим., и ниже, ст. 2995, прим. 
1424, примп>чан/б. См. ниже, ст. 2995, прим. 
1486, лит. а. См. выше, ст. 4389, прим. 5. 
1486, лит. б. См. выше, ст. 4394 (прим.). 
1446 отмгьнена [1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1498, примгъчан/'е. Отдельнымъ отъ конкурснаго производства удовле-
творешемъ пользуются закладныя права, внесенный въ крепостныя книги, и 
требовашя, обезпеченныя ручнымъ закладомъ. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, 
ст. 162, прил. VII: ст. 22, п. 1, 2. 
<500. Въ случае, означенномъ въ статье 1499, закладодержатель, если 
не будетъ противнаго услов1я (а), не имЬетъ обязанности давать отчетъ въ 
собранныхъ имъ нлодахъ и доходахъ, хотя бы даже ценность ихъ превышала 
количество узаконенныхъ процентовъ (б). 
(а) Ь. 1, § 3 Р. с!е р^пог. е1 ЬуроШ. (XX, 1).—(б) Ь. 14; Ь. 17 С. (1е изипз (IV, 32); 
Пильт. Стат., ч. II, разд. 13, § 5; 1882 Дек. 28 (1281). 
1508. См. выше, ст. 408, пргш. 
1503, прим/ъчан/е 1. ПодробнЪйцпя постановлешя о Формахъ, соблюдае-
мыхъ при внесенш въ книги и т. д., содержатся въ Ноложеши о Нотар1аль-
ной Части (изд. 1892 г.). 
1504. См. выше, ст. 145, прим. 2. 
1504, примгьчан'/е 1. См. ниже, ст. 4544, прим. 
1511, примгьчан'/е. Упоминаемое въ сен (1511) статье право выкупа для 
коренная, записанная въ мЬстныя матрикулы ПрибалтШскихъ губернш, дво­
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рянства отменено.—Сге приягёчаню относится также къ статье 1504 (прим. 1). 
1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
1512. См. выше, ст. 7/5, прим. 2. 
152 8. См. выше, ст. 408, прим. 
1527. Отчуждение заставнымъ владельцемъ крестьянскихъ участковъ, 
принадлежащихъ къ дворянскимъ вотчинамъ въ Прибалт]йскихъ губершяхъ, 
отданнымъ въ заставное владеше, а въ Эстляндш также переуступка въ за­
ставное владеше отдельныхъ частей главнаго шгЬшя, допускается только съ 
разрешешя заетаводагеля или собственника, или же по судебному опредЬлешю, 
съ соблюдешемъ особыхъ правилъ [1866 Ноябр. 5 (43818)]. 1856 1юл. I (30693) 
пол., ст. 219; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., ст. 80; 1866 Ноябр. 5 (43818) ст. 1-4, 
1529. См. выше, ст. 408, прим. 
1553. Ограничения наследственная) заставодержателя по распоряжешю 
принадлежащими именно крестьянскими участками изложены въ Крестьянскихъ 
Полоя^ешяхъ. 1856 1юл. 5 (30693) пол., ст. 219; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., ст. 80; 
1866 Ноябр. 5 (43818). 
1554 и 1555. См. выше, ст. 408, прим. 
1569. Ипотека установляется только на недвижимое имущество и даетъ 
кредитору вещное право на заложенную недвижимость лишь по внесенш въ 
публичныя (крЬпостныя) книги. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1,прил.: Л, ст. 362, прил. VIII: 
ст. 2; Б, ст. 1. 
1570. Для действительности внесешя ипотеки въ публичныя (крепостныя) 
книги требуется: 1) чтобы оно было совершено въ подлежащемъ присутствен-
номъ мёсте (а); 2) чтобы совершение это последовало въ надлежащее время (б); 
3) чтобы требоваше имело нужныя для внесешя свойства (в); 4) чтобы п 
недвижимость, на которую ипотека вносится въ крепостныя книги, имела пред-
писанныя для сего свойства (г), и 5) чтобы при внесенш были соблюдены 
установленный закономъ Формы (д). 
(а) 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Л, ст. 362, прил. VIII; ст. 6; I», ст. 1; ср. ст. 1571 
(по Прод.).—(б) Ср. ст. 1572 (по Прод.).—(в) 1889 1юл. 9 (6188) II, н. 1, прил.: А, ст. 362, 
прил. VIII; Б, ст. 1; ср. ст. 1574 (по Прод.) п гагёд.—(г) 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, 
прил.: А, ст. 362, прил. VIII; Б, ст. 1; ср. ст. 1580 (по Прод.).—(д) Ср. Пол. Нотар. 
1571. Внесеше можетъ быть совершено только въ томъ Крепостномъ 
Отделенш, въ ведомстве коего находится имЬше, на которое оно совершается (а). 
Подробнейгшя правила о порядке внесешя ипотеки въ публичныя (крепостныя) 
книги изложены въ Положен»! о Нотар1альной Части (изд. 1892 г., ст. 304 
и след.) (б). 
(а) 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII-: ст. 6; ср. 1857 Сент. 20 
(32236).—(б) 1889 1юл. 9 (6187). 
1572. Внесеше закладныхъ правь въ публичныя (крепостныя) книги не 
допускается въ то время, когда обсуживается вопросъ о состоятельности долж­
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ника, и гЬмъ еще менЬе, когда уже открылся надъ его имуществомъ Формаль­
ный конкурсъ. Швед. Земск. Ул., стр. 142, прим. е; Кор. Швед, резол. 11 Мая 1665 г. 
обычн. прав.; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, нрил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2; Б, ст. 7.— 
Ср. и 12, § 10 Б. дш роиогез т р'^поге (XX, 4). 
1573 отменена [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 7]. 
1574* Имеющими нужныя для внесешя закладныхъ правъ въ публичныя 
(крепостныя) книги свойства считаются только тамя требовашя, которыя вообще 
обезпечены залогомъ на недвижимость, все равно, былъ ли этотъ залогъ уста-
новленъ судебнымъ опредЬлешемъ или частною сделкою. Кор. Швед, резол. 11 Мая 
1665 г.; Рижск. Гор. Прав., кн. III, разд. 9, §§2, 3; Коммис. р$ш. 1717 г., а(1 с1ез!с1., ст. XIII, 
п. 2; обычн. прав.; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2; Б, 
сг. 1, 7. 
1575 отмшепа ^1880 1юл. О ^6188^) 11^ и* ирил.. ст. 
1576- Внесете закладныхъ правъ въ публичныя (крепостныя) книги 
допускается не иначе, какъ съ соглас1я залогодателя, выраженнаго или при 
самомъ установленш закладнаго права, или впоследствш. Правило с!е не распро­
страняется на тЬ случаи, когда закладное право вносится въ силу онределешя 
судебнаго места, пли подлежащаго опекунскаго установлешя (ст. 1413, по 
Прод.). 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 6. 
1577. Простое внесете обыкновенная требовашя въ публичныя (кр-Ь-
постныя) книги еще не установляетъ ипотеки. Изъ сего исключается случай 
внесешя вслЬдеше запрещешя пли секвестра, наложенныхъ на недвижимость 
но судебному определенно или инымъ законнымъ образомъ; такое внесете 
установляетъ публичную на ту недвижимость ипотеку и можетъ быть совершено 
н безъ воли должника. Кор. Швед. план. 24 Лив. 1684 г.; обычн. прав.; 1889 1юл. 9 
(6188) II, и. 1, нрил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2; Б, ст. 7. 
1578 и 1579 отмтьнепы [1889 Иол. 9 (6188) И, п. 1, прил.: Б, ст. 7]. 
1580. Ипотеки вносятся въ публичныя (крепостныя) книги не иначе, 
какъ въ размерь определенной суммы денегъ и на определенное недвижимое 
имущество, коего собственникомъ или пользователемъ на правахъ собственности 
залогодатель значится въ сихъ книгахъ. 1889 Пол. 9 (0188) II, п. 1, нрил.: Б, ст. 4. 
1581 отмшепа [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, нрил.: Б, ст. 1]. 
1582. Всякое внесете закладныхъ правъ въ публичныя (крепостныя) 
КНИГИ совершается не иначе, какъ съ сохранешемъ за каждымъ ирикосновен-
нымъ къ делу лицомъ права предъявлять могунце открыться въ его пользу 
отводы (ш ^иап^ит с!е зиге). Обычн. нрав.; 1889 иол. 9 (6188) II, П. 1, нрил.: А, 
ст. 362, нрил. VIII. 
1588 отмшепа [1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прпл.: Б, ст. 1]. 
1584. Совершенное на чужую недвижимость внесеше ипотеки въ кре­
постную книгу, вступившее въ силу черезъ последовавшее изъявлеше согласия 
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на нее собственника или заставиаго владельца, или всл!>дств1е прюбретешя 
недвижимости должникомъ, или наконецъ но какой либо другой причине 
(ст. 1361 и след.), иолучаетъ законную силу лишь съ того времени, когда 
соглаеле собственника, или прюбрЬтеше должникомъ, или же последовавшее 
инымъ образомъ призиаше, будет внесено въ креностиая книги. Обычн. прав.; 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 4.—Ср. узак., привод, иод. ст. 1364 и слЪд. 
1585-1588 отмшены [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1589. Въ Курляндской губернш и въ городе Ревеле, всякое обновлеше 
(поуаНо) въ требованш, внесениомъ въ публичныя (крепостныя) книги, также 
должно быть внесено въ эти книги, безъ чего оно обязательно только для однехъ 
договаривающихся еторонъ, а не для лнцъ иосторонипхъ. Обычн. при:.; 1889 !юл. 9 
(6188) И, п. 1, прпл.: А, ст. 362, прил. "VIII: ст. 2. 
1590 замтьпена правилами, изложенными въ статыъ 4569 (по 
Прод.). 
1592. Если обновлеше простирается па самое свойство требовашя, такъ 
что черезъ то последуетъ перемена и юридическаго значения прочихъ требо-
вашй, прежде или после на ту же недвижимость впееенныхъ въ надлежащая 
книги, то для внесешя такого обновлешя въ книги требуется согласие не только 
обЬихъ договаривающихся еторонъ, но и прочихъ, прпксхиовенпыхъ къ делу, 
ЛИЦЪ. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 302, нрил. VIII. 
1598. См. выше, ст. 408, прим. 
1594. Прзобретеше во владеше к*§мь либо изъ кредитором» той не­
движимости, на которую онъ имЬегь ипотеку, не изменяетъ пи собственныхъ 
его ипотечныхъ правъ, ни правъ остальиыхъ кредиторовъ но требовашямъ ихъ, 
на С1Ю же недвижимость внесеннымъ въ крепостную книгу. Коммис. рЪш. 1717 г., 
ас! (Зез!Й., ст. XXIV въ концЬ; обычн. прав.; 1889 ГЕОЛ. 9 (6188) II, н. 1, нрил.: А, ст. 362, 
прил. VIII; Б, ст. 1. 
1595. Отчуждеше должникомъ недвижимости постороннему лицу, посред-
ствомъ ея продажи, передачи въ заставное владеше и т. д., не изменяетъ правъ 
ипотечныхъ кредиторовъ и всякое такое отчуждеше можетъ быть совершено 
не иначе, какъ съ сохранешемъ на ту недвижимость закладныхъ нравъ. 
1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, прил.: Б, ст. 7.—Ср. Б. 54 Д (1е ге^и!. |Ш'. (Б. 17] 5  Коммис. р'Ьш. 
1717 г., ас! с1ез1(1,, ст. XIII, п. 2. 
1596 отмпиена [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 7]. 
1597. Ипотеки погашаются на техъ же основашяхъ, кашя указаны для 
всехъ вообще закладныхъ правъ (ст. 1414 и след.), съ тою только разницею, 
что давность на ипотеки не распространяется. 1889 Бол. 9 (0188) II, п. 1, прил.: 
Б, сг. 1.—Ср. узак., привед. под. ст. 1414 и слЪд. 
1598. Одного погашения основашя ипотеки еще недостаточно для со-
вершеннаго прекращения ипотеки, такъ какъ оно не обязательно для посторон­
пихъ лицъ до внесешя о прекращены ипотеки въ подлежащую публичную 
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(крепостную) книгу. Правила о порядке внесения погашешя ипотеки изложены 
въ Положенш о Нотариальной Части (изд. 1892 г.). Пат. ЛИФ. Губ. Правд. 301юд. 
1785 г.; публик. Эстл. Геп.-Губ. 11 Апр. 1747 г. § 6; ук. Эстл. Пал. Гражд. Суд. 26 Апр. 
1792 г., § 11; Эстл. ингроссац. уст. 16 1юн. 1797 г., § 8; 1874 Мая 18 (53540) уст., §?> 5, 38, 
39, 62, 63; 1889 Пол. 9 (6188) П, н. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2; Г», ст. 1. 
1590 зашнена правилами, указанными въ статыь 4598 (по Прод.). 
МО#. Уиичтожеше закладныхъ правь, внесенныхъ въ публичныя (кре­
постныя) книги, какъ полное, такъ и частичное, допускается не иначе, какъ 
съ соглашя кредитора. Правило с!е не распространяется на те случаи, когда 
закладное право погашается въ силу опредЬлешя судебнаго места, или подле­
жащая опекунского установления (ст. 1413, по Прод.). 1889 Пол. 9 (6188) 
И, п. 1, прил.: Б, ст. 6. 
1601 отмтьнена [1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 7], 
1602. Если недвижимость, на которую внесены ипотеки, будетъ, по 
определенно суда, вследстшс превышаюшпхъ стоимость оной долговъ, продана 
съ публичныхъ торговъ и внесена въ публичныя (крепостныя) книги на имя 
сделавшаяся, вслёдсше предложенной высшей цены, ея собственникомъ, то, 
по взносе сей цены, все тЬ долговыя обязательства, внесенный на сей педви-
жимости, о которыхъ покупщикъ именно не заявплъ, что принимает!» ихъ на 
себя, считаются погашенными, независимо отъ согласия кредиторовъ. I. 8 С. с!е 
гепнйз, р1^пог. (VIII, 26); обычн. прав.; 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, ирил.: А, ст. 362, 
прил. VIII: ст. 2. 
1603 замшена правилами, изложенными въ примгъчпши къ сшатьп 
4591 и въ статыь 1580 (по Прод.). 
1604 и 1605 отменены [1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1606. Допускается также внесете закладныхъ правъ на внесенное уже 
въ крепостныя книги требоваше. Для сего, хотя и требуется приз наше долга 
собственником» или пользователем!» на правахъ собственности недвижимости, 
но въ согласи! ихъ надобности не настоитъ. Впрочемъ, первый кредиторъ не 
можстъ при зтомъ предоставлять своимъ занмодавцамъ более тЬхъ правъ, кото­
рый, въ силу внесенная въ крепостныя книги закладная его права, принадле­
жат!» ему самому. 1889 1:юл. 9 (6188) II, и. 1, прпл.: А, ст. 302, прил. VIII; Б, ст. 4, 
7.—Ср. Ь, 34 П. с1с ге$и1. |чг. (Ь, 17). 
1607—1612 отмтьнеиы [1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1617 и 1622. См. выше, ст. 408, прим. 
1629, примгъчаш'е. Установленная въ сен (1629) и следующей (1631) 
статьяхъ присяга заменяется подпискою.— С1е йрнмЪчаше относится также къ 
статье 1631. 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прпл.: А, ст. 297. 
1б:и. См. выше, ст. 4629, прим. 
1635, 1642 и 1652. См. выше, ст. 408, прим. 
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1654, прим/ъчан/в 2. Право наследственная выкупа не распространяется 
на отчуждаемые огъ наслЪдственныхъ ингЬнШ участки крестьянской повинност­
ной земли (въ ЛИФЛЯНДШ) и крестьянской арендной земли (въ Эстляндш). Ое 
правило применяется и ко всЬмъ означеннаго рода поземельнымъ участкамъ, 
перешедшимъ уже въ собственность членовъ мЬстныхъ крестьянскихъ обществъ.— 
С10 прим^чаше относится также къ статье 1656. 1874 Ноябр. 11 (54032). 
1656. См. выше, ст. 4654, прим. 2. 
1674 отмшепа [1866 Февр. 18 (34031); Ноябр. Б (43817); 1869 Мая 30 
(47152)]. 
1675 отмтьнена [1867 Окт. 16 (45055)]. 
1686 отмтьнена [1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 (43817); 1867 Окт. 16 
(45055); 1869 Мая 30 (47152)]. 
1696 См. выше, ст. 8, прим. 
1766. За долги умершей жены мужъ отв!>чаетъ соразмерно доле, полу­
ченной имъ изъ долговыхъ требованШ, кроме техъ случаевъ, когда эти долги 
лежатъ именно на недвижимостяхъ и были внесены въ публичныя (крепост­
ныя) книги, а потому изъ сихъ недвижимостей и должны быть уплачены. 
Обычн. нрав.; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, нрил.: А, ст. 862, нрил. VIII.—Ср. Эстл. Рыц. и 
Земск. Прав., кн. III, разд. 16, ст. 1; 17, ст. 1. 
1801, примгъчан/е. Должности Рижскаго, Ревельскаго и Эзсльскаго Суперъ-
Интендептовъ упразднены. 1890 Февр. 13 (6588) I. 
1832, прим/ъчан/'е. Подробнейгшя о семъ постановлешя изложены выше, 
въ статьяхъ 278, 279 и 287. 
1841 отмтьнена [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 1.—Ср. Уст. 
Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст. 485 и след.]. 
1843, поимгъчан/в исключено. 
1850. См. выше, ст. 382, прим. 2-
1860. Постановлешя сиротскихъ судовъ о полюбовныхъ раздЬлахъ 
наследства, когда между сонаследниками есть лица, состоящая подъ опекою, 
представляются на утверждеше Окружная Суда. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, нрил.: 
В, ст. 7, в. 
1869. Въ городе НарвЬ права наследовашя между супругами подлежатъ 
действпо постановленШ, содержащихся въ статьяхъ 1805—1810, 1813 и 1814, 
но только потолику, поколику въ составь наследства не входятъ таюя недви­
жимости, которыя, состоя вне черты города, его предмЬстШ и патримошаль-
наго округа, подчинены узаконешямъ, действующимъ въ месте ихъ нахождешя. 
Кор. Швед. грам. 22 1юл. 1585 г.; Швед. Гор. Ул., разд. о бракЪ и о наел.; 1889 1юл. 9 
(6187); (6188) И, и. 1, нрил.: А, ст. 108; 15, ст. 13; (6189) I, прав.: ст. 3.—Ср. узак., нривед. 
под. ст. 109 (но Ерод.). 
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1966, примгьчашв. Высочайше повелЬно: ДерптскШ Университета имено­
вать Юрьевскимъ. 1893 Февр. 27 (9364) Быс. нов. 
1970, примгьчан/е. Указанный въ цитатахъ при сей (1970) статье— 
статьи 1175, 1179 и 1252 Законовъ Гражданскихъ, нздашя 1857 года, отме­
нены [1859 Дек. 26 (35287) Имен, ук.; 1860 Мая 31 (35847) Имей, ук.; 1901 
Янв. 30 (19639) III]. 
1971 отмтьнена [1911 Март. 20 (с. у. 560) XII]. 
2025. Къ совершенно публнчиыхъ завещашй применяются правила, 
устаповленныя въ статьяхъ 67, 70—76, 83, 86—92, 95—101 и 103—114 
Положешя о Нотар1альной Части (изд. 1892 г.), съ изъятии, изложенными 
въ статьяхъ 2026 (по Прод.) и следующихъ. 1889 1юл. 9 (6188) XVI, ст. 1. 
2026. Публичное завТнцаше совершается не иначе, какъ въ лпчномъ 
присутствш завещателя. Тамъ же, ст. 2. 
2027. При совершсши публичнаго завещашя должны находиться три 
свидетеля; они могутъ удостоверить и самоличность завещателя. Тамъ же, ст. 3. 
2028. Свидетелями при совершешн публичныхъ завещашй, кроме лицъ, 
не допускаемыхъ въ свидетели при совершенш нотар^альныхъ актовъ вообще, 
не могутъ быть также и те, кои не допускаются въ свидетели завещашй домаш-
ннхъ (ст. 2064, п. 4; 2065, 2066, 2096—2098). Тамъ же, ст. 4. 
2029. Подлиннымъ публпчнымъ завещашемъ признается завещание, 
внесенное въ актовую книгу. По подписаши онаго въ сей книге, завещателю 
немедленно выдается выппсь со взыскашемъ установленпаго гербоваго сбора. 
Выпись выдается при означенныхъ въ статье 2027 (по ТГрод.) свидетеляхъ, 
которые удостоверяютъ это своею подписью въ реестре Потар1уса, всл!»дъ 
за роспискою завещателя. Тамъ же, ст. 5. 
2080. Выпись, выданная завещателю, равносильна подлинному завЬща-
Н1Ю (ст. 2029, по Ирод.). Въ случае спора о несходстве между сими 
двумя документами, преимущество отдается подлиннику, если въ нсмъ но ока­
жется, въ спорныхъ статьяхъ, подчистокъ или поправокъ, надлежащпмъ обра-
зомъ не оговоренныхъ. Тамъ же, ст. 6. 
2081. Въ отношеши выдачи выписей и кошй публнчиыхъ завещашй 
Нотар^усъ руководствуется статьями 115—120 и 122—127 Иоложен'ш о Нота-
р1альной Части (изд. 1892 г.). Тамъ же, ст. 7. 
2032. Вторичная и последующ!я выписи публичнаго завещашя, при 
жизни завещателя, могутъ быть выдаваемы только ему самому или его пове­
ренному, уполномоченному законною доверенностью. Тамъ же, ст. 8. 
2033. Завещашя всякаго рода могутъ быть вверяемы на хранеше 
Нотар1усу, на основанш статей 148 — 150, 152 и 153 Положешя о Иотар1аль-
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ной Части (изд. 1892 г.). При принятш завещашя на хранеше отъ самаго 
завещателя, Нотар1усъ обязанъ удостовериться въ его самоличности. Тамъ же, 
ст. 10. 
Примгъчаме. По эстляндскому земскому праву, одно внесете завещашя 
на хранеше Нотар1усу еще не обращаетъ его въ публичное. Оно должно, 
напротивъ, соединять въ себе все услов!я, предписанныя для домашняго заве­
щашя. Тамъ же, II, п. 1, прил.: А, ст. 367, п. 4; XVI. 
2034. Завещашя, внесенный на основанш предшедшей (2033, по 
Прод.) статьи на хранеше Нотар1усу, пользуются силою завещашй публнч­
иыхъ, если притомъ соблюдены нижеследуюхщя услов1я: 1) завЬщаше должно 
быть представлено Нотар1усу въ запечатанномъ пакете лично самимъ завеща-
телемъ или, въ Курляндской губернш, повереннымъ, уполномоченнымъ на то 
особою доверенностью; 2) лицо, которое вноситъ завещаше на хранеше 
Нотар1усу (п. 1), должно при этомъ объявить, что представляемый имъ актъ 
содержитъ въ себе последнюю волю завещателя, и 3) о принятш завещашя 
па хранеше Нотар1усь обязанъ совершить особый нотар1альный актъ, въ кото-
ромъ должно быть удостоверено соблюдете условШ, указанныхъ въ пунктахъ 1 
и 2, а также оговорено о внешнемъ виде пакета и печатей. Тамъ же, XVI, ст. 11. 
2035. Завещаше, внесенное на хранеше Нотар1усу, выдается, по востребо-
ванш, обратно завещателю или его поверенному, уполномоченному на то осо­
бою доверенностью. Тамъ же, ст. 12. 
2036* Совершенное такимъ образомъ (ст. 2033, по Прод.; 2034, по 
Прод.) завещаше не подлежитъ никакимъ другимъ Формальностямъ и не тре-
буетъ учасйя и подписи свидетелей. Тамъ же, XVI. 
2037. Завещаше, которое, по внесенш его на хранеше Нотар1усу, будетъ 
потомъ обратно взято завещателемъ, что онъ во всякое время въ праве сде­
лать, обращается чрезъ схе въ обыкновенное домашнее и въ такомъ случае 
признается действительнымъ только тогда, когда соблюдены всЬ услов1Я, для 
домашнихъ завещашй предписанныя. Обычн. прав.; Тамъ же, II, п. 1, прил.: А, 
ст. 367, п. 4. 
2038. Заявлеше сомнЬшя въ подлинности завещашй какъ публичныхъ, 
такъ и техъ изъ домашнихъ, которыя, на основанш статей 2033 (по Прод.) 
и 2034 (по Прод.)," лично внесены самимъ завещателемъ на хранеше къ 
Нотар1усу, не допускается; противъ сихъ завещашй можетъ быть предъявленъ 
только споръ о подлоге. Тамъ же, XVI, ст. 13. 
2039. Завещаше, не признанное въ силе публичнаго, не теряетъ силы 
домашняго, если въ составлеши его но нарушены правила, для домашнихъ 
завещашй установленныя. Тамъ же, ст. 14. 
2040—2042 отмтьнены [1889 1юл. 9 (6188) XVI]. 
2043 замшена правилами, изложенными съ статыь 2057 (по Прод.). 
2044—2059 отмтьнены [1889 1юл. 9 (6188) XVI]. 
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2060. Для действительности домашняго завещашя прежде всего необхо­
димо удостоверение въ томъ, что оно во всехъ своихъ частяхъ исходитъ отъ 
наследодателя и содержитъ въ себе точно последнюю его волю. Кор. Швед. уст. 
о завЪщ. 3 Пол. 1686 г., § 9; 1889 Под. 9 (6188) XVI. — Ср. Эстл. Рьщ. и Земск. Прав., 
ко. III, разд. 1, ст. 4; Курл. Стат., §§ 164, 166; Пилы. Стат., ч. III, разд. 1, § 1; обычн. 
прав.; Ь, 32 С. <1е ййеюотт. (VI, 42). 
2064. См. выше, ст. 8, прим. 
2102. Последняя воля отца или матери въ пользу ихъ детей, изложен­
ная по ихъ поручение постороннимъ лицомъ, если отецъ или мать признаютъ 
этотъ актъ своимъ завЬщашемъ, имеетъ силу завещашя словеснаго. Мит. пол. 
уст., разд. 44, ст. 4; Бауск. пол. уст., разд. 26, ст. 6; Фрыдрихшг. пол. уст., разд. 25, 
ст. 6; 1889 1юл. 9 (6189) I, прав.: ст. 97. 
2154. Отказъ въ пользу третьяго лица, возложенный на кого либо, 
долженъ имъ быть исполненъ и въ такомъ случае, если сне поручено ему 
наследодателемъ непосредственно, безъ всякихъ Формальностей, лишь бы тотъ, 
кому дано подобное поручение, самъ призналъ его. Ь. иИ. С. с1е ИЛеюотт. (VI, 
42); § 12 I. с1е Мегсотт. Ьсгей. (II, 23); 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 1.— 
Ср. Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст. 485 и слЪд. 
Дримтанге къ статьть 2154, въ изданш 1864 года, остается въ силть. 
2206, примгьчаше отмгъиено [1889 Пол. 9 (6188) II, п. I, прил.: 
Б, ст. 1]. 
2339. См. выше, ст. 408, прим. 
2341, примгъчаше 1. Отчуягденне крестьянскихъ земельныхъ участковъ, 
а также земель квотныхъ и шестидольныхъ, изъ состава Фидеикоммиссныхъ 
зсмскихъ именШ, а равно выдача владельцамъ Фидеикоммиссныхъ именШ ссудъ 
на сельскохозяйственный улучшения изъ капитала, вырученнаго отъ продаиш 
крестьянскихъ арендныхъ участковъ, разрешается на основанш правилъ, при 
семъ приложенныхъ.—С!е примечание относится такясе къ статьямъ 2342 и 2554. 
1896 Ноябр. 25 (13435); 1912 1юн. 25 (с. у. 1247). 
2341, примгъчан/е 2. Если имение, подлежащее обременению сервитутами 
но иравиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 2861—2861? Устава Сельскаго Хозяй­
ства (по Прод.), представляетъ собой Фидеикоммиссъ, то единовременное вознагра­
ждение за безсрочное пользование отводимою землею должно быть уплачено въ 
Фидеикоммнссный ФОНДЪ.—Сне примечание относится также къ статье 2553. 
1910 Пон. 6 (с. у. 1164) ст. 10. 
2342. См. выше, ст. 2541, прим. 1. 
2357. Если цель учрежден]я какимъ либо образомъ прекратится и на 
этотъ случай не сделано учреднтелемъ никакихъ распоряжений, то распоряже­
ния вечными Фидеикоммиссами (ст. 2348) производятся по представлешямъ под-
лежащихъ опекунскпхъ местъ, въ порядке, уетановленномъ статьею 986 Зако-
новъ Гражданскихъ (по Прод.). 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: В, ст. 12. 
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2441. Завещание, внесенное въ актовую книгу Нотариуса, или нота­
риальный актъ о принятии его на хранение, считается полнМшнмъ доказатель-
ствомъ существования ни подлинности последней воли. Ь. 1; I. 4 С. с!е 1езИЬиз (IV, 
20); с. 7 X. (1с ргоЬа(. (II, 19); с. 2 X. <1е Я(1е тз1гит. (II, 22); Эстл. Рыц. и Земск. Прав., 
ки. I, разд. 28, ст. 5; Рижек. Гор. Нрав., кн. II, гл. 24, § 1; Любеке. Гор. Прав., кн. II, 
разд. 1, ст. 2; V, разд. 6, ст. 1; 1889 1юл. 9 (6188) XVI, ст. 5, 11. 
2443. Совершение и содеря;анне завещания словеснаго доляшы быть 
удостоверены подъ приеягоно по крайней мере двумя свидетелями. I. 9 С. <1е 
ИезШшз (IV, 20); 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1 прпл.: А, ст. 226; (6189) I, прав.: ст. 3,— 
Ср. Кор. Швед. уст. о завЪщ. 3 Пол. 1686 г., § 9. 
2445. Завещатель можетъ или хранить завещание у себя, или передать 
оное на хранение другому, илп наконецъ Нотариусу. Ср. узак., прпвед. под. ст. 2023 
(по Прод.) и слЬд. 
2446. По смерти завещателя всякое завещание должно быть немедленно 
представлено подлежащему суду тЬмъ лннпюмъ, у котораго оно находится въ 
рукахъ, разве бы сне завещателемъ именно было запрещено. I. 2, §§ 1—3; Ь. 11 
О. 1е$1ат. чиетаЛт. арег. (XXIX, 3); Ь. 3 С. ео<1. (VI, 32); Кор. Швед. уст. о завЬщ. 
3 Пол. 1686 г., §§ 8, 10; Любекск. Гор. Прав., кн. И, разд. 1, ст. 11; Рижск. уст. обь опекЪ 
1591 г., §§ 1, 2; резол. Госуд. Юст.-Коллег. 10 Март. 1777 г.; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, 
нрил.: А, ст. 219, 220. 
2447. ЗавЬщанйе, представленное такимъ образомъ (ст. 2146, по 
Прод.) подлежащему суду, вскрывается онымъ при открытыхъ дверяхъ, прии-
чемъ, въ случай надобности, свидетели удостоверяюсь целость своихъ печа­
тей, и за тЬмъ прочннтывается сполна. Г. 2, § 2; I. 4; I. 7; Ь. 11 П. 1ез1аш. сщетайт 
арег. XXIX, 3); Г. 4 С. ео(1. (VI, 32); Кор. Швед. уст. о завЬщ. 3 1юл. 1686 г., §10; 
иублик. Эстл. Губ. Правд. 3 Пон. 1792 г., § 4; Любекск. Гор. Прав., кн. II, разд. 1, сг. 9; 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 223. 
Лрилшпанге 2 къ статыь 2147, въ изданш 18а года, остается въ силт. 
2447, примгьчан'ю 1 замшено правилами, указанными въ примтьчати 
(по Прод.) къ статыь 2452. 
2452, примгьчаи/е. ПодробнЬйшйя постановления о порядке вскрытия и 
обнародования завещаний содержатся въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства 
(изд. 1892 г., ст. 1956—1970). 
2470. Количество сборовъ, взимаемыхъ при исполнении завещании, 
определено въ Уставахъ о Пошлнннахъ (ст. 201 и след., изд. 1903 г. и по Прод.). 
2483. Заклночагь договоръ о назначении наследника можетъ лишь тотъ, 
кто имЬетъ не только право вступав въ договоры вообще, но и право заве­
щать и право наследовать по завещанию. Въ соответственность сему отъ 
наследника, назначаемаго по договору, требуется, чтобы онъ былъ способенъ 
вообще къ наследованию, а отъ наследодателя—чтобы онъ былъ въ праве 
располагать своимъ имущеетвомъ на случай смерти. Когда наследникъ, назна­
чаемый по договору, еще несовершеннолетен!,, то для законной силы сделки 
необходимо согласие опекуна ни епротскаго суда. Еслнн же несовершеннолвтень 
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наследодатель, то составленный нмъ договоръ о назначении наследника не обя­
зателен» даже и при нзъявлеши на оный сиротскимъ судомъ своего согласия, 
и за нимъ всегда остается право отменить сделанное назначение. 1889 1юл. 9 
(6188) II, п. 1, прил.: В, ст. 6.—Ср. узак., привод, под. ст. 353 (по Прод.), 1694—1697 и 
1981—1992. 
2487. См. выше, ст. 408, прим. 
2488. Въ городахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии договоры о назначен»! наслед­
ница должны быть совершены нотарйальнымъ порядкомъ; въ городахъ же 
Эстляндской губерши такие договоры являются у Нотар1усовъ. 1889 1юд. 9 (6188) 
II, п. 1, прил.: А, ст. 369. 
2404, примгьчан/е, 2499 и 2503. См. выше, ст. 408, прим. 
2514. При несовершеннолетни детей отъ прежнихъ браковъ, для дей­
ствительности договора- требуется участие подлежащаго сиротскаго суда, кото­
рый разсматриваетъ, вместё съ опекунами, предполагаемую сделку и, если 
признаетъ ее для несовершеннолетпихъ выгодною, представляетъ постановление 
свое о согласии на приравнеше разнобрачпыхъ детей на утверждение Окруж-
наго Суда (а). Договоры сего рода должны быть совершаемы нотарйальнымъ 
порядкомъ (б). 
(а) 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прпл.: В, ст. 7, б; ср. узак., привед. под. ст. 398 (по 
Прод.) и 401.—(б) 1889 1юл. 9 (6188) II, 1, п, прил.: А, ст. 369, п. 3; прим. 1. 
2516, примгъчан/е. Постановления сиротскпхъ судовъ о согласи! на при­
равнеше разнобрачныхъ детей представляются на утверждение Окружнаго Суда. 
1889 Пол. 9 (6188) II, 1, прил.: В, ст. 7, б. 
2531. Въ ЛИФЛЯНДШ дворянамъ, не имеющимъ пи детей, ни другнхъ въ 
прямой линш нисходящихъ, дозволяется учреждать родовые Фидеикоммисеы и 
изъ наследственныхъ имений, не испрашивая на то ВЫСОЧАЙШАГО утверждения. 
Но актъ о такомъ учреждении долженъ быть представленъ, при жизни учреди­
теля, въ судъ, для соблюдения Формальностей, требуемыхъ для обращения име­
ния въ Фидеикоммиссъ, а именно для производства вызова кредиторовъ и вс&хъ 
другихъ лницъ, могущнхъ иметь какое лннбо па имЬнне право. Учреждение 
Фидеикоммисеовъ изъ родовыхъ имЬннй посредствомъ завещаний, представляе-
мыхъ въ судъ лишь по смерти завещателя, не допускается. 1855 Февр. 22 (29061) 
Выс. пов.; 1858 Март. 5 (32830) Выс. пов.; 1889 Пол. 9 (6187); (6188) II, п. 1, прил.: А, 
ст. 319, 338; В, ст. 6; (6189) I, прил.: ст. 3. 
2532. Въ ЛИФЛЯНДШ дворяне, имепоицне детей пли другихъ въ прямой 
лиши нисходящихъ, могутъ учреждать Фидеикоммиесы изъ наследствеиныхъ 
имений не ннначе, какъ по представлении каждый разъ проекта учредннтельнаго 
акта, чрезъ Министерство Юстиции, на ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждение. Сему должны 
иредшедствовать представление означеннаго акта, какъ выше сказано (ст. 2531, 
по Прод.), въ судъ, вызовъ и внесение акта въ публичныя (крепостныя) 
книги. Независимо отъ сего, учредитель обязаннъ каждый разъ внести въ судъ, 
наличными деньгами, сумму, соотвЬтствунондуно той части! ннаследственнаго име­
ния, какая должна пршнадлежать, по закону, ирочнмъ его иаслединникамъ, не 
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участвующимъ въ ФидеикоммиссБ, основашемъ чему служить оценка, сделанная 
именно при послЬднемъ наследственномъ разделе его. Впрочемъ, взносъ такой 
суммы въ судъ требуется лишь въ томъ случае, когда у учредителя нЪтъ 
другихъ именШ и онъ не наделить изъ нихъ прочихъ своихъ нисходящихъ 
причитающимися имъ долями. 1855 Февр. 22 (29061) Выс. пов.; 1858 Март. 5 (32830) 
Выс. пов.; 1889 1юл. 9 (6187); (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 319, 338, 362, прил. VIII: ст. 2; 
В, ст. 6; (6189) I, прав.: ст. 3. 
2539. См. выше, ст. 408, прим. 
2552. Распоряжешя, сделанныя владбльцемъ Фидеикоммисснаго имешя 
(ст. 2525 и сл^д.), на более или менее продолжительное время, относительно 
доходовъ онаго, какъ то: отдача имешя или части его въ аренду, предоставле-
ше кому либо пользовашя имъ, залогъ его доходовъ и т. п., имеютъ силу лишь 
на время жизни владельца, такъ что наследникъ его можетъ не признавать 
для себя обязательными ни ихъ, ни другихъ, не совместныхъ съ учреждешемъ, 
цействШ своего предшественника (ср. Крест. Пол.). Ср. II. Рейд. 9, 26, § 20; 
1817 Авг. 25 (27024) пол., § 174; 1856 1юл. 5 (30693) пол., ст. 219; 1860 Ноябр. 13 (36312) 
пол., ст. 80; 1863 Сент. 6 (40034а) прав., § И, а также ст. 2546. 
2553. См. выше, ст. 2341, прим. 2. 
2554. См. выше, ст. 1282, прим. 5 и 2341, прим. У. 
2562, примгьчан/в исключено. 
2581. См. выше, ст. 8, прим. 
2587, примгъчан/е. Подробнейпйя о семъ постановлешя содержатся въ 
Уставе Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 года, ст. 1971—2008). 
2590, примгьчан/е. Попечительство надъ наследствомъ назначается по 
правиламъ, изложеннымъ въ Устаг/Ь Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г., 
ст. 2009 и 2010). 
2593 отмтьнена [1889 Тюл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
2641. См. выше, ст. 7/5, прим. 2. 
2649, примгъчан/е. Порядокъ составлешя инвентаря излагается въ 
Уставе Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г., ст. 1994—1996, 2015 
и 2018). 
2665 и примгъчан/'е замтнены правилами, изложенными въ статыь 1088 
Устава Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г.). 
2695, дополнен/'е. Постановлешя снротекихъ судовъ о полюбовныхъ 
раздЬлахъ наследства, когда между сонаследниками есть лица, состояния подъ 
опекою, представляются на утверждеше Окружнаго Суда. 1889 1юл. 9 (6188) II, 
п. 1, прил.: А, ст. 287, 288; В, ст. 7, в. 
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2696 и 2697 отмтьнены [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 288^ 
(6189) I, прав.: ст. 3, 59]. 
2723, примгъчан/в. Магистраты упразднены (а). Въ городахъ Прибалтий-
скихъ губерний и въ городе Нарве С.-Петербургской губернш введено Горо-
довое Положение (б).—Сие примечание относится также къ статьямъ 2724, 
2732 и прим. и 3556. 
(а) 1889 1юл. 9 (6189) I, прав.; ст. 3.—Ср. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 289.— 
(б) 1892 1юн. И (8708) мн. Гос. Сов., XIII. 
2724. См. выше, ст. 2723, прим. 
2731, примгъчан/в 2. Въ 1889 году было постановлено: внесенныя въ 
опекунския и судебный места прежняго устройства на хранеше духовныя заве­
щания передаются для дальнейшаго хранения въ Окружные Суды. 1889 1юл. 9 
(6189) I, прав.: ст. 70. 
2732 и примгьчан'/е. См. выше, ст. 2723, прим. 
2735. См. выше, ст. 408, прим. 
2735, примгьчан'/е замшено правилами, изложенными въ Уставахъ о 
Пошлинахъ (ст. 18 п. 7, 23—26 и 51 п. 1, изд. 1903 г. и по Прод.). 
2736. См. выше, ст. 408, прим. 
2799, примгъчан/'е 2. Содержащаяся въ сей (2799) и следующихъ (2800— 
2813) статьяхъ постановлешя объ отмене завещаний измененйемъ воли заве­
щателя применяются также къ публичнымъ завЬщашямъ, причемъ предусмо­
тренное въ статье 2807 объявление въ суде объ отмене завещания заменяется 
совершениемъ нотариальная акта объ уничтожении завещания.—Сие примечание 
относится также къ статьямъ 2800—2813. 1889 1юл. 9 (6188) XVI, ст. 9. 
2800-2813. См. выше, ст. 2799, прим. 2. 
2994. Участвующимъ въ сделке отдается на волио заклиочать ее нотарй­
альнымъ или домашнимъ порядкомъ, довольствоваться соглашениемъ на словахъ 
или составлять письменный актъ, совершать сделку при свидегеляхъ или безъ 
нихъ, наконеир» давать ей публичную гласность, или оставлять безгласноио. 
Действие сего правила не распространяется на те случаи, въ которыхъ зако-
номъ требуется определенный порядокъ совершения сделки. 1889 1юл. 9 (6188) 
И, п. 1, прил.: А, ст. 368. 
2995, примгъчан/е. Судебныя установления, образованныя на основанш 
Судебныхъ Уставовъ, освобождаются отъ совершения юридическихъ сдб-
локъ и отъ засвидетельствований актовъ. Совершение актовъ нотарйаль­
нымъ порядкомъ и засвидетельствований производится на основании Поло­
жения о Нотариальной Части. —Сие примечание относится такяге къ статьямъ 
1422 (прим.), 1423 (приш.), 1424 (прим.), 2996—3006, 3007 и прим.; ЗОИ, 
3012, 3016, 3017, 3018 и прим. 2; 3019, 3020, 3026, 3029, 3030, 3038 и 
3355. Тамъ же, ст. 361—374; (6189) I, прав.: ст. 93. 
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2990-3001. См. выше, ст. 2995, прим. 
3002 и примгъчанЫ. См. выше, ст. 408, прим., и 2995, прим. 
3003-3006. См. выше, ст. 2995, прим. 
3006, примгъчан/е отмшено [1889 1юл. 9 (6187)]. 
3007 и примгъчан/е. См. выше, ст. 2995, прим. 
3008-3010 замшены правилами, изложенными въ примшати къ 
статыь 2995 (по Ирод.). 
ЗОИ. См. выше, ст. 408, прим., и 2995, прим. 
3012. Сж. шше, ст. 2995, я/иш. 
3014. Опущение предписаннаго укрепления правъ на недвижимое иму­
щество (ст. 3002) само по себЬ не уничтожаетъ силы сделки, а лишь отсро­
чиваешь для приобретателя пользование правомъ собственности или другими 
вещнымн правами, такъ что, до совершения укрЬплешя, ему принадлежитъ 
только личный къ отчуждателио искъ, но отннодь не вещный къ постороннему 
владельцу недвижимости. 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII.— 
Ср. узак., привед. под. ст. 3004. 
Лримгъчан/'е. Правила о неняхъ, взыскиваемыхъ въ губернияхъ ЛИФЛЯНД-
ской, Эстляндской и Курляндской, за просрочку въ платеж!} пошлинъ съ крЬ-
постныхъ актовъ, изложены въ Уставахъ о Пошлинахъ (изд. 1903 г., ст. 271). 
1888 Апр. 4 (5119) I; 1893 1юи. 8 (9756) I, ст. 2. 
3015. Личный одной изъ еторонъ противъ другой искъ, принадлежащий 
каждой изъ нихъ до исиирошенйя укрепления правь на недвижимое имущество 
(ст. 3014, по Прод.), обращается, когда во всемъ прочемъ сделка будетъ окон­
чательно заключена, на совершение укрепления и ни одинъ изъ участвуио-
пцихъ не можетъ отступить безъ согласия другого отъ дела, подъ гЬмъ предло-
гомъ, что актъ еще не внесень въ крепостныя книги. Если кто прюбрЬлъ 
вещное право съ публиичныхъ торговъ, или таковое присуждено ему вступив-
инимъ въ окончательную законную силу судебнымъ рЬшешемъ, то укрепление, 
коль скоро только соблюдены все прочйя условия, моя^етъ быть произведено 
по одностороннему требованию приобретателя, безъ спроса другой стороны. 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII.—Ср. Эстл. Рыц. и Зсмск. Прав, 
ки. IV, разд. 11, ст. 10. См. и выше, ст. 813. 
3016 и 3017. См. выше, ст. 2995, прим. 
3018. См. выше, ст. 408, прим., и 2995, прим. 
3018, прим/ъчан/'в 2 и 3019. См. выше, ст. 2995, прим. 
3019, примп>чан1е. Правила о вызывномъ производстве изложены въ 
Уставе Гражданскаго Судопроизводства (нзд. 1892 г., ст. 2054 и след.). 
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3020. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3021-3024 замшены правилами, изложенными въ статыь 2994 
(по Прод.) и въ примтшши къ статыь 2995 (по Прод.). 
3026. См. выше, ст. 2995, прим. 
3029 и 3030. См. выше, ст. 2995, прим. 
3035. Письменные по сдЬлкамъ акты могутъ быть составляемы въ какой 
кому угодно ФормЬ; при этомъ не требуется нпкакихъ другихъ Формальностей, 
п участвующее въ сдЬлгЬ не связываются никакими для нея образцами. 
Ь. 4 Б. с1е й(1е тз1гит. (XXII, 4).—Ср. узак., привед. под. ст. 3044 (но Прод.). 
3038. См. выше, ст. 2995, прим. 
3043. примгъчан/'в 2. Правила о свидЬтеляхъ при совершении нотарпаль-
пыхъ актовъ изложены въ Положении о Нотариальной! Части (ср. Пол. Нотар., 
изд. 1892 г., ст. 84—87, 105, 106, 108, 112, ИЗ и 284). 
3044. При написании актовъ (ст. 3035, по Прод.) должны быть соблю­
даемы правила, изложенныя въ Уставахъ о Пошлинахъ (изд. 1903 г.). 1900 1юп. 10 
(18782) уст.—Ср. Свод. Зак., Т. X, Ч.. I, Зак. Гражд., ст. 715 (по Ирод.). 
3045. Если актъ ианисанъ безъ соблюдения иравнлъ о гербовомъ сбор!}, 
то онъ не признается, по сей одной причиигЬ, иедЬйствительнымъ; но въ слу­
чай обнаружения нарушения правилъ о гербовомъ сборЬ, какъ лицо, выдавшее 
актъ, такъ и лицо, получившее оный, равно и чиновиикъ, виновный въ неиспол­
нении правилъ о семъ сборЬ, подлежать за сйе взыскашямъ по Уставамъ о Пош­
линахъ (ст. 160—200, изд. 1903 г. и по Прод.). 1887 1юп. 15 (4502) IV; 1900 
1юн. 10 (18782) уст., ст. 100-200. 
3046. Если подобное же нарушение правилъ о гербовомъ сборф (ст. 3045, 
по Прод.) будетъ сдЬлано при заемиыхъ обязательствахъ, то, сверхъ 
иостановленныхъ въ предыдущей стать!} взыскании, проценты въ пользу заимо­
давца считаются только съ того времени, когда такйя обязательства будутъ 
предъявлены ко взысканию; заимодавецъ кромФ того лишается ироцентовъ, 
иостановленныхъ за неустойку, а при конкурсЬ удовлетворяется лишь иизъ 
того имущества должника, которое останется иослЬ полной! очистки всЬхъ 
обязательству закошиымъ образомъ совершенныхъ. 1858 Дек. 22 (33942); 1900 1юп. 10 
(18782) уст., ст. 160-200. 
3069. См. выше, ст. 8, прим. 
307% примгъчан/е 2. За введепйемъ въ Прибалтнйскихъ губернйяхъ Судеб-
ныхъ Уставовъ, веЬ нрежнйя судебный мЬста въ сихъ губернияхъ упразднены. 
1889 1юл. 9 (6187); (6189) I, прав.: ст. 3, 119. 
3092? примгъчан/'е замтепо правилами, изложенными въ Устает Граж­
данство Судопроизводства (изд. 1892 г.). 
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3121, примгъчан/е. Частнымъ лицамъ и обществамъ воспрещается вы­
пускать въ обращение безъимянные денежные знаки въ видЬ марокъ, квитан­
ций, ярлыковъ и всякнхъ другихъ знаковъ или обязательствъ на предъявителя, 
содержащихъ въ себе обещание определенной суммы деньгами, припасами или 
другими предметами. Изъ сего исключаются чеки, вкладные банковые билеты 
и всякйя обязательства, выпускаемый обществами, товариществами и тому по­
добными учреждешямн на точномъ основанш ихъ Уставовъ. 1870 Ноябр. 23 (48944) 
I, ст. 1. 
8226, примгъчан/е отмгьнено [1889 Пол. 9 (6189) I, прав.: ст. 59]. 
8250, примп>чан/'е 1. См. выше, ст. 408, прим. 
3277. Въ виде исключения обязательны: одностороннее обенцанйе въ 
пользу церкви или вообще на богоугодную цель, и обещание въ пользу город­
ского поселения, когда оно сопровождалось ссылкою на какой либо побудитель­
ный къ тому поводъ. 
Ь. 1 рг. § 1; Ь. 2; к 3, § 1; I. 4; Ь. 6 Б. йе роШеИаи (Ъ. 12); С. 18 X. (1е сепзйЪиз 
(III 39); 1892 Нон. \1 (8708) XIII; пол, ст. 63 п. 15. 
8288, примпгчан/'е 2. Правила о вознаграждении за вредъ и убытки, 
причиненные эксплоатацйею жел!;зныхъ дорогъ, изложены въ Общемъ Устав!* 
Росснйскихъ железныхъ дорогъ (изд. 1906 г.,. ст. 92—120). 
3309. При напоминании не требуется, чтобы оно было произведено 
непременно чрезъ Нотариуса (а); но, для полной действительности, оное сле­
ду етъ делать не ранее наступления срока обязательству (б), и не въ такое 
время или въ такомъ месте, когда и где уже впередъ нельзя по справедли­
вости ожидать исполнения требования (в). 
(а) Ср. Ь. 12, § 3 О. сйероз. (XVI, 3); 1889 Пол. 9 (6187); Пол. Нотар, ст. 141 и сл*д.— 
(б) Ь. 49, § 3 Б. йе уегЬог. оЫ1§. (XIV, 1).-(в) Ь. 32, рг. Б. йе изипз (XXII, 1). 
3355. См. выше, ст. 2995, прим. 
3371. Определение количества неустойки зависите совершенно отъ дого­
варивающихся и не стесняется размЬромъ убытка, предвидимаго отъ неиспол­
нения договора. Ь. 32, рг. Б. (1е гесер1. (IV, 8); I. 56, рг. Б. <1е еуйсИоп. (XXI, 2); Ь. 38 
§ 17 Б. <1е уегЬог. о!%. (XIV, 1); 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1, 2, 5. 
3380. См. выше, ст. 8, прим. 
3403 отмтьнена [1867 Мая 22 (44614) мн. Гос. Сов., ст. 1]. 
3415. Если было постановлено, чтобы, при просрочке уплаты процен-
товъ, вносить высшие, то такое соглашение, когда не условленно иного, распро­
страняется только на каждый отдельный случай просрочки, а потому не вле-
четъ за собою ни увеличения процентовъ при будущихъ своевременныхъ взно-
сахъ ихъ, ни права на дополнительное требование за прежние сроки, въ кото­
рые проценты уплачивались также своевременно. Ь. 12; 1.17, рг. В. с!е изипз 
(XXII, 1); Ь. 1, § 3; Ь. 9, § 1 Б. йе ршпог. а1 ЬуроЬЬ. (XX, 1); 1882 Дек. 28 (1281) 
ст. 1, 2, 5. 
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8424. Примгъчан/е. Постановление о правахъ на проценты при кон-
курсахъ содержится въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г., 
ст. 1899, прил.: ст. 38 п. 1). 
3425. По имущественнымъ сделкамъ и актамъ всякаго рода, устано-
вляющимъ обязанность платить проценты, дозволяется назначать условленный 
ростъ, определение размера котораго предоставляется взаимному соглашению 
договаривающихся еторонъ, а въ актахъ одностороннихъ, усмотрЬнш выдаю-
щихъ оные лицъ. 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1. 
3426. Разм^ръ роста доля?енъ быть точно опред&ленъ актомъ или сдел­
кою. При неисполнении сего, а равно въ т!>хъ случаяхъ, въ которыхъ закономъ 
предписывается исчислять ростъ узаконенный, онъ полагается по шести на сто 
въ годъ. Ростъ исчисляется только на самый капиталъ. Но когда въ назначен­
ный срокъ не последуешь платежа роста не менее какъ за годъ, то, по требо­
ванию кредитора, на следунонцую ему сумму роста исчисляется съ упомянутаго 
срока ростъ узаконенный. Тамъ же, ст. 2, 3. 
Примгъчан/е. Сумма роста, оставшаяся неуплаченнюно въ назначенный 
актомъ срокъ, можетъ, по обоюдному согласно еторонъ, быть обращена въ 
отдельный долгъ выдачею отъ должника особаго на нее обязательства; рав-
нымъ образомъ, взаменъ прежняго обязательства можетъ быть выдано новое, 
со внмюченнемъ въ оное неуплаченнаго роста. Тамъ же, ст. 3, прим. 
"3427. По имущественнымъ сделкамъ, по коимъ размЪръ условленныхъ 
процентовъ превышаешь ростъ узаконенный, должникъ имеетъ право во всякое 
время, по прошествии шести месяцевъ съ заключения сделки, возвратить капи­
талъ по принадлежности, съ тЬмъ, однако, чтобы кредиторъ былъ письменно 
предупрежденъ объ этомъ не менЬе, какъ за три месяца. Тамъ же, ст. 4. 
Примгъчан/е. Все сделки, заключенный до 28 Декабря 1882 года, испол­
няются на точномъ основанш прежнихъ постановлений. Тамъ же, ст. 5. 
3428. Срокъ уплатил процентовъ зависитъ отъ взаимнаго соглашения 
еторонъ, которымъ не запрещается определять и вниосъ ониыхъ вннередъ. Ь. 57, 
рг. Б. йе раейз (И, 14); Ь. 2, § 6 Б. с!е (1оИ таИ ехсер1. (ХПУ, 4); Ь. 122, рг. Б. с1е уегЬог. 
оЬ%. (ХЬУ, 1); 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1, 2, 5. 
Примтате къ статыь 3428, въ изданги 1864 года, остается въ силгъ. 
3429 замшена правилами, изложенными въ статьяхъ 5425—3427 
(по Прод.). 
3431-3433 замшены правилами, изложенными въ статьяхъ 3425— 
3427 (по Прод.). 
3441, примпзчан/'е. ,Правила о вознаграждении за вредъ и убытки, 
понесенные лицами, не принадлежащими къ составу войскъ, на стрельбищныхъ 
участкахъ во время заняши стрельбою, изложены въ примечании 1 къ 
статье 684 Законовъ Гражданскихъ (Т. X, Ч. 1, по Прод.). 
3444 и 3448. См. выше, ст. 8, прим. 
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3450 н 3457 отмтьнены [1889 1юл. 9 (0187).—Ср. Уст. Гражд. Суд., 
изд. 1892 г., ст. 485 и след.]. 
3482, примгъчан/'е. Правило о дозволен!!! назначать условленный ростъ 
по имущественнымъ сделкамъ и актамъ всякаго рода, установляющимъ обязан­
ность платить проценты, изложено въ статье 3425 (по Прод.).—Сйе при­
мечание относится также къ статье 4443. 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1. 
3510. Когда должникъ уплатить беспроцентный долгъ прежде срока, то 
право удержать сумму, соответствующую количеству процентовъ за промежу-, 
точное время, со дня уплаты до срока оной, предоставляется ему только въ 
такомъ случае, если у него будетъ о семъ особое съ кредиторомъ условие. 
Если же при этомъ не постановлено ничего о количестве следуюицаго къ удер­
жанию, то должникъ обязанъ заплатить такую сумму, которая съ узаконенными 
на нее по день, когда уплату действительно надлежало произвести, процен­
тами, равнялась бы долговому капиталу. Ь. 24, § 2 Б. §о1иЮ та1пт. (XXIV, 3); I. 
82, рг. Б. йе 1е§а11з II. (XXXI); I. 1, § 10; Ь. 45, рг. Б. яй 1еёет Га1сШ. (XXXV, 2); Ь. 
10, § 12; I,. 17, § 2 Б. диае т Ггаий. сгесШог. (Х1Л1, 8); 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
3513 отмгънеиа [1888 1юн. 9 (5308); 1889 1юл. 9 (6187)]. 
3514, примгъчан/е 3. Особыя правила о порядке производства взыска­
ний при исполнении судебныхъ решений изложены въ Уставе Гражданскаго 
Судопроизводства (изд. 1892 г.). 
3518, примгъчан/е 1 отмгьнено [1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, 
ст. 1.—Ср. Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст. 485 и след.]. 
3523, примгъчан/'в отмтьпеио [1889 Иол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, 
ст. 312, п. 1; 313]. 
3520, п. 8 замтьнсиъ правилами, указанными въ примтьчаши къ 
статыь 65 (по Прод.). 
3520, примгъчан/е. Порядокъ обращен!я взыскания на жалованье, пен­
сии и другие оклады должника определяется въ статье 1084 и след. Устава 
Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г.) и въ статье 340 и след. 
Положешя о Взысканйяхъ по Безспорнымъ ДЬламъ Казны (изд. 1910 г.). 
3529, примгъчан/'в замшено правилами, указанными въ примтьчами 
къ статыь 65 (по Прод.). 
3534 отмтьнена [1889 1иол. 9 (6188) XV]. 
3535 заменена правилами, изложенными въ статыь 457 Устава 
Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г.). 
3550. См. выше, ст. 2725, прим. 
3558, примпзчан/е. О зачете, допускасмомъ при конкурсе, изложено 
въ УставЬ Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г., ст. 1899, прил.: 
ст. 16). 
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3595. Мировую сделку дозволяется заключать и заступающему вгЬсто 
другого, съ темъ однако, чтобы онъ былъ именно на сйе уполномочена Гене­
ральной довЬренностн для сего недостаточно. Ь. 60; I. 63 Б. (1е ргоситаИ. (III, 3); 
Ь. 17, § 2, ср. съ Ь. 2 В. (1е зигериг. (XII, 2); I,. 46, § 7 0. с1с ас1тт. е1 репс. 1и1. 
(XXVI, 7); Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кн. IV, разд. 1, ст. 5; 1889 Пол. 9 (6189) I, прав.: 
ст. 5.—Ср. Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст. 250. 
3598 замшена правилами, изложенными въ Уставгь Гражданскаго 
Судопроизводства (изд. 1892 г., ст, 1360 и 1561). 
3600 И 3601. См. выше, ст. 8, прим. 
3602, примгъчан/е. Мировыя сделки о завЬщаниыхъ на будущее время 
алиментахъ являются у Нотариусовъ.—Сйе примечание относится также къ 
статье 3603. 1889 Пол. 9 (6188) И, п. 1, нрил.: А, ст. 369. 
3603. См. выше, ст. 5602, прим. 
3604. См. выше }  ст. 8, прим. 
3605, примгъчан/е. Указанная въ ссйй (3605) статье статья 3598 заме­
нена правилами, изложенными въ УставЬ Гражданскаго Судопроизводства 
(изд. 1892 г., ст. 1360 и 1364). 
3621. Въ Курляндской губерши все гражданские иски, для которыхъ 
не постановлено въ законе особаго изъятия, погашанотся неииредъявленйемъ 
ихъ въ течение пятн лЬгъ. 1892 Февр. 3 (8302). 
3629, примгъчан/е отмтнеио [1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, 
ст. 104, 317—356]. 
3636. См. выше, ст. 408, прим. 
3638, примп>чан/'е 2. Статья 572 Устава о Податяхъ, издания 1857 года, 
соответствуешь статье 3 Устава о Прямыхъ Налогахъ, издания 1903 года, 
статья 359 Устава о Пошлинахъ, издания 1857 года, соответствуешь статье 6 
Уставовъ о Пошлинахъ, издания 1903 года, статья 93 Устава о Земскихъ Повин-
ностяхъ, издания 1857 года, соответствуешь статье И того же Устава, издания 
1899 года, статьи 154 и 155 Устава о Пенсйяхъ, издания 1857 года, соответ-
етвуюшь тЬмъ же статьямъ Устава о Пенсйяхъ, издания 1896 года. Уставъ 
Рекрутский (изд. 1862 г.) зам1шенъ Уставомъ о Воинской Повинности (изд. 
1897 г.). 
3672—3679 отмгьнеиы [1889 Пол. 9 (6188) XV]. 
3714 отмтнена [1889 Пол. 9 (6188) XV]. 
3816, примгьчан'/е исключено. 
3848, примгьчан'/е. Правила объ определении истиной цЬны имЬнйио 
при совершении акта на переходъ его для оииределеиийя суммы, съ коей должны 
быть взысканы крепостныя пошлины, изложены въ Уставахъ о Пошлинахъ 
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(изд. 1903 г., ст. 254 и след.).—Сие примечание относится также къ статьямъ 
3850, 3852, 3853, 3893, 3894 и 3925. 
3850, 8852 и 3853. См. выше, ст. 5848, прим. 
3878, примгъчан/'в. См. выше, ст. 408, прим. 
3893. См. выше, ст. 5848, прим. 
3894. См. выше, ст. 5848, прим. 
3925. См. выше, ст. 5848, прим. 
3926 и 3933. См. выше, ст. 408, прим. 
3945. Продажа съ публичныхъ торговъ бываетъ, по отношению къ соб­
ственнику продаваемой вещи, или добровольная, или обязательная. Первую 
дозволяется производить, но собственному усмотрению продавца, какъ судеб-
нымъ (ст. 3948, по Прод.), такъ и домашнимъ порядкомъ; но вторая до­
пускается во всякомъ случае не иначе, какъ порядкомъ судебнымъ. Обычн. 
нрав.—Ср. Ь. 22, § 2 Б. ГашП. егсйзс. (X, 2); I. 34, § 2 С. <Ле (1опа1 (VIII, 54). 
3945, примгъчан'/в отмтьнено [1889 1юл. 9 (6189) I, прав.: ст. 3]. 
3947. примп>чан/'е 3. Статья 179 Устава Строительнаго, издания 1857 года, 
соответствуешь статье 74 того-же Устава, пздаш'я 1900 года. 
3948. Добровольная, при посредстве суда, публичная продажа недви­
жимости производится по правиламъ, изложеннымъ въ УставЬ Гражданскаго 
Судопроизводства (изд. 1892 г., ст. 2035—2046). 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: 
А, ст. 298. 
3949. Каждой публичной продаже движимостей должна предшествовать 
по крайней мере одна публикация, котороио, при указании или объяснении усло­
вий продажи, а также места и времеиии оной, желающие торговаться вызываются 
объявить свои цены. Обычн. прав.; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прпл.: А, ст. 298— 
309.—Ср. Ь. 3 С. (1е схссиИ. ге! }ис!. (VII, 53); N0?. СХХ, с. 6, § 2; рескр. ЛИФЛ. ГоФгер. 
Ландгерпхтамъ 10 Февр. 1820 г.; узак, прпвед. иод. ст. 3944, прим. 
Примгъчан'/е. Подробнейшия постановления о порядив, установлеииномъ какъ 
для публикаций, такъ и вообще для публичныхъ торговъ, содержатся въ Уставе 
Гражданскаго Судопроизводства (изд. 1892 г.). О порядке публичной продажи 
вотчинъ, заложенныхъ въ местныхъ кредитииьихъ установлеш'яхъ, см. Уставъ 
ЛиФляндскаго Дворянскаго Земельнаго Кредитнаго Общества 1896 Мая 23 (13001) 
ст. 77—87; Уставъ Эстляндскаго Дворянскаго Земельнаго Креднтнаго Общества 
1898 Февр. 16 (15040) ст. 33—44; Уставъ Курляпдскаго Кредитнаго Обще­
ства 1874 Мая 18 (53540) ст. 91—96. 
3956. Въ городе Ревеле ни купеческие, ни рыночные товары не могутъ 
быть продаваемы съ публичнилхъ торговъ въ розницу. Донес. Рев. Магистр, о суд. 
разб. 1784 г.; 1889 1юл. 9 (6189) I, прав.: ст. 3. 
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3958. Публичная продажа движимости признается состоявшеюся и 
тогда, когда при торгахъ надбавочнаго предложения не сделано. Судеб, обыч.; 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. ВОЗ, 307. 
3959. См. выше, ст. 8, прим. 
3967. По исполнении т1»МЪ, КТО предложить высшую цену, торговыхъ 
условий, все лежащия на проданной недвижимости закладныя права и ипотеки, 
которыхъ оигь не переведетъ на себя, прекращаются. Поземельный же повин­
ности переходятъ всЬ на покупщика. Ь. 8. С. (1е гешйзз. р^пог. (VIII, 26); обычп. прав.; 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прпл.: Б, ст. 1.—Ср. узак, привед. под. ст. 1428. 
3970. См. выше, ст. 408, прим. 
3981—3993, 3994 и примтъчате отмтьнены [1911 Март. 20 (с. у. 
560) XII]. 
4000. Количество пожизненной ренты зависитъ совершенно отъ согла­
шения еторонъ, который при этомъ не связаны какимъ либо размеромъ. 1882 
Дек. 28 (1281) ст. 1, 2, 4, 5. 
4015. Если договоръ пояшзненной ренты будетъ отмененъ по причине 
ничтожности его при самомъ заключении, или же вследствие осуществления отме-
няющаго условия, то продавецъ долженъ возвратить покупщику или преемнику 
его правъ весь капиталъ, взаменъ чего съ своей стороны получаетъ обратно 
все, что уплатилъ взносами пожизненной ренты свыше размера законныхъ 
процентовъ. Обычн. прав.; 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1, 2, 4, 5. 
4024, примгъчан/е. Сравнительная таблица приведенныхъ подъ сею (4024) 
статьею статей I Части X Тома (Зак. Гражд.), издания 1857 года, съ указа-
ниемъ соотвЬтствующихъ имъ статей Положения о Казенныхъ Подрядахъ 
и Поставкахъ (Т. X, Ч. I), издания 1900 года, при семъ приложена. 
4040, примп>чан1е. ВЫСОЧАЙШЕ повелгЬно: на острове Наргене отдача въ 
наемъ домовъ, квартиръ или дачъ для временнаго пользования или жительства 
всемъ лицамъ, не припадлежанщмъ къ коренному населению острова, разре­
шается не иначе, какъ по получении письменнаго соглаейя на означенный наемъ 
со стороны Командира порта Петра Великаго. 1912 Окт. 19 (с. у. 2117) врем, прав, ст. 1. 
4042, примп>чан1е 3 исключено (1874 Мая 18 (58540) уст., §§ 80—106; 
1898 Февр. 16 (15040) уст., §§ 29-33]. 
4045. См. выше, ст. 408, прим. 
4088, примпзчан/е замшено правилами, указанными въ примшанш 
къ статыь 1405 (по Прод.). 
4126, 4132 и 4133. См. выше, ст. 408, прим. 
4173, примгьчан1в 3. Правила о найме рабочихъ на Фабрикахъ, заво-
дахъ и мануФактурахъ н правила о мастерахъ, подмастерьяхъ и ученикахъ 
изложены въ УставЬ о Промышленности (ст. 86—106 и 387—423, изд. 1903 г. 
и по Прод.).—Сие примечание относится также къ статье 4226, прим. 
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4194. Наниматься въ услужение можетъ только тотъ, кто въ праве са­
мостоятельно распоряжаться своею личностью; посему несовершеннолетнимъ еле 
дозволяется не иначе, какъ съ согласия ихъ родителей или опекуновъ, а за-
мужнимъ женщинамъ не иначе, какъ съ согласия ихъ мужей. Ср. узак, привед. 
иод. ст. 201—203 и 351, а также 1817 Лиг. 25 (27024) пол, § 150; 1856 1юл. 5 (30693) 
пол, ст. 440; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол, ст. 367; 1887 Апр. 28 (4405). 
4203, примгьчан'/е отмтьпепо [1889 1юл. 9 (6187).—Ср. Уст. Гражд. 
Суд., изд. 1892 г., ст. 370 и след.], 
4206, примгьчан/в. О преимуществе, даваемомъ жалованью прислуги 
при конкурсе, сравни Уставъ Гражданскаго Судопроизводства (ст. 1899, прил.: 
ст. 36 п. 3, по Прод.). 
4226, примгъчан/е. См. выше, ст. 4173, прим. 5. 
4254, примгьчан/е 2. Правила о договорахъ перевозки по железнымъ доро-
гамъ изложены въ Общемъ Уставе Российскихъ железныхъ дорогъ (изд. 1906 г.). 
4286, примгьчан'/е. См. выше, ст. 408, прим. 
4348. Лотерея можетъ быть разыгрьнваема пе иначе, какъ съ разре­
шения начальства, по правиламъ, изложенинньимъ въ Уставе о Предупреждении и 
Пресечении Преступлений (ст. 265 и 272, по Прод.). 
4363, примпзчан/е. Постановления объ уполномочии поверенныхъ на 
ведение судебныхъ дЬлъ, равно какъ объ уполномочии посредпиковъ третейски хъ 
еудовъ, принадлежатъ къ Уставу Гражданскаго Судопроизводства (ср. Уст. Гр. 
Судопр., изд. 1892 г., ст. 245, 247—249, 250, 251, 254, 1367 и 1813), а 
постановления объ уполномочии но торговымъ дЬламъ—къ Уставу Торговому. 
4443. См. выше, ст. 3482, прим. 
4466, примгъчан/е 2. О дарении въ пользу церквей см. статьи 713 и 
718 Устава Духовныхъ ДЬлъ Пностранньихъ Исповеданий (изд. 1896 г.), а о да­
рении въ пользу богоугодныхъ заведений—статью 33 и след. Устава о Обще-
ственномъ Призрении (изд. 1892 г.). 
4473. Въ Курляндии, коль скоро стоимость дара превышастъ семьдесятъ 
пять рублей, дарение должно быть совершаемо нотарйальнымъ порядкомъ. 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
4474. При оценке дара (ст. 4473, по Прод.) соблюдаются следую­
щая правила: 1) плоды и вещи не берутся въ разечетъ (а); 2) несколько 
даренйй, учиненныхъ одно после другого, не слагаются въ одну сумму (б); 
3) если предмета дарения заключается въ периодическихъ выдачахъ, изъ коихъ 
каждая въ отдельности и не превышаешь нормальной суммы, то, несмотря на 
сие, такое дарение должно быть совершено указаннымъ въ предшедшей (4473) 
статье (по Прод.) порядкомъ: а) когда право на эти выдачи передается 
безусловно и наследникам!, какъ дарителя, такъ ии принимаиощаго даръ, или 
б) когда, при срочности права, итогъ всехъ выдачъ превышаешь указанную въ 
статье 4473 (по Прод.) сумму (в). 
(а) I. 9, § 1. I. 11 Б. йё с!опа1. (XXXIX, В).-(б) I. 34, § 3 С. (1е с1опаЬ. (VIII, 54),— 
(в) Ь. 34, § 4. С. ео<1. и глоссы; 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
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4481. Если въ Курляндйи даренйе свыше семидесяти пяти рублей 
(ст. 4473, по Прод.) не будетъ совершено нотарйальнымъ порядкомъ, то 
даритель имеешь право отступлешя и можетъ истребовать обратно весь даръ. 
Курд. Стат, § 86; 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
4483. См. выше, ст. 408, прим. 
4501, примгьчан/'в замтьнено правилами, указанными въ примтанш 2 
къ статыь 4466 (по Прод.). 
4506, примгьчан/е. При принятш судебнаго поручительства отъ лицъ 
женскаго пола, требуемая сею (4506) статьею въ Курляндской губерши при­
сяга заменяется подпискою. 1889 1юл. 9 (6188) XVII. 
4508. Поручительство можетъ быть даваемо во всякой Форме, какъ на 
словахъ, такъ и на письме, нотарйальнымъ или домашнимъ порядкомъ, съ тЬмъ 
только, чтобы принятйе онаго было положительно заявлено, хотя бы и посред-
ствомъ не допускающихъ никакого сомнешя действйй (ст. 4372). Простая, не 
поясненная никакою добавкою, подпись на чужомъ долговомъ обязательстве не 
установляетъ поручительства и принимается только за подпись въ качестве сви­
детеля. Ь. 68, § 1 Р. с!е Я(1е)и§§ог. (ХЬУ1, 1); Ь. 6 С. йе Ясйфззог (VIII, 41); Эстл. Рыц. и 
Земск. Нрав, кн. IV, разд. 8, ст. 4; Курл. Стат, § 146; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, 
ст. 368.—Ср. узак, привед. под. ст. 2939 и ел$д, 2993 и сл$д. 
4557, примп>чан/'е. Правила о вознагражденйи потерпевшихъ всдедствйе 
несчастныхъ случаевъ и иоврежденйй въ здоровье или утратившихъ трудо­
способность мастеровыхъ, рабочихъ и служащихъ, а равно члсновъ ихъ се-
мействъ въ предпрйятйяхъ Фабрично-заводской, горной и горнозаводской про­
мышленности, а также въ некоторыхъ казенныхъ заведенйяхъ, а равно правила 
объ обезпеченйи рабочихъ на случай болезни и о страхованйи рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ—изложены въ Уставе о Промышленности (ириложенйя 
къ статьямъ 15611? и след., по Прод.). Правила о вознагражденйи постра-
давшихъ вследствйе несчастныхъ случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и рабо­
чихъ на железныхъ дорогахъ, открытыхъ для общаго пользования, а равно 
членовъ семействъ сихъ лицъ,—изложены въ УставЬ Путей Сообщенйя (ст. 575, 
прим. 23, прил., по Прод.). 1903 1юн. 2 (23060); 1904 1юн. 9 (24768); 1905 1юп. 6 
(26357); 1906 Апр. 19 (27737); 1911 Март. 23 (с. у. 567); 1912 1юн. 23 (с. у. 1229; 1230); 
1юи. 28 (с. у. 1301). 
4558. См. выше, ст. 8, прим. 
4577, примтчан/в исключено [1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 839—890; 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, ст. 1]. 
4593, примгьчан/е. Особыя постановленйя о предъявленйи документовъ 
излагаются въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства (ст. 438—455, изд. 
1892 г. и по Прод.). 
• -  « •  
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Приложеше къ статье 8 (прим.). 
Сравнительная таблица приведенныхъ подъ статьями Свода гражданскихъ 
узаконенгй статей Уложенгя о Наказатяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, 
изд. 1857 г., съ указангемъ соотвтьтствующихъ имъ статей Уложетя о 
Наказатяхъ и Устава о Наказатяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, 
изданныхъ послть 1857 года. 
Свода гражд. узак. 
Свода Зак, Т. XV, 
Ч. I, Улож. Наказ, 
изд. 1857 Г. 
Свода Зак, Т. XV, Ч. I, 
Улож. Наказ, изд.1866г, 
и Суд. Уст, изд. 1883 г. 
Ус т.Наказ, нал. Мир. Суд. 
Свода Зак. Т. XV, Ч. I, 
Улож. Наказ,изд.1885 г, 
и по Прод, и Уст. Наказ, 
изд. 1885 г, и по Прод. 
8. . . . 29-31 Улож. Наказ.: 25—27 . Улож. Наказ.: 25—27. 
2 2 6  .  . .  .  
[29 и слЬд. . . . (Улож. Наказ.: 25 и ^Улож. Наказ.: 25 и (слЬд. 
|з1, п. 1, 2 . . . . Улож. Наказ.: 27, п. 1,2. Улож. Наказ.: 27, п. 1,2. 
[31 Улож. Наказ.: 27 . . . Улож. Наказ.: 27. 
3 1 9 .  . .  .  47 Улож. Наказ.: 43 . . . (Улож. Наказ.: 43 (но (Прод.). 
54 Улож. Наказ.: 50 . . . Улож. Наказ.: 50. 
[289 Улож. Наказ.: 255 . . Улож. Наказ.: 255, 
614 и сл'Ьд. . . . ^Улож. Наказ.: 562 и (Улож. Наказ.: 562 и <?л1>д. {(изд. 1885 г. и по Прод.). 
868. . . . 
769 и слЪд. . . . (Улож. Наказ.: 715 и (сл^д |3ам4п. 
839 и сл'Ьд. . . . 
N. 
(Улож. Наказ.: 750 и 
(СЛ'ЁД |ЗамЬн. 
[29 Улож. Наказ.: 25 . . . Улож. Наказ.: 25. 
8 6 9 .  . .  .  30 Улож. Наказ.: 26 . . . Улож. Наказ.: 26. 
32 Улож. Наказ.: 28 . . . Улож. Наказ.: 28. | 
9 9 2  .  . .  .  
[1426 
Щ27 
{Уст. Наказ, нал. Мир. |Уст. Наказ.: 66. 
* 
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Свода гражд. узак. 
Свода Зак., Т. ХУ, 
Ч. I, Улож. Наказ, 
изд. 1857 г. 
Свода Зак, Т. XV, Ч. I, 
Улож. Наказ, изд. 1866 г, 
и Суд. Уст, изд. 1883 г. 
Уст. Наказ,над. Мир.Суд. 
Свода Зак, Т. XV, ч. 1. 
Улож. Наказ, изд. 1885 г, 
и но Прод, и Уст. Наказ, 
изд. 1885 г, и по Прод 
1062 . . . . 2180 Уст. Наказ, пал. Мир. СУД.: 146 
/Уст. Наказ.: 146 (по 
(Прод.). 
1 1 3 1  . . . .  1084 (Уст. Наказ, вал. Мир. 
(Суд.: 112 
(Уст. Наказ.: 112 (по 
(Прод.). 
1696 . . . . 32 Улож. Наказ.: 28 . . . Улож. Паказ.: 28. 
2064 . . . . 
(19 Улож. Наказ.: 17 . . . 
(Улож. Наказ.: 17 (но 
(Ирод.). 
47, п. 3 Улож. Наказ.: 43, п. 3. 
(Улож. Наказ.:43, п. 3 
((по Прод.). 
2 5 8 1  . . . .  
(30 Улож. Наказ.: 26 . . . Улож. Наказ.: 20. 
(32 Улож. Наказу 28 . . . Улож. Наказ.: 28. 
3 0 6 9  . . . .  55,62 Улож. Наказ.: 51, 58 . 
(Улож. Наказ.: 58 (но 
(Прод.). 
3 3 8 0  . . . .  1 1 3 - 1 1 5  . . . .  Улож. Паказ.: 101—103 Улож. Наказ.: 101—103. 
3444 . . . . ИЗ Улож. Наказ.: 101 . . Улож. Наказ.: 101. 
3448. . . . Улож. Наказ.: 61 . . . Улож. Наказ.: 61. 
(по Улож. Наказ.: 156 . . Улож. Наказ.: 156. 
3600. . . . 171 Улож. Наказ.: 157 . . Улож. Наказ.: 157. 
'  3 6 0 1  . . . .  63 и слЬд (Улож. Наказ.: 59 и • Улож. Паказ.: 59 и 
(сл'Ьд. 
3 6 0 4  . . . .  2148 Улож. Наказ.: 1578 . . Улож. Наказ.: 1578. 
3959. . . . 1688 Улож. Наказ.: 1181 . . Улож. Наказ.: 1181. 
4 5 5 8  . . . .  2108, прим. . . . (Уст. Наказ, иал. Мир. 
(Суд.: 142 | У ст. Наказ.: 142. 
Приложеше къ статье 1282 (прим. 3). 
«* 
Правила о порядт совершенгя сдгълокъ по обмтьну черезполосныхъ земель и 
сервитугпамъ между владельцами фидеикоммиссныхъ и другихъ частныхъ 
имюнш въ Курляндской губерши. 
I. Въ Курляндской губерши, сделки относительно обмЬна черезполосныхъ 
земель и о сервитутахъ между владельцами Фидеикоммиссныхъ нмЬнШ, а также 
между сими владельцами и собственниками другихъ частныхъ недвнжимыхъ 
Приложете къ статыь 2341 (прим. 4). 53 
пиуществъ. совершаются на основанйяхъ, определенныхъ статьями 34—40 при­
ложения къ статье 7 Устава объ управлеши казенными имЬнйями въ Западныхъ 
и Прибалтййскихъ губернйяхъ (изд. 1893 г.), съ соблюденйемъ притомъ следую-
ЩИХЪ (ст. 2—5 сего прил.) особыхъ правилъ. 1882 Янв. 5 (592); 1889 Дек. 29 (6492) I. 
2. Местное Управлснйе земледелйя и государственныхъ имутцествъ ни­
какого участйя въ сделкахъ этого рода (ст. 1 сего прил.) не принимаетъ, а 
правила, изложенныя въ статьяхъ 1—33 и 41—105 приложенйя къ статье 7 
Устава объ управлеши казенными имЪмями въ Западныхъ и ПрибалтШскихъ 
губернйяхъ (изд. 1893 г.), къ такимъ сделкамъ не применяются. 1882 Янв. 5 
(й :92) ст. 1; 1889 Дек. 29 (6492) I, II; 1902 1юн. 12 (21694) I. 
3• Владельцы име.шй, приступая къ сделке, составляютъ, по обоюдному 
между собою соглашение, проектъ соответствующаго акта. При этомъ уступае­
мые со стороны Фидеикоммисснаго именйя черезполосныя земли и сервитуты 
должны быть заменяемы исключительно земельными угодьями; вознагражденйе 
же другого частнаго имешя за отходящйе отъ него участки или сервитуты 
можетъ состоять какъ въ земле, такъ и въ денежныхъ суммахъ. Составленный 
на семъ основанш проектъ акта подписывается владельцами подлежащихъ 
имЬиШ и, вместе съ землемерными планами последнихъ, вносится въ Дворян-
скйй Комитетъ на утвержденйе. 1882 Янв. 5 (592) ст. 2. 
4. Утвержденный Дворянскимъ Комитетом!, проектъ обмена или согла-
шенйя представляется въ подлежащий Окружный Судъ, для вызова всехъ агна-
товъ владельца Фидеикоммисснаго имешя и для постановлешя затемъ решенйя 
о допущенйи предположенной сделки или объ отклонены оной. Тамъ же, ст. 3; 
1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, нрил.: А, ст. 319, 329. 
5. Решсшс Суда о допущенйи сделки, по вступлеши его въ законную 
силу, приводится въ исиолнснйе вводомъ владельцев!» именйй во владеше оными 
но новымъ границамъ. 1882 Янв. 5 (592) ст. 4; 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, прил.: А, 
ст. 362, прил. VIII: ст. 10, 14, 20, п. 2, д, е. 
Приложеше къ стать% 2341 (прим. 1). 
7. О разрилиети владгьльцамъ фидеикоммиссныхъ земскихъ имгътй отчу-
ждать входящие въ составъ сихъ имгътй крестьянсте земельные участки, а 
также земли квотныя и шестидольныя. 
I. Крестьянскйе участки могутъ быть отчуждаемы, по правиламъ кре­
стьянскихъ Положенйй и мЬстныхъ гражданскихъ узаконений объ отчужденйи 
таковыхъ земель изъ другихъ частныхъ, не обращенныхъ въ Фидеикоммиссы, 
земскихъ имЬнйй, лицамъ мЬстнаго крестьянскаго сословйя либо Крестьянскому 
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поземельному банку, съ соблюдешемъ въ семъ послйднемъ случай правилъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 26 АирЬля 1906 года (П. С. 3. «N1 27827), ннЪнт 
Гоеударственнаго Совета о распространены! д1зйетвШ названнаго банка на При-
балтШсшя губернш. 1912 1юн. 25 (с. у. 1247) I, ст. 1. 
Примгьчан/е. Содержащаяся въ нЬкоторыхъ учредительныхъ актахъ поста-
новлешя, въ силу конхъ лица, отчуждаюнця Фндеикоммиссныя земсшя шгЬшя 
или части оныхъ, лишаются правъ свонхъ на эти им^шя, не имЗлотъ дМств1я 
въ отношенш къ отчужденно иринадлежащихъ къ онымъ крестьянскихъ 
участковъ и земель квотныхъ и шестидольныхъ (ст. 1 и 2 сихъ правилъ). 
Тамъ же, II. 
2. Земли квотныя и шестидольныя могутъ быть отчуждаемы или Кре­
стьянскому поземельному банку на общихъ основашяхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден­
наго, 26 Апреля 1906 года (П. С. 3. № 27827), миЬшя Гоеударственнаго 
Совета о распространены дМствШ названнаго банка на ПрибалтШшя губернш, 
или непосредственно лицамъ мЬстнаго крестьянскаго сослов1я, съ соблюдешемъ 
въ семъ посл'Ьднемъ случай ностановлешя литеры б пункта 2 Именного Высо-
ЧАЙШАГО Указа Правительствующему Сенату 18 Февраля 1893 года (П. С. 3. 
№ 9338) о квотной и шестидольной земл1з въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ И 
Эстляндской. Тамъ же, I, ст. 2. 
3* Вырученпыя отъ продажи крестьянскихъ участковъ, а также квотныхъ 
и шестидольныхъ земель, изъ состава Фидеикоммиссныхъ имйшй деньги могутъ 
быть обращаемы: 1) на покупку другого земскаго им'Ьшя, 2) на прюбрЪтеше 
правительственныхъ либо правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бу-
магъ или закладныхъ листовъ и облигащй земельныхъ банковъ и кредитныхъ 
обществъ и 3) на погашеше или уменыпеше лежащей на родовыхъ Фидеикоммисс­
ныхъ имЪшяхъ вступной цЬны или же обезпеченныхъ ею долговъ и обя-
зательныхъ выдачъ, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статье 2580. 
Тамъ же, ст. 3. 
4. Отчуждеше влад'Ьльцемъ родового Фидеикоммиссиаго имйшя крестьян­
скихъ участковъ и квотныхъ и шестидольныхъ земель изъ состава им1>шя и 
пом'бщеше вырученныхъ денегъ допускаются не иначе, какъ съ соглаш: въ 
губершяхъ Курляндской и Эстляндской—дворянскихъ комитетовъ, а въ ЛИФ­
ЛЯНДСКОЙ губернш, съ островомъ Эзелемъ,—м'Ьстныхъ дворянскихъ конвентовъ, 
на каковыя установлешя возлагается наблюдеше за сохранешемъ родовыхъ 
Фидеикоммиссовъ. На этомъ основаши контрактъ объ отчужденш крестьянскихъ 
участковъ и квотныхъ и шестидольныхъ земель изъ состава родовыхъ Фидеи­
коммиссныхъ имЬнШ можегъ быть внесенъ въ подлежащую крепостную книгу 
не преяеде, какъ по предетавленш удостовЪрешя въ согласш подлежащаго 
комитета или конвента на заключеше такового контракта. Тамъ же, ст. 4. 
5. Платежи за купленные крестьянше участки, а также за земли квот­
ныя и шестидольныя, производятся мЬстнымъ дворянскимъ комитетамъ или кон-
вентамъ и въ этомъ лишь случай признаются действительными. Тамъ же, ст. 3. 
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6. Дворянине комитеты и конвенты заботятся о безопаеномъ хранеши 
Фндеикоммиссныхъ капиталовъ. О состоянш этихъ капиталовъ они даютъ каждые 
полгода отчетъ владельцу родового Фидеикоммисснаго им1иня. Въ отношенш 
способовъ хранешя и распоряжешя капиталами комитетамъ и конвентамъ предо­
ставляется устанавливать особыя правила. Тамъ же, ст. 6. 
Прим/ьчан/е. Для покрьшя расходовъ по управление Фидеикоммиссными 
капиталами дворянскимъ комитетамъ и конвентамъ предоставляется взимать съ 
владЬльцевъ Фндеикоммиссныхъ именШ особую ежегодную плату, не превышаю­
щую, однако, пяти процентовъ съ дохода отъ хранящихся у нихъ капиталовъ. 
Тамъ же, ст. 6, прим. 
7. Къ купленному на Фидеикоммиссный капиталъ земскому именно (ст. 3 
п. 1, отд. I, сего прил.) переходить свойство Фидеикоммисса. Тамъ же, ст. 7. 
8* Объ обращеши, въ силу предыдущей (7) статьи, имЪшя въ Фидеиком-
миссъ, составляющая принадлежность того Фидеикоммисса, къ которому принад-
лежалъ употребленный на покупку им'Ъшя капиталъ, отмечается въ крепостной 
книге, одновременно со внееешемъ въ оную самаго акта о нрюбретенш имешя 
и согласно заявление о семъ владельца Фидеикоммисса и мЬстнаго дворянскаго 
комитета или конвента или сиротскаго суда, по принадлежности. Тамъ же, ст. 8. 
О. Владельцу родового Фидеикоммисса предоставляется право присвоить 
сумме, употребленной имъ нзъ своей собственности, сверхъ Фидеикоммисснаго 
капитала, на покупку земскаго имент (п. 1 ст. 3, отд. I, сего прил.), харак-
теръ вступной цены Фидеикоммисса, свыше которой имеше не можетъ быть 
обременено долгами. Тамъ же, ст. 9. 
10. Проценты съ Фидеикоммисснаго капитала, какъ хранящагося въ дво-
рянскомъ комитете или конвенте, такъ и оставшагося въ долгу на проданныхъ 
участкахъ и земляхъ (ст. 1 и 2, отд. I, сего прнл.), выдаются владельцу 
Фидеикоммисса. Тамъ же, ст. 10. 
11. Если въ земскомъ именш учрежденъ Фамильный Фидеикоммиесъ 
(ст. 2337—2347) и владелецъ такового не принадлежитъ къ местному корен­
ному дворянству, то таковой Фидеикоммиесъ, при согласи! на с1е учредителя, 
подчиняется установленному въ предыдущихъ статьяхъ надзору дворянскихъ 
комитетовъ и конвентовъ. Въ случае же неизъявлешя имъ сего соглаш, по 
отношенш къ таковому Фидеикоммиссу, права и обязанности дворянскихъ ко­
митетовъ и конвентовъ, указанный въ статьяхъ 4—6, 8 и 10 отд'Ълешя I сего 
приложения, присвоиваютея подлежащимъ снротскимъ судам ь. Тамъ же, ст. 11. 
12. ВсЬ суммы, вырученныя до обнародовашя настоящаго закона отъ 
продажи крестьянскихъ участковъ и квотныхъ и шестидольныхъ земель изъ со­
става Фндеикоммиссныхъ именШ, хранящаяся въ креднтныхъ учреждешяхъ и 
присутствениыхъ мЬстахъ или иодлелгапйя хранеи1ю въ таковыхъ, дол;кны быть 
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внесены сими учреждешями, присутственными местами либо владельцами въ 
дворянсше комитеты или конвенты или сиротсте суды, по принадлежности. 
Тамъ же, III. 
11. Правила о еыдачтъ владмльцамъ фндеикоммиссныхъ имтьнгй ссудъ на 
сельскоховяйственныя улучшенья. 
1* Изъ капитала, вырученнаго отъ продажи крестьянскихъ арендныхъ 
участковъ Фидеикоммисснаго имешя, если на доходы съ означеннаго капитала 
не обращено взыскашя по долгамъ Фидеикоммисснаго владельца, можетъ быть 
выдано сему последнему заимообразно единовременное пособ1е на производство 
сельскохозяйственныхъ улучшенШ въ Фидеикоммиссномъ имЬши, съ соблюде­
шемъ правилъ, изложенныхъ въ последующихъ статьяхъ (2—10) отделешя II 
сего приложешя. 1896 Ноябр. 25 (13435) ст. 1; 1912 1юн. 25 (с. у. 1247) IV. 
2. Упомянутыя въ предшедшей (1) статье отделешя II сего приложешя 
пособ1Я выдаются: 1) на осушительныя работы посредствомъ дренажа; 2) на 
возделываше новины; 3) на устройство правильнаго леснаго хозяйства; 4) на 
возведеше илотинъ, ограждающихъ поля отъ наводненШ; 5) на устройство 
сооруженШ для защиты береговъ рЬкъ и морскаго побережья отъ песчаныхъ 
заносовъ и размывокъ, и 6) на устройство въ составе имешя новыхъ отдель-
ныхъ хуторовъ. 1896 Ноябр. 25 (13435) ст. 2; 1912 1юн. 25 (с. у. 1247) IV. 
3. Изъ Фидеикоммисснаго капитала (ст. 1 отд. II сего прил.) можетъ 
быть выдана въ пособ!е только часть сего капитала и притомъ съ такимъ расче-
томъ, чтобы выданная сумма могла быть пополнена процентами съ остающейся 
невыданною части капитала въ течеше не более двадцати летъ, считая со 
времени перваго удержашя процентовъ (ст. 4 отд. II сего прил.). 1896 Ноябр, 25 
(13435) ст. 3; 1912 1юн. 25 (с. у. 1247) IV. 
4. Выданное пособ1е пополняется посредствомъ ея?егоднаго удержашя 
определенной, одинаковой въ каждомъ году, суммы изъ процентовъ съ остаю­
щейся невыданною части Фидеикоммисснаго капитала. Такое удержаше начи­
нается не позднее четвертаго года со времени выдачи пособ1я. 1896 Ноябр, 25 
(13435) ст. 4; 1912 1юн. 25 (с. у. 1247) IV. 
5. Фидеикоммиссный владЪлецъ, ягелающШ получить пособ1е на преду­
смотренный выше, въ статье 2 отделешя И сего приложешя, сельскохозяйствен-
ныя улучшешя, подаетъ о томъ прошеше Дворянскому Комитету или Конвенту 
или Сиротскому Суду (ст. 11 отд. I сего прил.), вместе съ подробнымъ описа-
шемъ предполагаемыхъ работъ, а также указашемъ порядка и срока производ­
ства таковыхъ. 1896 Ноябр. 25 (13435) ст. 5; 1912 1юн. 25 (с. у. 1247) IV. 
6. Комитетъ или Конвентъ или СиротскШ Судъ, при содЬйствш сведутцихъ 
людей, приглашаемыхъ имъ для обсужден]я на мЬстЬ плана предпололсенныхъ 
улучшен1й, опредЬляетъ, моягетъ ли быть выдано испрашиваемое пособ1е, и въ 
какомъ именно размерЬ. 1896 Ноябр. 25 (13435) ст. 6; 1912 1юн. 25 (с. у. 1247) IV. 
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7. Въ постановлены Комитета или Конвента пли Сиротскаго Суда о разре­
шены пособ1я означаются: 1) сельскохозяйственный улучшешя, на производство 
которыхъ выдается пособ1е; 2) порядокъ производства преднолагаемыхъ работъ 
и срокъ ихъ окончашя; 3) разм'Ьръ разрешенная пособ1я и сроки выдачи тако­
вого по частямъ, въ соответствш съ порядкомъ производства иредположен-
ныхъ работъ, и 4) сумма, ежегодно удерживаемая изъ процентовъ съ остаю­
щейся части Фидеикоммисснаго капитала на пополнеше выданнаго изъ онаго 
пособ1я, и срокъ, съ котораго должно начаться такое удержаше (ст. 4 отд. II 
сего прил.). 1896 Ноябр. 25 (13435) ст. 7; 1912 Пои. 25 (с. у. 1247) IV. 
8. Разрешенное пособ1е выдается Фидеикоммиссному владельцу по частямъ, 
по мерЬ производства предположенныхъ работъ. Если выданная часть пособ!я 
не будетъ употреблена по назначение, то владелецъ лишается права на полу-
чеше остальной части разрешенная пособ1я. 1896 Ноябр. 25 (13435) ст. 8; 1912 
1юн. 25 (с. у. 1247) IV. 
9. Для наблюдешя за расходовашемъ пособ1Я на производство именно 
тЪхъ улучшенШ, на которыя пособ1е выдано, Дворянски"! Комитета или Кон-
вентъ назначаетъ, въ каждомъ случай выдачи пособ1я, особую Коммисспо 
изъ двухъ дворянъ, подъ предсЬдательствомъ местная Уезднаго Предводителя 
Дворянства, а сиротски! судъ—особыхъ попечителей. 1896 Ноябр. 25 (13435) ст. 9; 
1912 1юп. 25 (с. у. 1247) IV. 
10» Впредь до окончательная пополнешя Фидеикоммисснаго капитала, 
Фидеикоммиссный владелецъ, а равно его наследники или кредиторы, не имЬютъ 
права на нолучеше той части процентовъ съ сего капитала, которая ежегодно 
удерживается на основанш статьи 4 отделешя II сего приложешя. 1896 Ноябр. 25 
(13435) ст. 10; 1912 1юи. 25 (с. у. 1247) IV. 
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Приложеше къ статьЪ 4024- (прим.). 
Сравнительная таблица приведениыхъ подъ статьею 4024 статей I Части 
X Тома (Зак. Гражд.), изд. 4857 г., съ указангемъ соотвттствующихъ имъ 
статей Положенгя о Казенныхъ Подрядахъ и Поставкахъ (Т. X, Ч. I), изд. 4900 г. 
Свода гражд. узак. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Зак. 
Гражд., изд. 1857 г. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Пол. 
Казен. Подряд., изд. 1900 г., 
и по Прод. 
[1768 и 1769 1 и 2 (по Прод.). 
1770 2 (по Прод.). 
1771 2 (по Прод.). 
1772 2 (по Прод.). 
1773 30. 
1774 80, п. 4. 
1775 2 (по Прод.). 
1779 Исключена. 
1780 и 1781 3 и 2 (по Прод.). 
4024 <| 1782 и 1783 8 и 9. 
1784 80, п. 2. 
1785 82. 
1786 5. 
1787 7; прим. 
1788 и 1789 10 и 11. 
1790 43, прим. 2. 
1792 . И. 
1801 и 1802 . . . 12 и 13. 
1806 и 1807 14 и 15; прим. 
Лриложеме къ статыъ 4024 (прим.). 59 
Свода гражд. узак. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Зак. 
Гражд., изд. 1857 г. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Пол. 
Казен. Подряд., изд. 1900 г., 
и по Прод. 
1809-1819 16 (по Прод.), 17—25. 
1821—1832 26-36. 
1833 39. 
1834 1, прим. 
1835-1838 40—43. 
1839—1841 1, прим. 
1843—1849 91—97. 
1850 228, прим. 2 (по Прод.). 
1851—18С9 98—116. 




1878—1882 1, прим. 
. 1883 121. 
1884—1886 1, прим. 
1887—1948 122—183. 




1977—2002 {205 — 209, 210 (по 
| Прод.), 211—230. 
2003 ОтдоЪпена. 
(2004 233. 
со ИРОД. 1912 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРИП. 
Свода гражд. узак. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Зак. 
Гражд., изд. 1857 г. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Пол. 
Казеп. Подряд., изд. 1900 г., 







СТАТЕЙ СВОДА ГРАЖДАНСКИХ!) УЗАКОНЕШЙ ГУБЕРН1Й ПРИБАЛ-
ПЙСКНХЪ ВЪ ЦИТАТАХЪ. 
Статьи Свода гражданскихъ узакопснШ Годы, мЬсяцы, числа и нумеры 
губершй Ирибалтшскихъ. узакоиешй. 
XII 
) 1865 Февр. 19 (41820); 1806 
| Февр. 19 (43034). 
XXX ) 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, | прил.: А, ст. 168. 
XXXIII | 1889 Пол. 9 (0188) II, п. 1, ! | прил.: А, ст. 168. 
Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ип. 
2 Испов., ст. 300-305, 317—380, 
( 836—838, 845—854. 
) Свод. Зак,, Т. XI, Ч. 1, Уст. Ип. 
} Испов., ст. 369—374. 
Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. Ин. 
8 
Испов., ст. 369, 374, 383; 1889 
1юл. 9 (6188) 11, п. 1, прил.: А, 
ст. 65; 1900 1юи. 10 (18777) 
врем, прав., ст. 1. 
9 \ 1889 1юл. 9 (6188) 11, и. 1, 
( ирил.: А, ст. 65. 
10 ( Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
( Испов., ст. 300, 360. 
И  и  1 2  . . . .  ) 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, ) прил.: А, ст. 65. 
29—31 
32 
) 1889 Пол. 9 (6188) И, п. 1, 
| прил.: А, ст. 65. 
) Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов., ст. 345. 
41 и 42 } 1889 1юл. 9 (6188) 11, и. 1, | прил.: А, ст. 65. 
70 1886 1юи. 3 (3762) ст. I, 2. 
62 ПРОД. 1912 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРИБ. 
Статьи Свода гражданскихъ узакоиешй Годы, месяцы, числа и нумеры 
губершй ПрибалтШскихъ. узакоиешй. 
129 
{ Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов., ст. 340. 
146 1 Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. ( Испов., ст. 455, 457. 
148 ( Свод. Зак., Т, XI, Ч. 1, Уст. Ин. ( Испов., ст. 341. 
149 ( Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. ( Испов., ст. 344. 
158 ) Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. | Испов., ст. 371. 
159 и 160 I Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. ( Испов., ст. 344. 
16В 
{ Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
\ Испов., ст. 341, 344, 364, 365, 
[ 649. 
173 
1 Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
1 Испов., ст. 341, 344. 
197 1 Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. | Испов., ст. 319. 
205 
( Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ип. 
{ Испов., ст. 318, 319; 18891юл. 9 
(6188) И, п. 1, прил.: В, ст. 6, 9. 
207 
210 
1 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, 
( прил.: А, ст. 65. 
1 Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
) Испов., ст. 653. 
213 ) 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, | прил.: В, ст. 6, 9. 
) 1889 1юл. 9 (6188) 11, п. 1, 
{ прил.: А, ст. 65. 
218 
( 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, 
] прил.: А, ст. 162, прил. VII: 
( ст. 19. 
264 ( Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. ( Испов., ст. 324. 
Дополнете въ цитатахъ. 63 
Статьи Свода гражданекихъ узакоиешй Годы, месяцы, числа и нумеры 
губернШ ПрибалтШскихъ. узакоиешй. 
260 
| Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ид. 
( Испов., ст. 324—326. 
284 
( Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов., ст. 335, 848.—Ср. Свод. 
( гражд. узак., ст. 416. 
322 
1 Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов., ст. 446. 
332 с Ср. Свод, гражд. узак., ст. 2852. 
351 
\ Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов., ст. 319, 321; прим. 
3 5 2  . . .  .  
I Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов., ст. 327. 
358 
) 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, 
) прил.: В, ст. 6, 9. 
362 . . 1889 Пол. 9 (6187). 
365 
( 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, 
) прил.: А, ст. 1.—Ср. Уст. 
1 Гражд. Суд., ст. 980 и елЪд.; 
1 1101 и слЬд. 
373 и 374 ) 1889 1юл. 9 (0188) II, п. 1, ) прил.: А, ст. 274, 278. 
377 * , } 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, | прил.: В. ст. 6, 9. 
3 8 0  . . .  .  
) 1889 1юл. 9 (6188) II, и. 1, 
) ирил.: В, ст. 7, г. 
388 1 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, ( ирил.: ст. 6, 9. 
399 . ) 1889 1юл. 9 (6188) И, и. 1, | прил.: В, ст. 6, 9. 
404 1874 Мая 18 (53540) Уст. § 110. 
467, и. 5 Ср. Свод, гражд. узак., ст. 235. 
475 1889 Ьол. 9 (0187). 
496 . ) 1889 1юл. 9 (6188) II, и. 1, | прил.: В, ст. 7, д. 
505 1 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, ( прил.: А, ст. 176—190. 
01 Нгод. 1912 г. СВОДА ГГАЖД. УЗАК. ГУБ. ИРИБ. 
Статьи Свода гражданекихъ узакопенш Годы, месяцы, числа и нумеры 
губершй ИрибалтШскихъ. узаконений 
509 
1 1889 Ьол. 9 (6188) И, п. 1, 
( прил.: А, ст. 65. 
522 1 1889 Пол. 9 (6188) 11, п. 1, | прил.: А, ст. 208. 
) 1859 Яив. 23 (34081а, II. С. 3. 
) 1862 г.). 
594 ) 1892 Пои. 11 (8708) пол., ст. 63, | п. 9, 71. 
597 п. В 1892 Пои. И (8708) пол., ст. 63. 
602 1 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., VIII; | ст. 98. | 
603, прим. 1 1 1865 Февр. 19 (41820) прав., 
( ст. 21, 22. 
610 ( 1856 Пол. 5 (30693) пол., ст. 308, 
| прим. 
616 1866 Февр. 18 (43031). 
618 1892 Пои. 11 (8708) пол., ст. 63. 
622 1 1863 Септ. 6 (40034а) нрав., 1866 ) Февр. 18 (43031). 
713 1892 Пои. 11 (8708) пол., ст. 63. 
739 1892 Пон. 11 (8708) пол., ст. 63. 
868, п. 6 
1858 Яив. 23 (32713); 1871 Дек. 7 
(50275); 1872 Пон. 27 (51035) 
(51036); 1875 Март. 4 (54455); 
) 1юн. 1 (54754); 1886 Февр. 10 
(3507); Пон. 9 (3787); 1887 Пон. 15 
[ (4576). 
868, прим. 2 ) 1865 Февр. 19 (41820) прав., | ст. 23. 
870, прим. 1 
( 1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
(43817); 1867 Окт. 16 (45055); 
( 1869 Мая 30 (47152). 
882, п. 2 ) 1863 Сент. 6 (40034а) нрав., | ст. 1-9. 
Дополнете въ цитатахъ. 65 
Статьи Свода гражданекихъ узакоиешй 
губершй ПрибалтШскихъ. 
Годы, месяцы, числа и нумеры 
узаконенШ. 
882, п. 5 . 
887 ... . 
887, прим. 1 
888 ... . 
8 9 0  . . .  .  
8 9 8  . . .  .  
947, прим. . 
9 5 6  . . .  .  
9 8 5  . . .  .  
1005, прим. 
1011 . . . 
1021 . . . 
1022 . . . 
1022, прим. 
1025, прим. 
1000 . . , 
1859 Яив. 23 (43081а, П. С. 3. 
1862 г.) прав., §§ 1—24; 1863 
Сент. 6 (40034а) прав., ст. 10—19; 
1865 Февр. 19 (41820) прав., 
ст. 41—66. 
1892 1юн. И (8708) пол., ст. 63; 
Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
Испов., ст. 715. 
1865 Февр. 19 (41820) прав., 
ст. 25, прим. 
1892 1юн. И (8708) пол., ст. 63. 
Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
Испов., ст. 716; 1856 1юл. 5 
(30693) пол., ст. 232, п. 3; 1860 
Ноябр. 13 (36312) пол. ст. 18. 
1892 1юн. 11 (8708) пол., ст. 63. 
Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
Иеиов., ст. 732 и слЬд. 
Ср. Свод, гражд. узак., ст. 824. 
1892 Ьон. 11 (8708) пол., ст. 96, 
прим. 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Л1>сн., ст. 296. 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Л^сн., ст. 333. 
1864 Окт. 12 (41345) прав., ст. 8, 
прим. 
1864 Окт. 12 (41345) прав., ст. 8. 
1864 Окт. 12 (41345) прав., ст. 8, 
прим. 
1864 Окт. 12 (41345) ст. 8. 
1817 Авг. 25 (27024) пол., § 235, 
п. 8, 11; 1856 1юл. 5 (30693) пол., 
ст. 637-640; 1860 Ноябр. 13 
(36312) иол., ст. 546, п. 5, 8, И; 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Л йен., ст. 286, 291, 619, 620. 
Св, ГР. УЗАК. ГУБ. Шт Б 
66 ПРОД. 1912 г. СВОДА, ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРИБ. 
Статьи Свода гражданекихъ узакоиешй 
губершй ПрибалтШскихъ. 
Годы, месяцы, числа и нумеры 
узакоиешй. 
1117 . . . 
ИЗО ... 
1139 и 1140 
1142/. . . 
1145 . . .г 
1158 . 
1161 . . . 
1321 . . . 
1495 . . . 
1520 . . . 
1526 . . . 
1535 . . . 
1536 . . . 
1542 . . . 
1552 . . . 
1556 и 1557 
1567 . . . 
1591 . . . 
1618 . . . 
1620 . . . 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1 Уст. 
ЛЪсн., СТ. 329, 334; 1863 Сент. 6 
(40034а) прав., ст. 8. 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Л$сн., ст. 341, 342. 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Л$сн., ст. 340. 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
ЛЪсн., ст. 338-342. 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Л"Ьсн., ст. 331, 332. 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Л^сн., ст. 310—313. 
Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Л$сн., ст. 310—313. 
1881 Мая 5 (137). 
1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
1889 1юл. 9 (6187). 
1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
1860 Пон. 18 (35958); 1866 
Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
(43817); 1869 Мая 30 (47152). 
1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
1874 Мая 18 (53540) уст. § 31. 
1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
(43817); 1869 Мая 30 (47152). 
1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
(43817); 1869 Мая 30 (47152). 
1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, 
прил.: А, ст. 362; прил. VIII: 
ст. 2. 
1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
(43817); 1869 Мая 30 (47152). 
1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, 
прил.: А, ст. 141. 
Дополпенк въ цитатахъ. 67 
Статьи Свода гражданекихъ узакоиешй Годы, месяцы, числа и нумеры 
губершй Прибадтшекихъ. узакоиешй. 
1651 
1 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, 
1 прил.: А, ст. 141. 
1653 
) 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, 
| прил.: А, ст. 141. 
1688 и 1689 
С 1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
(43817); 1867 Окт. 16 (45055); 
1 1869 Мая 30 (47152). 
1696 \ 1900 1юн. 10 (18777) 
) врем, прав., ст. 1. 
1706 1865 Яив. 9 (41667) прав., ст.'80. 
1754 • 
г Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
1 Испов., ст. 335. 
1777 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
1797 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. , 
1801 1803 . 
) Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
) Испов., ст. 475. 
1804 
) Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов., ст. 475, прим. 
( 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, 
] прил.: А, ст. 162, прил.: VII: 
' ст. 36, п. 10. 
1821 
1966 
( 1865 Янв. 9 (41667) уст., ст. 80; 
) 1896 Мая 6 (12895) пол., ст. 53. 
2 0 8 8  •  . . .  
( 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, 
( прил.: А, ст. 226. 
| Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
( Испов., ст. 718. 
2355 
I Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
( Испов., ст. 713. 
2356 
) 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, \ 
| прил.: В, ст. 11. 
1 1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, 
( прил.: А, ст. 219, 220. 
2450 
( 1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, 
) прил.: А, ст. 220. 
* 
68 ПРОД. 1912 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК, ГУБ. ПРИБ, 
Статьи Свода гражданекихъ узакоиешй 
губершй 11рибалт1йскихъ. 
Годы, мЬсяцы, числа и иумеры 
узаковешй. 
2451 и 2452 
2453 
2536 . . . 
2587—2589 
2591 . . . 
2594—2597 
2598 . . . 
2620 . . . 
2649 . . . 
2651 и 2652 
2664 . . . 
и 3028 { 190^ ̂ ая 
ст. 3—14. 
2706 . . . 
2723 и 2724 







1889 1юл. 9 (6188) II, п. 1, 
прил.: А, ст. 219. 
1889 1юл. 9 (6188) И, п. 1, 
прав.: А, ст. 272. 
1874 Мая 18 (53540) уст., § 32. 
1889 1юл. 9 (6187). 
1889 Ьол. 9 (6187). 
1889 Ьол. 9 (6187). 
1889 Ьол. 9 (6188) И, п. 1, 
прил.: А, ст. 
I Ср. Свод, гражд. узак., ст. 2070, 
} 2072. 
) 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, 
| прил.: А, ст. 369. 
1 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, 
| прил.: А, ст. 274, 278. 
( Свод. Зак., Т. VIII, Ч. 1, Уст. 
Казен. Им., ст. 2, прим. 3, 
[ прил.: ст. 19. 
) Ср. Свод, гражд. узак., ст. 603, 
| прим. 2 (по Прод.). 
) 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, 
( прил.: А, ст. 289. 
1 Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
) Испов., ст. 318, прим. 
27 (21504) уст., 
\ 1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
| (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
| 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, 
{ прил.: А, ст. 71. 
{ Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов., ст. 374, 376. 
\ 1874 Мая 18 (53540) уст., §§ 9, 
| 22, 23. 
Дополнете въ цитатахъ. 65 
Статьи Свода гражданекихъ узакоиешй Годы, месяцы, числа и нумеры 
губершй ПрпбалтШскихъ. узаконений. 
8130 
( 1874 Мая 18 (53540) уст., 
) §§ 18-20. 1 | 
3320 1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
3389—3391 
С 1819 Март. 26 (27735) пол., 
\ § 563; 1865 Февр. 19 (41820) 
[ прав., ст. 1, прим. 
3395 
Г 1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 563; 1865 Февр. 19 (41820) 
[ прав., ст. 1, прим. 
3396 
Г 1819 Март. 26 (27735) пол., | 
§ 565; 1865 Февр. 19 (41820) | 
прав., ст. 1, прим. 
3398 
( 1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 565; 1865 Февр. 19 (41820) 
[ прав., ст. 1, прим. 
3400 
{ 1819 Март. 26 (27735) пол, 
§ 563; 1865 Февр. 19 (41820) 
[ нрав., ст. 1, пррщ. 
3408 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
3411 1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
3412 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
3416—3424 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
3453 1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
3472 1874 Мая 18 (53540) уст. 
3522 
( 1889 1юл. 9 (6188) 11, п. 1, 
1 прил.: А, ст. 310. 
3571 Уст. Гражд. Суд., ст. 457. 
3625 ) 1876 Апр. 28 (55871) Выс. пов., ) ст. 9. 
3627 ( 1889 Пол. 9 (6188) II, п. 1, | прил.: А, ст. 324. 
1874 Янв. 1 (52983); 1881 
Мая 5 (137); 1882 Мая 18 (887); 
1883 Мая 14 (1582); 1885 
. Мая 28 (2988). 
70 ПРОД. 1912 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРИБ. 
Статьи Свода гражданекихъ узакоиешй Годы, месяцы, числа и нумеры 
губершй ПрпбалтШскихъ. узаконений. 
{ Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
| Испов, ст. 729; 18891юл. 9 (6189) 
1 I, прил.: ст. 3. 
3668—В670 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1-5. | 
3802 
1 1889 Ьол. 9 (6188) И, п. 1, | 
( прил.: А, ст. 311. 
3808 
1 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, 
| прил.: А, ст. 311. 
, 3832, прим 
) 1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
) (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
( 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, 
\ прил.: Б, ст. 1; (6189) I, прав.: ! 
[ ст. 93, 99. 
3944, прим 
1 1874 Мая 18 (53540) уст., § 91 
| и сл^д. 
3946 
1 1889 Ьол. 8 (6188) II, п. 1, 
} прил.: А, ст. 303. 
3947 . . • . • 
I Свод. Зак, Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
) Испов, ст. 720. 
3947, прим. 1 
( 1889 Ьол. 9 (6189) I, прав.: 
( ст. 97. 
3947, прим. 2 
I 1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 
| (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
3952 1 1889 Ьол. 9 (6189) I, прав.: | ст. 97. 
3957 [ 1889 Ьол. 9 (6188) II, и. 1, ( прил.: А, ст. 149. 
3961 и 3962 1 1889 Ьол. 9 (6188) 11, и. 1, } прил.: А, ст. 303. 
3965 . . I 1889 Ьол. 9 (6188) И, п. 1, | прил: А, ст. 141. 
3966 ( 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, ( прил.: А, ст. 303. 
3968 и 3969 . 1 1889 Ьол. 9 (6188) II, п. 1, | прил.: А, ст. 145, 146, 303. 
Дополнете въ цитатахъ. 71 
Статьи Свода гражданекихъ узаконен»! Годы, месяцы, числа и нумеры 
губернш ПрпбалтШскихъ. узаконений. 
3970 Г 1889 Ьол. 9 (6188) 11, п. 1, 1 прил.: А, ст. 148. 
4029, прим. 2 
1856 Ьол. 5 (30693) пол., ст. 93; 
1860 Ноябр. 13 (36312) пол., 
ст. 210; 1863 Сент. 6 (40034а) 
прав., ст. 10; 1865 Февр. 19 
(41820) прав., ст. 63. 
4042, прим. 2 . 
" 1859 Яив. 23 (34081а, П. С. 3. 
1862 г.) прав., §§ 1, 5, 6; 1863 
Сент. 6 (40034а) прав., ст. 10; 
1865 Февр. 19 (41820) прав., 
ст. 42; 1866 Февр. 18 (43024). 
( 1859 Янв. 23 (34081а, П. С. 3. 
1862 г.) изм. ст. 65, пол., 
! прим. 1 — 3; 1863 Сент. 6 
(40034а) прав., ст. 11; 1865 
Февр. 19 (41820) прав., ст. 42, 
44; 1866 Февр. 18 (43029). 
4127 
1863 Сент. 6 (40034а) прав., 
ст. 12; 1865 Февр. 19 (41820) 
прав., ст. 27—29; 52; 1866 
Февр. 18 (43024) прав., ст. 6—8. 
4131, прим. 1 
1817 Авг. 25 (27024) пол., § 174; 
1863 Сент. 6 (40034а) прав., 
ст. 10; 1865 Февр. 19 (41820) 
прав., ст. 44. 
( Свод. Зак., Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин. 
[ Испов., с. 716. 
4195 и 4196 . . . . 
( 1819 Март. 26 (27735) пол., 
453, 454; 1865 Февр. 19 
[ (41820) прав., ст. 1, прим. 
4198 
( 1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 457; 1865 Февр. 19 (41820) 
[ прав., ст. 1, прим. 
4200 и 4201 
{ 1819 Март. 26 (27735) пол. 
§ 460; 1865 Февр. 19 (41820) 
[ прав., ст. 1, прим. 
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Статьи Свода гражданекихъ узакоиешй Годы, месяцы, числа и нумеры 
губершй ПрибалтШекихъ. узаконенш. 
4217 . . . 
4219 . . . 
4220 . . . 
4222 . . . 
4223 и 4224 
4225 . . . 
' 4384 . . . 
4442 . . • 
Г 1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 471; 1865 Февр. 19 (41820) 
( прав., ст. 1, прим. 
[ 1819 Март. 26 (27735) пол., 
§§ 465, 466; 1865 Февр. 19 
[ (41820) прав., ст. 1, прим. 
( 1819 Март. 26 (27735) пол., 
| § 468; 1865 Февр. 19 (41820) 
( прав., ст. 1, прим. 
( 1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 468; 1865 Февр. 19 (41820) 
[ нрав., ст. 1, прим. 
Г 1819 Март. 26 (27735) иол., 
§§ 458, 469; 1865 Февр. 19 
[ (41820) прав., ст. 1, прим. 
{ 1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 465; 1865 Февр. 19 (41820) 
[ прав., ст. 1, прим. 
Уст. Гражд. Суд., ст. 250. 
1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
КЪ ПРОДОЛЖЕН1Ю 1912 ГОДА СВОДА ГРАЖДАНСКИХЪ УЗАКОИЕШЙ 
ГУБЕРШЙ ПРИБАЛПЙСКИХЪ. 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконенш. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконенШ. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Право Римское. 
1пзШ. Ь. I. 
ТН. 23. Бе си-
г а 1 . }  §  1  . . .  .  
1пзШ. Ь. II. 
ТЦ. 23. Бе Я(1е[-
сошт. Ьеге<1., 
§ 12 
1пзШ. I. III. 
ТЦ. 20. Бе ши-
Ш. зЫриЬ, §§ 9 
ег 10 
1пзШ. Ь. IV. 
ТН. 6. Ве асИо-
шЬиз., § 7 . . . 
Б|§ез1. Ь. I. 
ТЦ. 7. Ве а<1ор1. 
I. 2, 5 е117 . . 
В1дез1. Ь. II. 
ТН. 14. Бе рас-
Из. Ь. 57, рг.. . 
В1§ез1. Ь. III. 
ТН: 3. Бе ргоси-
га1. Ь. 60; Ь. 63. 
В1§ез1. Ь. IV. 
ТЦ. 6. Ех чшЬиз 
С.И1315 таргез. 
I. 1, § 1; I. 4; 
Ь. 26, §§ 1, 9; 
I. 28, рг.; Ь. 29 









В|§ез1. Ь. IV. 
ТЦ. 8. Бе гссер1. 
Ь. 32, рг.. . . 
В1§ея1. Ь. X. 
ТЦ. 2. Вз ГагаП. 
егс15с. Ь. 22, § 2. 
В1§е§1. Ь. XII. 
ТЦ. 2. Ве ,)иге-
Зиг. Ь. 2 . . . . 
Ь. 17, § 2 . . . 
В1&ез1. Ь. XIII. 
ТЦ. 7. Бе р^пе-
га1. ас1. Ь. 8, 
§ 5 
В^ез!. Ь. XIII. 
ТЦ. 7. Ве р^пе-
га1. ас1. I,. 9, 
§  2  . . .  .  
I. 11, § 3 . 
§ 6; I. 
Рг 
I. 35, § 1 . 
В1«ез1. I. XVI. 
'ГЦ. 3. Вероз 
12, § 3 . . 
Б!оез1. XX. 
ТЦ. 1. Ве р!&-
пог. е1 Ьуро111. 
Ь. 1, § 3 . 
- 9, И . 
- 13, § 6 . 
- 15, § 1 . 

















74 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узакоиешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узакоиешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
В1^е§1. XX. 
ТН. 4. ()ш ро-
Иогез тр^поге. 
Ь. 12, § 10 . . 
П1§С8Ь. Ь. XXI. 
ТН. 2. Бе еу'ю-
Поп. Ь. ВС, рг. . 
Б1§ез1. Ь. XXII. 
ТН. 1.Веизипз. 
Ь. 12; I. 17, рг. 
Ь. 32, рг. . . . 
ТН. 4. 1)е ГШе 
1пз1гию. Ь. 4 . . 
В1§ез1. Ь. XXIII. 
ТН. 4. Бе раеИз 
(1о1а1. Ь. 7, 9 е1 
10 
Б1ёез1. I .  XXIV. 
ТН. 1. Бе (1опа1. 
ш1ег уп'шп е1 
ихогет. V,. 32, 
§ §  2 - 4  . . . .  
ТН. 3. 8о1и№ 
таШтоп. Ь. 24, 
§ 2 
Б1§е51. I. XXVI. 
ТН. 2.Ве1ез1ат 
Ш1. Ъ. 32, рг. 
ТН. 5. Ве 1и1ог 
е1 сига1ог. с1а-
Из. Ь. 1, § 2 . 
- 12, § 2 
- 24. . . 
ТН. 7. Ве ас!тт 
е1 репс. ин. Ь 
9, §§ 3 е1 5; I 
1 2  §  1  . . .  
Ь. 22.  .  
- 30 . . 
- 46 § 7 
ТН. 8. Ве аис1о-
гН. е1 сопзепзи 




















ТН. 9. ()иап(1о 
ех Гас1о Шопз. 
I. 5, рг 
В1§ез1. I. XXVII. 
ТН. 10. Бе сига-
Юг. Гипоз. Ь. 1, 
рг 
Ь. 10, рг. . 
Б1§ез1. Ь. XXIX. 
ТН. 3. Тез1ат. 
циетайт. арег. 
Ь. 2, § 1 . 
-  2 .  
- 3 . 
Ь. 4; Ь. 7 . 
- И . . . 
В1§ез1. Ь. XXXI. Ве 
1е§а1лз II. Ь. 82, 
Рг 
В1гез1. Ь. XXXV. 
ТН. 2. А(11е§ет 
РаШ. Ь. 1, § 10; 
Ь. 45, рг.. . . 
В1&ез1. Ь. XXXIX. 
ТН. 5. Бе йопа1. 
Ь. 9, § 1; Ь. 11. 
Б^езг. Ь. ХЫ1. 
ТН. 1. Ве ге ]и-
(Мса1а. Ь. 45, 
§ 2 
ТН. 3. Ве сеззю-
пе Ьопогит. Ь. 
6 ег 7 
ТН. 8. Оиае 1п 
Ггаий. стГНог. 
1. 10, & 12; Ь. 
1 7 ,  §  2  . . .  .  
В1§ез1. Ь. ХЬ^. 
ТН. 4. Бе (1оН 
таН ехсер1. Ь. 
2, §6 
1)1§ез1. Ь. ХЬ\Г. 
ТН. 1.Бе уегЬог. 
оЫ!§. 1.38, § 17. 
398. 
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Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконений. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и пумеры узакоиешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжению 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
В^ез!;. Ь ХЬУ. 
Ь. 49, § 3. 
-122, рг, . 
1%ез1. Ь. ХЬУ1. 
ТН. 1. Бе Лйе-
рззог. Ь. 68, 
§ 1 
Б1§ез1. Ь. Ь. 
ТН. 12. ВероШ-
сНаНоп Ь. 1 рг. 
§ 1. I. 2. Ь. 3 . 
§ 1. I. 4, 6 . . 
ТН. 16. Ве уег-
ЪОГ. 81§ШГ. Ь. 
238 
ТН. 17. Ве ге§и1. 
]иг. I. 54 . . . 
- 173 . . . 
Сой. Ь. III. 
ТН. 6. Ош 1е§1-
Утаю регзопат. 
Ь. 1 е1 2 . . . 
Сой. Ь. IV. 
ТИ. 20. Ве 1езИ-
Ьив. Ь. 1; Ь. 4 . 
- 9 . . . 
ТН. 32. Ве 11811-
Г18. Ь. 4 . . . . 
- 14; Ь. 17 . 
Сой. Ь. V. 
ТН. 14. Ве рас-
Ив СОПУ. Ь. 7 . 
ТН.16.Ве йопа1. 
т«ег у1гиш е1 
ихогею. I. 3, 6, 
10 е115 . . . . 
ТН. 34. Ошйаге 
1и1огез роз8ип1. 
Ь. 7 
ТН. 37. Ве ай-
т'т. е1 репс. 
1и1. Ь. 16 . . . 



















СОЙ. Ь. V. 
ТН 39. Оиапйо 
ех Гас1о 1и1оп8. 
Ь. 1 
Сой. I. V. 
ТН. 70. Ве сига-
Юг. Гипоз. Ь. 1. 
I. 7, §§ 5 е1 6. 
Сой. Ь. VI. 
ТН. 30. Ве ,)игб 
йеПЬег. Ь. 25 
ТН. 32. Те§1ат 
диетайю. арег 
I. 3 . 
- 4. . 
ТН. 42. Бе ййе! 
сотт. Ь. 32 
Ь. иН . . . 
СОЙ. Ь. VII. 
ТН. 31. Ве и§и-
сар. иапзГогт. 
Ь. ип 
ТН. 53. Ве ехе-
си1. га]ей. I. 3. 
Сой. I. VIII. 
ТН. 14. Ве р1§-
пог. е1 ЬуроЙ1. 
Ь. 2 
ТН. 26. Ве ге-
НН88. Р1§П0Г Ь. 
8 
ТН. 41. ВеЯйе-
]И880Г. I,. 6 . . 
ТН. 47. Ве ра-
1па ро1ез1. Ь. 3 
е1 4 
ТН. 54. Вейопа1. 
I. 34, § 2 . . . 
I. 34, §§ 3, 4 и 
глоссы. 
*0У. СХ\ТН, с. 5 . . 
— СХХ, с. 6, § 2 . 




















76 ХРОПОЛОГИЧЕШЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узакоиешй. 
Статьи и отделы 
по Продолжение 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и пумеры узакоиешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Право Каноническое. 
X. I. II. 
ТЦ. 19. Бе рго-
Ь а 1 .  с .  7  . . .  
ТН. 22. Бе Гк1е 
ш§1гит. с. 2 . . 
Ь. III. 
ТН. 39. Бе сеп-





II. Геи<1. 9, 26, § 20 . [ 2552. 
Шведское Земское Уложете. 
Сгр. 15, прим. ({. . . 
— 25, прим. е . . 
— 116, прим. а . . 





Шведское Городовое Удожеше. 
Разд. о бракЪ . . . 
Разд. о насл'ЬдствЪ . 
109, 1869. 
1869. 
Права Рыцарсктя и Земск1я. 
ЛИФЛ. Рыц. Прав., 
гл. 147 . . 
Эстл. Рыц. и Зсмск. 
Прав. . . . 
кн. I, разд. 14, 
ст. 3.. . 
разд. 28, 
ст. 5. . . 
— II, разд. 8, 






























ст. 4 . 
разд. 11 
ст. 10 . 
разд. 48 
ст. 1 . 
. § 14 
- 70 . 




Пильт. Стат., ч. П 
разд. 8, §3 
разд. 13, §5 


























Рпжск. Гор. Прав., 
кн. II, гл. 2, § 6. 
гл. 6, § 1. 
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Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконений. 
Статьп и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узакоиешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Рижск. Гор. Прав 
кн. Ш, разд. 1, § 
разд. 4, 
§§ 3, 5 . 
- 6 . . 
разд. 9 
§ё 2, 3 . 
разд. 10,11 
§ 4. . . 
разд. 17 . 
— IV, разд. 
§ 1 . . . 
разд. 3, 
§ 1 . . . 
разд. 4, 
§ 6 . . . 
Любекск. Гор. Прав 
кн. I, разд. 
ст. 2 . . 
- 6 . . 
- 8 . . 
- 10 . . 
разд. 10, 
ст. 5 . . 
— И, разд. 1 
ст. 2 . . 
- 9 . . 
- 11 . . 
— Ш, разд. 4 
ст. 4, 5 . 
разд. 6, 
ст. 3, 10 
— V, разд. 3 
ст. 4, 5 . 
разд. 6, 
ст. 1 . . 
Иолиц. уст. гор. Мит 
5 сент. 1606 
разд. 44, ст. 4 
Полиц.уст. гор. Наусь 
1 Авг. 1С35 г. 































Полпц. уст. гор. Фрид-
рихтш. 15 Янв. 
1647 г 
разд. 25, ст. 6 . 
X. 
2102. 
Отдельные нривилегш, законы и 
постановления. 
а) Пергодб владычества епископов5 и ордена 
1248 Мая 15, грам. 
для гор. Рев. . 
1302 1юп. 12, грам. ^ 
для гор. Везенб. 
1345 Апр. 3, грам. 
для гор. Везенб. 
6) Пергодъ Польскахо обладаюя. 
1 1582 Дек. 7, грам. 
кор. Сте®. 




в) Шведскге законы и постановления для 
Мфляндш и Эстляндги. 
1584 Авг. 24, грам. 
для гор. Рев. . 
— Септ. 3, грам. 
для гор. Ганс. . 
1585 1юл. 22, кор. 
Швед. грам. • . 
1594 Мая 8, грам. 
для гор. Гапс. . 
— — 11, Кор. 
Швед. грам. 
1617 Ноябр. 28, Кор. 
Швед. грам. 
1626, Кор. Швед. 
грам. . . . 
1631 Авг. 23, Кор. 
Швед, ре­
зол., § 11 . 
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Годы, месяцы, числа 
и нумеры узакоиешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконенш. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1634 Авг. 19 Кор. 
Швед. грам. 
§  2 0  . . .  
16461юл. 1, Кор. 
Швед. грам. 
§ 1 . 
1647 Сент. 5, пак. 
Сир. Суд. въ 
ЛИФЛ., § 5 . 
§ 12, 13 . 
1660 Март. 17, грам. 
для гор. Рев., 
§  2 2  . . .  
1662 1юл. 30 грам. 
для гор. Рев. 
— Окт. 31, Кор. 
Швед, ре­
зол., §8 6, 7. 
1663 Окт. 30. грам. 
для гор. Рев. 
И З  . . .  
1665 Мая И, Кор. 
Швед, ре­
зол. . . . 
1668 Ноябр.25, грам. 




12, 13, 15, 
п .  2  . . .  
§§26,29,37. 
- 39 . . . 
1675 Сент. 30, грам. 
для. гор. 
Рев., §§ 4, 
5 0  . . .  .  
1682 Ьол. 5, Кор. 
Швед, грам., 
§  5  . . .  .  
















1686 1юл. 3, Кор. 
Швед. уст. 
о завЪщ., 
§ 1 . . . 
- 8 . . . 
- 9 . . . 





г) Курляндше законы пергода владычества 
Герцоювъ. 
1717, Коммис. рЪш., 
ай йейШ., 
ст.ХШ,п 2. 
- XXIV въ 
концЪ . . 
1793, Актъ соглаше­




Отдельные автономичесюе источники 
нрава. 
1591,Рижск. уст. объ 
опек1}, 









1690, Рев. уст. Сир 
Суд. и объ 
опек1>,разд. 
1, ст. 9 . 
разд. 4, ст. 1 
— 5, ст. 3 
— 6, ст. 1 
1784, Донес. Рев. Ма 
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Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконенШ. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконенш. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Законы и поотановдешя Россшсие. 
а) Законы. 
1768 1юл. 30 (13156) 
1783 Авг. 13 (15812) 
1785 Дек. 22 (16300) 
1797 Сент.26 (18163) 
1798 Апр. 9 (18474) 
1802 Дек. 12(20551 
§ 1. . 
1816 Мая 23 (26279 
пол., § 4 
1817 Авг. -25 (27025= 
пол., § 100 
- 150 
- 174 
§ 235, п. 8 
11 . 
- 254 . 
1819 Март. 26 (27735) 
пол., X 
§134, и огб 
453 . . 
554 . . 
457 . . 
458, 469 
460 . . 
465 . . 
466 . . 
468 . . 
471 . . 
- 563 . . . 
• 565 . . . 
1829 Авг. 2, мн. Гос. 








2552, 4131 (прим. 
1 доп. ц.). 




4195 (доп. ц.), 4196 
(доп. ц.). 
4198 (доп. п.). 
4223 (доп. ц.) 
ч  4224 (доп. ц.). 
( 4200 (доп. ц.), 4201 
\ (доп. д.). 
' 4219 (доп. ц.), 4225 
(доп. ц.). 
4219 (доп. ц.). 
4220 (доп. д.), 4222 
(доп. д.). 
4217 (доп. д.). 
3389 (доп. д.),— 
3391 (доп. д.), 3395 
(доп. д.), 3400 (доп. 
Д.). 
3396 (доп. д.), 




1830 Февр. 12,(3485) 
ст. 43 . . 
— Дек. 27 (4224). 
1840 Дек. 26 (14090). 
1841 Ьон. 12 (14643). 
ч. I, ст. 
381-387 . 




Е. И. В. 
Канд., § 4 . 
- 6, 18,21 . 
-  2 5  . . .  
-  3 4  . . .  
- 39 . . . 
- 42 . . . 
1842 Окт. 26(16127). 
1845 Авг. 15 (19283) 
ст. 2085 . . 
1849 1юл. 9(23385) 
пол., VI. . 
1855 Февр. 22 (29061) 
Выс. пов. . 
18561юл. 5 (30693) 
пол., 
ст. 10,17,42 
- 44 . . 
- 93 . . 
- 202, 203. 
- 219 . . 
- 232, п. 3. 
- 308,прим. 
- 440 . . 
- 637-640. 
- И09 . . 
1857 Сент.20 (32236). 
1858 Янв. 23 (32713). 
— Март. 5 (32830). 
Выс. пов. . 
— Дек. 22 (33942). 












| 2531, 2532. 
600, прим. 2. 
604. 
4029, прим. 2 
(доп. д.). 
883. 
1527, 1553, 2552. 
890 (доп. д.). 
610 (доп. д.). 
4194. 
1060 (доп. д.). 
735. 
1571. 
868, п. 6 (доп. д.). 
2531, 2532. 
3046. 
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Годы, месяцы, числа 
п нумеры узаконешй. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
п нумеры узаконенШ. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1859 Янв.23 (84081а 
П. С. 3 
1862 г.) . 
прав. § 1 
§ 2-4 . 
- 5, 6 . . 
- 7-24 . 
пзм. ст. 65 
пол., прпм 
1-3 . . 
— Дек. 26 (35287 
1860 Мая 31 (35847 
— 1юн. 18 (35958 





















- Дек. 25 (39087 
1863 Сент. 6 (40034а 
прав. . . 
ст. 1—7 . 
- 8 . . 
- 9 . . 
566 (прим. доп. ц.). 
I 882 (п. 5 доп. 
ц.) 4042 (прпм. 2 
доп. ц.). 
882 (п. 5 доп. ц.). 
882 (п. 5 доп. 
ц.), 4042 (прим. 2 
доп. ц.). 
882 (п. 5 доп. ц.). 
4103 (прпм. доп.ц.)'. 
1970. 
1536 (доп. ц.). 
600 (прим. 2). 
604. 
602 (доп. ц.). 
600 (прим. 2). 
890 (доп. ц.). 
883. 
1527,1553, 2552. 
602 (доп. ц.). 









622 (доп. ц.). 
882 (п. 2 доп. д.). 
882 (п. 2 доп. д.), 
1117 (доп. д.), 
1255 (доп.). 
882 (п. 2 доп. д.). 
1863 Сент. 6 (40034а) 
ст. 10 . . . 
- И . . . 
- 12 . . . 
- 13-19 . 
- Окт. 28 (40158) 
ст. 3, б . . 
_ _ _ (40164) 
ст. 1—7 . . 
1864 Окт. 12 (41345) 
прав., ст. 1—7 . 
прим.. . . 
ст. 9-15 . 
- Ноябр. 20 (41477) 
ст. 839-890 . 
- — — (41478) 
ст. 179 . . 
1865 Янв. 9 (41667) 
прав., ст. 80. 
- Февр. 19 (41820) . 
прав., ст. 1. 
прпм. 
882 (п. 5 доп. д.), 
4029 (прим. 2 доп. 
д.), 4042 (прим. 
2 доп. д.), 4131 
(прим. 1 доп. д.). 
882 (п. 5 доп. д.), 
2552, 4103 (прим. 
доп. д.). 
882 (п. 5 доп. д.), 
4127 (доп. д.). 
882 (п. 5 доп. д.). 
513. 
1282 (прим. 3). 
1032 (прим.). 
1022 (доп. д.), 
1025 (прпм. доп. 
д.), 1032 (прим.). 
1021 (доп.ц.),1022, 




1 1706 (доп. ц.), 1966 
} (доп. д.). 
XII (доп. д.). 
604, 883. 
883,3389 (доп. д.)— 
3391 (доп. д.), 3395 
(доп.ц.), 3396 (доп. 
ц.), 3398 (доп. ц.), 
3400 (доп. ц.), 4195 
(доп. ц.), 4196 (доп. 
д.), 4198 (доп. ц.), 
4200 (доп. ц.), 4201 
(доп.ц.),4217 (доп. 
д.), 4219 (доп. д.), 
4220 (доп. ц.),4222 
(доп. д.) — 4225 
(дон. д.). 
къ ПРОД. 1912 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРИБ. 81 
Годы, месяцы, числа Статьи и отделы по Продолжешю Годы, месяцы, числа 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
и нумеры узаконешй. 1912 года Свода гражд. узак. и нумеры узаконешй. 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1865 Февр. 19 (41820) 
прав., ст. 4 . . . | 603, прим. 2, 604. 
612 (прим. 2), 616 
(доп. д.), 622 (доп. 
- 5 . . . 600 (прим. 2), 604. Д.), 870 (прим. 1 
- 6, 8, 9 . 600 прим. 2). доп. д.), 883,1511 
- 21, 22. . 
( 603 (прим. 1 дои. 
1 Д.)-
(прим.), 1536 (доп. 
д.), 1556 (доп. д.), 
- 23 . . 
( 868 (прим. 2 дон. 
\ чО-
1 887 (прим. 1 дон. 
1866 Февр. 18 (43031). 1557 (доп. д.), 1567 
(доп. д.), 1618 (доп. 
Д.), 1674, 1686, 
- 25,прим.. 1 до. 1688 (доп. д.), 1689 
- 27—29 . 4127 (доп. д.). (доп.д.),3060 (доп. 
- 41 . . . 882 (п. 5 доп. ц.). д.), 3832 (прим. 
( 882 (п. 5 доп. ц.), доп.ц.),3947 (прим. 
^ 2 доп. д.) 
- 42 . . . 
| 4042 (прим. 2 (доп. 
1 д.), 4103 (прим. — - 19 (43034). XII (доп. д.). 
( доп. д.). пол., § 5 . . . 600, прим. 2. 
- 43 . . . 882 (п. 5 доп. д.). - 8 . . . 8, п. 2, прим. 
- 44 . 
Г 882 (п. 5 доп. ц.), 
} 4103 (прим. доп. д.), 
| 4131 (прим. 1 
[ доп. д.). 
-16,19,6. 





735, 883, 892. 
883, 892. 
600 (прим. 2), 735. 
883, 892. 
- 45-51 . 
- 52 . . . 
882 (п. 5 доп. ц.). 
( 882 (п. 5 доп. д..), 
\ 4127 (доп. д.). 
612 (прим. 2), 870 
(прим. 1 доп. д.), 
883, 1511 (прим.), 
- 53—62 . 882 (п. 5 доп. д.). 1536 (доп. д.), 1556 
[ 882 (п. 5 доп. д.), 
| 4029 (прим. 2 
1 доп. д.). 
(доп.ц.), 1557 (доп. 
- 63 . . . — Ноябр. 5 (43817). 
д.), 1567 (доп. 
ц.), 1618 (доп. 
ц.), 1674, 1686, 
- 64-66 . 882 (п. 5 доп. ц.). 1688 (доп. ц.), 1689 
— 1юн. 23 (42238) 
прав., ст. 1, 
8, 19 . . . 
| 572 (прим.). 
I 
(доп. ц.), 3060 (доп. 
ц.), 3832 (прим. 
доц. ц.), 3947 
(прим. 2 доп. д.). 
— Авг. 13 (42395) 
ст. 1, 2 . . [ 1175 (прим.). 
— (43818). 1553. 
; ст. 1—4. . 1527. 
— Сент. 20 (42480). 738 (прим. 2). 1867 Мая 15 (44587). 1057 (прим.). 
1866 Февр. 18 (43024). 1 4042 (прим. 2 1 доп. ц.). 
- — 22 (44614) 
мн.Гос. Сов., ' 3403. 
прав., ст. 6—8. 4127 (доп. д.). ст. 1 . . . 
— — - (43029). ( 4103 (прим. дон. 
1 «•)• 
— Окт. 16 (45055). ( 870 (прим. 1 доп. 
( д.), 1675, 1686, 
I 
Св. Гн. УЗАК. ГУБ. ПРИБ. (%) Б 
82 ХРОНОЛОГИЧЕШЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Годы, мЬсяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжен по 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, мЬсяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отделы 
но Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1867 Окт. 16 (45055) 
1868 Март. 9 (45574). 
1860 Март. 10 (46833) 
ст. 19 . . . 
- Мая 30 (//7152) 
1870 Мая 27 (48424) 
ст. 1, 2 . . 
- Окт. 26 (48847). 
- Ноябр. 16 (48921). 
- — 23 (48944) 
I, ст. 1 , . 
1871 Февр. 26(49290). 
- Дек. 7 (50275). 
1872 1юн. 27 (51035; 
51036). 
1874 Янв. 1 (52983). 
- Март. 15 (53256) 
- Мая 18 (53540) 
уст 
§ 5. . . . 
- 9. . . . 
-18-20. . 
-22,23 . . 
-31. . . . 
-32. . . . 
- 38, 39, 62, 
6 3  . . .  .  
- 80-90. . 
1688 (доп. д.), 
1689 (доп. д.). 
738 (прим. 2). 
1175 (прим.). 
892. 
612 (прим. 2), 870 
(прим. 1 доп. д.), 
883, 1511 (прим.), 
1536 (дон. д.),1556 
(доп.ц.), 1557 (доп. 
ц.), 1567 (доп. д.), 
\ 1618 (дон. ц.), 
1674, 1686, 1688 
(доп. ц.), 1689 (дон. 
ц.), 3060 (доп. ц.), 
3832 (прим. доп. 
ц.), 3947 (прим. 




> 3121 (прим.). 
883, 892. 
868 (п. 6 доп. д.). 
3638 (прим. 1 доп. 
Ц-). 
1057 (прим.). 
| 3472 (доп. ц.). 
1598. 
3128 (доп. ц.). 
3130 (доп. ц.). 
3128 (доп. д.). 
1552 (доп. д.). 
2536 (дон. ц.). 
1 
: 1598. 
4042, прим. 3. 
1874 Мая 18 (53540) 
§ 91 и сл'Ьд. 
- 92-106 . 
-110 .  .  
- Ноябр. 11 (54032). 
1875 Марг. 4 (54455). 
- Апр. 4 (54557). 
- - 26 (54629) 
ст. 145 . 
- Поп. 1 (54754) . 
- Дек. 12 (55360). 
1876 Янв. 25 (55501) 
ст. 3 . . 
- Апр. 28 (55871) 
Выс. пов., 
сг. 9 . . . 
1877 Мая 20 (57386) 
прав. . . . 
§§ 4,5,45 . 
1881 Мая 5 (137) . 
1882 Янв. 5 (592) . 
ст. 1 . . . 
- 2 . . . 
- 3 . . . 
- Мая 18 (887) . 
- Дек. 28 (1281) . 
ст. 1 . . . 
) 3944, нрим. (доп. 
| ц.), 4042, прим. 3. 
4042, прим. 3. 
404 (доп. ц.). 
1654 (прим. 2). 
868 (п. 6 доп. ц.). 
1057 (прим.). 
| 715, прим. 1. 
868 (п. 6 доп. ц.). 
1057 (прим.). 
| 612 (прим. 1). 
I 612 (прим. 1), 3625 
I (доп. ц.). 
| 892. 
1033 (прим.). 
[ 1321 (доп. ц.), 
< 3638 (прим. 1 
( доп. д.). 
| 1282 (прим. 3 и 
\ прил.: ст. 1). 
( Прил. къ ст. 1282, 
\ прим. 3: ст. 2). 
| Прил. къ ст. 1282, 
^ прим. 3: ст. 3). 
( Прил. къ ст. 1282, 
\ прим. 3: ст. 4. 
( Прил. къ ст. 1282 
\ прим. 3: ст. 5). 
Г 3638 (нрим. 1 
( доп. ц.). 
1352, 1500. 
1777 (доп. д.),1797 
(доп. д.), 3371, 
3408 (доп. д.), 3412 
(доп. д.), 3415, 
3416 (доп. д.). 
къ ПРОД. 1912 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРИБ. 83 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, мЬсяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отделы 
110 Продолжен 110 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1882 Дек. 28 (1281) 




( 3424 (доп. ц.),3425, 
| 3428, 3482 (прим.), 
3510, 3668 -
— 3670 (доп. ц.), 
4000, 4015. 
Г 1495 (доп. д.), 1520 
(доп. ц.), 1535 (доп. 
д.), 1542 (доп. д.), 
1777 (доп. д.), 1797 
(доп. д.), 3320 (доп. 
д.), 3371,3408 (доп. 
д.), 3411 (доп. д.), 
• 3412 (доп.ц.), 3415, 
3416 (доп. д.) — 
3424 (доп. д.), 3426, 
3428,3453 (доп.ц.), 
3510, 3668 (доп. 
ц.) — 3670 (доп. 
ц.), 4000, 4015, 
4442 (дон. ц.). 
Г 1777 (доп. ц.), 1797 
(доп. п.), 3408 (дои. 
ц.), 3412 (доп. ц.), 
3416 (доп. ц.) — 
3424 (доп.ц.), 3426, 
3510, 3668 (доп. 
ц.) — 3670 (доп. 
д.). 
3426 (прим.). 
1777 (доп. ц.), 1797 
(доп. ц.), 3408 (доп. 
ц.), 3412 (доп. ц.), 
3416 (доп. ц.) 
3424 (дон. ц.),3427, 
3510, 3668 (доп. 
ц.) — 3670 (дон. 
ц.), 4000, 4015. 
Г 1777 (дои. ц.), 1797 
| (дои. ц.), 3371,3408 
<| (доп. ц.), 3412 (доп. 
| ц.), 3415, 3416 -
^ 3424 (дон. ц.), 3427 
1882 Дек. 28 (1281) 
ст. 5 . . . 
1883 Мая 14 (1582) 
1884 Янв. 31 (2001) 
- Апр. 24 (2172) 





Сов. . . . 
- •» 19 (2755) . 
- Мая 28 (2988) . 
- 1юн. 3 (3023) 
ст. 14, п. 7. 
- Ноябр. 25 (3316) 
V I  . . .  .  
1886 Февр. 10 (3507). 
- 1юн. 3 (3762) 
ст. 1, 2 . . 
- - 9 (3787) . 
1887 Март. 14 (4286). 
- Апр. 28 (4405). 
- Нон. 15 (4502) 
IV 
- - - (4576). 
1888 Аир. 4 (5119) 
I 
~ - (5120) 
пол., ст. 1, 
прпм. 1 . . 
- 1юн. 9 (5308). 
1 
Ш 
п. 3 . . . 
(прим.), 3428,3510, 
3668 (доп. ц.) — 
3670 (доп. ц.), 
4000, 4015. 
| 3638 (прим. 1 
\ доп. ц.). 




3638 (нрим. 1 
доп. ц.). 
715, прим. 1. 
206. 
868 (п. 6 доп.ц.). 
76 (доп. ц.). 
868 (п. 6 дон. ц.). 
713, прим. 2. 
4194. 
} 3045. 





883, 891, 892. 
600 (прим. 2). 
84 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1888 1юн. 9 (5308) 
VII . . . . 
Х1П 
1889 Пол. 7 («163) . 
9 (6187). 
- (6188) 
пол., ст. 1 . 
I, прил.: 
ст. 5 
II, п. 1 прил.: 





600 (прим. 2), 
883, 891, 892. 
595, 613, 619,894, 
945. 
IV. 
П, IV, VIII—XI, 
79, 109, 318, 362 
(доп. ц.), 365 
(прим.), 398, 475 
(доп. ц.), 859, 861, 
1526 (доп.ц.), 1571, 
. 1869, 2531, 2532, 
* 2587 (доп. ц.)— 
2589 (доп. ц.), 2591 
(доп.ц.),2594 (доп. 
ц.) — 2597 (доп. 
ц.), 3006 (прим.), 
3078 (прим. 2), 3309, 
3456, 3457, 3513, 
1 4203 (прим.). 
210, прим. 
323. 
359, 365 (нрим. 
и доп. ц.), 696 
(прим.), 1841,2154, 
3518 (прим. 1), 4577, 
прим. 
( 8 (доп. ц.), 9 (доп. 
| ц.), 11 (доп. ц.), 
12 (доп. ц.), 29 
I (дон. ц.)—31 (доп. 
ц.), 41 (доп. ц.), 
42 (доп. ц.), 207 
(доп, ц.), 215 (доп. 
ц.), 216 (доп. ц.), 
359, 509 (доп. ц.). 
3066 (доп. ц.) — 
3074 (доп. ц.). 
696 (прим.). 
3629 (прим.). 
1889 Пол. 9 (6188) II, 
н. 1, прил.: А, 
ст. 141 .. . 
-145,146 . 
- 148 . . . 
- 149 . . . 
-162, прил 
VII: ст. 2 . . 
- 19 . • 
- 22, п. 1,2 
- 25, п. 5 
- 36, п. 10 
- 168 . 
-171,172 
-176. . 
-177 . . 
-178 . . 
-179—190 
-191 . . 
- 194 . . 
-198 . . 
- 199,201 
- 208 . . 
- 210,212 
-219 . . 
- 220 . . 
- 223 . . 
- 226 . . 
- 272 . . 
1620 (дон. ц.), 
1651 (доп. ц.), 
1653 (дон. ц.), 
3965 (доп. ц.). 
3968 (доп. ц.), 
3969 (доп. ц.). 
3970 (доп. ц.). 
3957 (дон. ц.). 
| 65 (прим.), 378, 
) 379. 
218 (доп. ц.). 
1498 (прим.). 
379. 
1821 (доп. ц.). 
П, IV, VIII и 
прим. 3, IX — XI, 
XXX (дон. П.), 
XXXIII (доп. ц.), 
79, 109, 318, 859, 
861, 1869. 
185. 
( 499, 500, 505 (доп. 
\ Ц-)-
505 (доп. ц.). 
500, 505 (дон. ц.). 





522 (дон. ц.). 
524. 
( 2446, 2447 (прим. 2 
] доп. ц.), 2451 (доп. 
[ ц.), 2452 (доп. ц.). 
[ 2446,2447 (прим. 2 
{ доп. п.), 2450 (доп. 
I Д-). 
2447. 
{ 2088 (доп. ц.), 
1 2443. 
2453 (доп. ц.). 
къ ИРОД. 1912 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. НРИБ. 85 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узакоиенш. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, мЪсяцм, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжен!РО 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
18801юл. 9 (6188) И, 
п. 1 прил.: Л, 
ст. 274,278. . 
- 282 . . . . 
- 287 . . . . 
- 288 . . . . 
- 289 . . . . 
- 297 . . . . 
- 298 . . . . 
-299-302 . 
- 303. . 
- 304-306 
- 307. . . 
- 308, 309 
- 310 . . 
- 311 . . 
- 312, п. 1 
313 . . 
- 317, 318 
- 319 . . 
- 320-323 
- 324 . . 
- 325-328 
- 329 . . 
- 330-337 
- 338 . . 
- 339—356 
- 361, 362 
{ 
} 
373 (доп. ц.), 374 
(доп. ц.), 2651 (доп. 
ц.), 2652 (доп. ц.). 
2598 (доп. ц.). 
2695 (дон.). 
2695 (доп.), 2696, 
2697. 
2723 (д. д.), прим., 




3946 (дон. д.), 3949, 
3958, 3961 (доп. 
д.), 3962 (доп. 
д.), 3966 (доп. д.), 





3522 (дол. д.). 




[ Прил. къ ст. 1282, 
< прим. 3: ст. 4, 2531, 
' 2532, 3629 (прим.). 
3629 (прим.). 
{ 3627 (доп. д.), 3629 
\ (прим.). 
3629 (нрим.). 
{Прил. къ ст. 1282, нрим. 3: ст. 4, 3629 (прим.). 
3629 (прим.). 




18891юл. 9 (6188)11, 
п. 1, прил.: А, 
ст. 362, прил. VIII. 
ст. 2 . . . 
- 6 . . . 
- 9 . . . 
- 10, 14, 
20, п. 2, 
д, е . . 
- 363—367 . 
п .  4  . . .  
-  3 6 8  . . .  
- 369 . . . 
н. 1 
- 2 , 6  .  
- 3;прим.1. 
- 2. 
- 370-374 . 
II, н. 1, прил.: Г), 
ст. 1 
) 1570, 1582, 1592, 
> 1594, 1606, 1766, 
) 3014, 3015. 
408,604,1569,1572, 
1574, 1577, 1589, 
1591 (доп. д.), 1598, 
( 1602, 2532. 
1570, 1571. 
1358 (прим. 2). 
} Прил. къ ст. 1282, 
| нрим. 3: ст. 5. 
353, 2995 (прим.). 
2033 (прим.), 2037. 
353, 364, 2994, 
2995 (нрим.), 4')08. 
36, 38, 353, 2488, 
2649 (доп. д.), 
2995 (прим.), 3602 
( (прим.). 
| ИЗ, 114, 4473, 
1 4474, 4481. 
36. 
2514. 
36 (прим.), 38. 
353, 2995 (прим.). 
{ 51 (прим.), 220 
прим.), 521, 1336, 
1357 (прим.), 1371, 
1377—1383, 1389 
(прим. 2), 1390, 
1391 (прим.), 1393— 
1402,1403 (прим.), 
1406-1411, 1446, 
1569, 1570, 1574, 
1581, 1583, 1585-
1588, 1594, 1597, 
1598, 1604, 1605, 
1607—1612, 2206 
(прим.), 2593, 3860 
(прим. дон. д.), 
3967. 
1412. 
86 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
Годы, мЬсацы, числа 
и нумеры узакопенш. 
Статьи и отдЬлы 
но Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отдЬлы 
но Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1889 Пол. 9 (6188) II, || 
п. 1, прил.: I», > 436, 1413 
ст. 3 . . ) 
- 4 . 
- 5. 
- 6 . 





1580, 1584, 1606. 
1351. 
1575, 1576, 1600. 
1572, 1573, 1574, 
1577-1579, 1595, 
1596, 1601, 1606. 
1337 (прим.). 
1389, нрим. 3. 
335, 396 (прим.), 
417, прим., 419 
прим., 513. 
283 (прим. 2), 417 
(прим.). 
213 (доп. ц.), 358 
(доп. ц.), 364, 365 
(прим.), 377 (дон. 
п.), 378, 379, 388 
(доп. д.), 396 
(прим.), 399 (доп. 
ц.), 417, прим., 
513, 2483, 2531, 
ч  2532. 
185. 
( 205 (доп. ц.), 351, 
\ прим. 
271. 
( 229, 2514, 2516, 
\ прим. 
1860, -2695 (доп.). 
( 382, нрим. 2, 386 
1 (доп. ц.). 
( 426, 496 (нрим. и 
1 доп. д.). 
( 185, 205 (дон. ц.), 
| 213 (доп. ц.), 351, 
| прим., 358 (доп. ц.), 
364, 365,прим.,377 
(доп. ц.), 378, 379. 
18891юл.9(6Ш)1к( 3 8 8 ( А О П," )', 3 9 6  . * ,' прим., 399 (дон. 
п. 1, прил.: В, < \ . л п  
ст. 9. 1  Ц' }' 7' 1 ф И М' 
- И . . 
- 12 . . 
- 13 . . 
II. 2, ПрИЛ 


















1юл. 9 (6189) 
I, прав.: 
сг. 3 . . . 
513. 
2356 (доп. ц.). 
2357. 
IV, VШ—XI, 318, 
1869. 
П, IV. 
' 304, прим. 420, 
3534, 3672-3679, 
3714. 

















I 309 (прим.), 4506, 
^ прим. 
868, прим. 1. 
I П, IV, VIII—XI,36, 
' 79,109, 271, 318, 
496, прим., 859, 
861, 1869, 2443, 
2531, 2532, 2696, 
2697, 2723, прим., 
3078, прим. 2, 
| 3653, прим. (доп 
п.), 3945, прим., 
' 3956. 
3595. 
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Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, мЬсяды, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отделы 
по Продолжен по 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1889 Пол. 9 (6189) 
I, прав.: 
ст. 7 . . . 
- 57, 58 . 
- 59 . . . 
- 60 . . . 
- 70 . . . 
- 93 . . . 
- 97 . . . 
- 99 . . . 
-119 . . . 
п .  2  . . .  
- Дек. 29 (6492) 
I 
I I  . . .  
1890 Февр. 1В (6588) 
I 
1892 Февр. 3 (8302). 
— 1юн. И (8708) 
мн. Гос. 
Сов., XIII. 
нол., ст. 63. 
п. 9 . . 
-10,11. 
п .  1 5  . . .  .  
ст. 71 . . . 
- 96, нрим. 
1893 Февр. 27 (9364) 
Выс. пов. . 
- 1юи. 8 (9756) 
I, ст. 2 . . 
595, 613, 619, 
894, 945. 
1122, прим. 
| 1122, прим., 2696, 
^ 2697, 3226, прим. 
1122, прим. 
2731, нрим. 2. 
( 353, 2995, прим. 
^ 3860,нрим.(доп.ц.). 
( 2102, 3947, прим. 
| 1 (доп. ц.), 3952 
[ (доп. Ц.). 
( 3860, прим. (доп. 
I Ц-). 
( П, IV, X, 3078 
\ нрим. 2. 
891. 
| 1282, прим. 3 и 
) прил.: ст. 1, 2. 
( Прил. къ ст. 1282, 
^ прим. 3: ст. 2. 
| 1801, прим. 
I 
3621. 
2723, прим., 3277. 
597 п. 3 (доп. ц.), 
618 (доп. ц.), 713 
(доп. ц.), 739 (доп. 
ц.), 887 (доп. ц.), 
888 (доп. ц.), 893 
. (доп. ц.). 
594 (доп. ц.). 
887, прим. 2. 
3277. 
594 (доп. ц.). 
985 (доп. ц.). 
| 595, 1966, прим. 
| 3014, прпм. 
1894 Март. 18 (10444) 
нол. Ком. 
Мин. . . . 
1895 Март. 27 (11515) 
ст. 33 . . 
1896 Мая 6 (12895) 
пол., ст. 53 . 
- Ноябр. 25 (13435) 
ст. 1-10 . 
1898 Февр. 16 (15040) 
уст.,§§ 29— 
3 3  . . .  .  
1899 Мая 24 (16941) 
I, IV . . . 
1900 Мая 23 (18640) 
I . . . . 
V I I .  . .  .  
- 1юн. 10 (18777) 
врем, прав., 
ст. 1 . . . 
- — — (18782) 
уст 
ст. 160—200 . 
1901 Янв. 30 (19639) 
III 
- Апр. 21 (19974) 
нол. Ком. 
Мин.. . . 
- — 23 (19987). 
- Ноябр. 9 (20709) 
пол., Ком. 
Мин.. . . 
- - - (20712) 
пол. КОМ. 
Мин. . . . 
1902 Мая 20 (21491) 
прав. . . . 
- — 27 (21504) 
уст., ст. 3— 
1 4  . . .  .  
- 1юн. 12 (21694) 
I 
1057, нрим. 
715, прим. 1. 
1966 (доп. ц.). 
2341, прим. 1. 
Прил. II къ ст. 2341, 





| 4042, прим. 3. 
) 595, 613,619, 894, 
) 945. 
| 886, прим., 892. 
883,886, прим., 892. 
) 8 (дон. ц.), 1696 




| IX, прим. 
1057, прим. 
! VIII, нрим. 2. 
XI, прим. 
| 1146, прим. 
3027 (дон. ц.), 
3028 (доп. ц.). 
Прил. къ ст. 1282, 
нрим. 3: ст. 2. 
88 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконена. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, мЬсяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
1903 1юн. 2 (28060). 
1904 Мая И (24509) 
нол. Ком. 
Мин. . . . 
- - 31 (24667) 
I, ст. 6 . . 
- 1юп. 9 (24768). 
- — 25 (24863) 
пол. Ком. 
Мин.. . . 
1905 1юн. 6 (26357). 
1900 Апр. 19 (27737). 
- - 26 (27827) 
1, ст. 30 . . 
19101юн. 6 (с. у. И 64) 
ст. 10 . . . 
1911 Март. 20 (с. у. 
560) XII . . 
XIII. . . . 
- - 23 (с. у. 567). 
1912 Март. 23 (с. у. 
534) I; VI, 
ст. 295; X . 
- 1юн. 6 (с. у. 964). 
нрав., ст. 34 . 
- — 23(с.у.1229) 
- с. у. 1230) 
- -25 (с. у. 
1247) . . . 




- - 28 (с. у. 
1300) . . . 
- - - (с. у. 
1301) . . 
—- Окт.19(с.у.2117) 
врем, нрав., ст. 1 . 
4557, нрим. 
| XI, прим. 
| XII, прим. 
4557, прим. 
I 





2341, прим. 2. 






887, прим. 3. 
893, прим. 
4557, прим. 
2341, прим. 1. 
Прил. I къ ст. 2341, 
прим. 1: ст. 1—11. 
Прил. I къ ст. 2341, 
прим. 1: ст. 1,прим. 
Прил. I къ ст. 2341, 
прим. 1: ст. 12. 
Прил. II къ ст. 2341, 
прим. 1: ст. 1—10. 
868, нрим. 3. 
4557, прим. 
713, прим. 2. 
4040, прим. 
б) Постановленгл. 
1724 Эстл. уст. Земск. 
Сир. Суд., 
разд. 9, ст. 
1 въ концЬ. 
разд. 17 . 
- 11, ст. 5. 
1747 Апр.И, публик. 
Эстл. Ген.-
Губ., § 6 . 
1769 Февр. 16 ре­
зол. Госуд. 
Юст, —Кол­
лег. . . . 
1777 Март. 10 резол. 
Госуд. 
Юст.—Кол­
лег. . . . 
1785 1юл. 30, пат. 
ЛИФЛ. Губ. 
Правд. . . 
1792 Апр. 26 ук. 
Эстл. Пал. 
Гражд. Суд., 
§ 1 1  . . .  
— 1юн. 3, публик. 
Эстл. Губ. 
Правл.,§4 . 
1797 1юн. 16, Эстл. 
ингроссац. 
уст., § 8 . 
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Годы, М'ЬСШЫ, числа 
„ нумеры узаконена, 
Годы, мЬсяцы, числа 
и нумеры узаконешй. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 




Г. УШ, Ч. I, Уст. 
ЛЬсн. (изд. 
1905 г.) . . 
ст. 286, 291 . 
1060 (доп. ц.,1. 
296 
( 1005, нрим. (доп. 
I Ц-)-
( 1158 (доп. ц.), 1161 
" 1 (дон. ц.). 
1117 (доп. ц.). 
1145 (доп. д.), 
1011 (доп. ц.). 
1117 (дои. ц.). 
1142 (доп. д.). 
I 1139 (доп. д.;, 1140 
] (доп. ц.), 1142 (доп. 
I Ц-). 
< ИЗО (доп. д.), 1142 
I (доп. д.). 
1060 (доп. д.). 
- 329 . . . 
- 331, 332 . 
- 333 . . . 
- 334 . . . 
- 338, 339 . 
- 340 . . . 
- 341, 342 . 
- 619, 620 
(по Прод.). 
Т. VIII, Ч. I, Уст. 
Казен. Им., 
ст. 2, прим.З, 
прил.: ст. 19 
ст. 4 
Т. X, Ч. I, Зак. Гражд. 
ст. 104 . . . 
- 715 (но 
Прод.). . . 
Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., 
(изд. 1896 г.). 
ст. 300 . . . 
- 301-305 . 
- 317 . . . 
- 318 . . . 
прим. . 
• 319 . . . 
- 320 . . . 
2664 (доп. д.). 
595. 
8 и. 2, нрим. 
3044. 
2 (доп. д.), 10 (дон. 
Д.). 
2 (дои. д.). 
( 2 (доп. д.), 
I (доп. д.). 
2914 (доп. д. 
^ 2 (доп. д.) 
< (доп. д.),205 (дон. 
( д.), 351 (доп. д.). 
2 (доп. д.). 
205 
19^ 
Т. XI, Ч. 1, Уст. Ин 
Ненов., 
(изд. 1896 г. 
ст. 321 . . 
прим. 
- 322,323 
- 324 . . . 
- 325,326 . 
- 327 . . . 
- 328-334. 
- 335 . 
- 336-339. 
- 340 . . . 
- 341 . . . 
- 342, 343. 
- 344. . . 
- 345 . 
- 346-359 




- 369 . 
- 370 . 




Св. П\ УЗАК. ГУБ. ПРИБ. 
2 (доп. д.). 
351 (доп. д.). 
2 (доп. д.). 
I 2 (доп. д.), 264 
<: (доп. д.), 266 (доп. 
I д-). 
| 2 (доп. д.) 
( (доп. д.). 
) 2 (доп. д.) 
( (доп. д.). 
2 (доп. д.). 
2 (доп. д.; 
| (доп.ц.), 1754 (доп. 
| ц-)-
2 (доп. д.). 
| 2 (доп. д.), 129 
1 (доп. д.). 
I 2(доп.д.), 148 (доп. 
1 д.), 163 (доп. д.), 
( 173 (доп. д.). 
2 (доп. д.). 
| 2 (доп. д.), 149 
] дои. Д.), 159 (дон. 
Д.), 160 (доп. д.), 
163 доп. д.), 173 
(доп. д.). 
2 (доп. д.), 
(доп. д.). 
2 (доп. д.). 
| 2 (доп. д.), 
\ (доп. д.). 
2 (доп. ц). 
( 2 (доп. д.) 
I (доп. д.). 
2 (доп. д.). 
^ 2 (доп. д.), 7 (доп. 
^ д.), 8 (доп. д.). 
2 (доп. д.), 7 (доп. 
. Ц-л 
( 2 (доп. д.), 7 (дод. 
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Годы, месяцы, числа 
и нумеры узаконенш. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Годы, мЬсяцы, числа 
и нумеры узаконенш. 
Статьи и отдЬлы 
по Продолжешю 
1912 года Свода 
гражд. узак. 
Т. XI, Ч. I, Уст. Ин. 
Испов., 
(изд. 1896 г.). 
ст. 372, 373 . 
- 374 . . 
- 375 . 
- 376 . 
- 377—382 
- 383 . . 
- 384-386 
- 446 . . 
ст. 455, 457 
- 475 
прим. 
- 649 . 
- 653 . 
- 712 . 
- 713 . 
- 713 . 
- 716 . 
- 718 , 
- 720 
- 729 . 




2 (доп. ц.), 7 (доп. 
ц.). 
[ 2 (доп. ц.), 7 (доп. 
| ц.), 8 (доп. ц.), 
I 3080 (дои. ц.). 
2 (доп. ц.). 
Г 2 (доп. ц.), 3080 
I. (ДОИ. ц.). 
2 (доп. ц.). 
( 2 (доп. ц.), 8 (дои. 
I И-)-
2 (доп. ц.). 
322 (доп. ц.). 
146 (доп. ц.). 
( 1801 (доп. ц.) — 
^ 1803 (доп. ц.). 
1804 (доп. д.). 
163 (доп. ц.). 
210 (доп. ц.). 
595. 
2355 (доп. ц.). 
887 (доп. ц.). 
890 (доп. ц.), 4131, 
прим. 2 (доп. ц.). 
( 2350, прим. (доп. 
I ч.). 
3947 (доп. ц.). 
3653, нрим. (дои. п.). 
| 947, прим. (доп. ц.). 
2 (доп. ц.). 
Т. XI, Ч. I, Уст. Ин 
Испов., 
(изд. 1896 г. 
- 848. . . 
ст. 849—854 
Т. XV, Ч. I, Усг. На- I 
каз., ст. 179 
Уст. Гражд. Суд., 
ст. 145 и слЬд. 
- 250 . . . 
- 370 и слЬд. 
- 457 . . . 
2 (доп. д.), 284 
(доп. д.). 
2 (доп. д.). 
- 485 и слЬд. 
- 497, п. 4 . 
- 718 и слЬд. 
- 980 и слЬд. 
-1101 и слЬд. 
Пол. Нотар 
ст. 141 и слЬд. 
| 735. 
| 359. 
3595,4384 (доп. д.). 
4203, прим. 
3571 (доп. ц.). 
Г 1841, 2154, 3456, 
[ 3457,3518,прим. 1. 
: 398. 
359. 
| 365 (доп. ц.). 
I 1570. 
3309. 











2852. . . 
595, 945. 
467, п. 5 (доп. д.). 
284 (доп. д.). 
2 1 
| 2706 (доп. ц.). 
956 (доп. ц.). 
2620 (доп. ц.). 
332 (дон. ц.). 
О П Е Ч А Т К И ,  
ЗАМЕЧЕННЫМ ВЪ Н'ВКОТОРЫХЪ ЭКЗЕМПЛЯРАХ!, СВОДА ГРАЖДАНСКИХЪ УЗАКОНЕШЙ 
ГУБЕРН1Й ПРИБАЛИЙСКИХЪ. 
Страницы. Строки. Напечатано: Слгъдуетп читать: 
II 5 снизу стр. 15, прим. 9, стр. 15, нрим. д; 
IV 2 снизу стр. 15, прим. 9, стр. 15, прим. д; 
11 17 снизу 1863 Окт. 28, Л? 1 1863 Окт. 28 (40158) сг. 1. 
18 4 и 15 сверху 1863 Окт. 28, Л1 2 1863 Окт. 28 (40158) сг. 2. 
21 4 снизу въ статьЪ 222, п. 2, 3, 5 въ статьЪ 222 (п. 2, 3, 
и 7 Устава Евангелнческо- 5 и 7) Устава Иностран-
Лютеранскихъ церквей. ныхъ Испов'Ъдашй (Свод. 
Зак. Т. XI, Ч. I). 
т 2 снизу 1. 5 0. йе <4роп*а1. 1. 5. С. с1е зропза1. 
26 15 снизу (ст. 132), (ст. 134), 
27 7 сверху 1845 1юл. 1, ст. 949, 1845 1юл. 1, Ч. II, ст. 949, 
43 17 снизу 289, 287. 
43 19 снизу 1862 1юл. 2 (Л? 253), ст. 1, 1862 1юл. 2 (38436) ст. 1. 
53 2 сверху Ь. ип. цш питего 1н1его- 1,. ип. С. яш питего 
П1ГО зе ехсизап! Гк1егогит зе ехсизаШ 
60 1 снизу 1862 1юл. 2 <рЙ 249), ст. 1. 1862 1юл. 2 (38433) ст. 1. 
61 16 сверку 1862 1юл. 2, ст. 2 18621юл. 2 (38'«33) ст. 2. 
61 14 снизу 1862 Нол. 2 ст. 3. 1862 1юл. 2 (38433) ст. 3 
62 5 сверху 1862 1юл. 2, ст. 5. 1862 1юл. 2 (38433) ст. 5. 
62 15 сверху 1862 1юл. 2, ст. 6. 1862 1юл. 2 (38433) ст. 6. 
62 26 сверху 1862 1юл. 2, ст. 7. 1862 1юл. 2 (38433) ст. 7. 
62 11 снизу 1862 1юл. 2, ст. 8. 1862 1юл. 2 (38433) ст. 8. 
72 9 сверху Пильтав. Ст., Пнльт. Стат., 
72 15 сверху . къ ст. 438, къ ст. 434, 
75 1 снизу въ пунктахъ 2 — 5-мъ въ пунктахъ 2—5 статьи 
ст. 497, 467, 
75 8 снизу 1862 Авг. 27, ст. 2. 1862 Авг. 27 (38607) ст. 2. 
83 8 снизу 1863 Окт. 28, № 3, п. а 1863 Окт. 28 (40155) ст. 3. 
83 19 снизу въ ст. 507-й въ статьЬ 508 
104 9 сверху Ь. 14, § 1 (1е репс. е1 сот- 1. 14, § 1 Б. с1е репс. 
тос1о т уегн1. е1 соттосК) ге! уепс!. 
115 14 сверху т. II, ст. 874 Ч. II, ст. 874 
126 18 сверху 1862 1юл. 2 (Ж 254), § 1. 1862 1юл. 2 (38437) § 1. 
129 20 снизу кн. IV, разд. 1 гл. 2, Кн. IV, Разд. 1, Гл. 6, 
отд. 6, И, Ь. Отд. 2, II. 
130 5 сверху кн. IV, разд. 2, гл. 2, Кн. IV, Разд. I, Гл. 6, 
отд. 6 II, 1). Отд. 2, II. 
137 12 сверху разд. I, гл. 1, отд. 7. II. Б. Разд. I, Гл. 7, Отд. 2, II. 
144 18 снизу (ст. 622) (ст. 621) 
144 1 снизу собственниковъ собственникомъ 
152 1 снизу 1841 1юн. 12 (14613 1814 1юн. 12. (14643) 
192 6 снизу I). (1е иаиГгшЛи (VIII, 1); В. (1е изиГгис1и (VII, 1); 
196 11 снизу 1862 г. № 252, ст. 1 1862 1юл. 2 (38435) ст. 1» 
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197 12 сверху 
197 3 снизу 
200 17 сверху 
217 4 сверху 
230 4 снизу 
235 14 снизу 
235 18 снизу 
242 4 снизу 
243 2 сверху 
382 5 снизу 
392 4 сверху 
407 И сверху 
415 13 снизу 
419 15 сверху 
419 23 сверху 
437 10 сверху 
458 4 сверху 
476 11 сверху 
477 20 снизу 
480 4 сверху 
488 15 сверху 
523 14 снизу 
533 1 сверху 
534 10 сверху 
544 17 сверху 
545 13 сверху 
546 2 сверху 
565 1 сверху 
582 6 снизу 
598 13 снизу 
605 заголовокъ 
611 2 сверху 
621 9 сверху 
624 20 снизу 
631 1 снизу 
632 15 сверху 
646 18 сверху-
713 13 снизу 
731 5 СНИЗУ 
2 1юля 1862 г., ст. 5. 
2 1юля 1862 г., ст. 11. 
въ еовериенно другую 
вещь. 
24 Дек. 1841 г. (15150), 
Курл. Стат., § 95, и Свод. 
Зак. Т. XV, ч. 1.3ак.Угол., 
ст. 2297. 
положеше 24 Дек. 1841 г., 
§ 12 
положеше 24 Дек. 1841 г., 
§10, прпм. 
и если внесена налич­
ными деньгами. 
а также серьвитутами. 
Ь. 1 рг. 81 ЯП 18 от 138а 
сааза 1е§1аю. 
(СТ. 2888—2890). 
Ь. 1 1П Г. С. (1е ]иге 
етрЬу1еи11со (VI, 66). 
(СТ. 2481) 
и выше, ст. 970. 
См. выше. ст. 970. 
1№у. ХСУН, с. 
А правЬ прирощешя 
(въ пятой главЪ третьяго 
раздала) 
(ст. 2296), 
Свод. Зак., т. XI, ч. I, 
Зак. Угол., 
(наир. по ст. 1792 
Ср. внрочемъ ниже, 
ст. 3444. 
тоторын удовлетворить 
въ шестомъ отдЬлЬ вто­
рой главы втораго раз­
дала. 
1808 г. Окт. 28 (28317). 
Ь. 17 рг. П. 11811П8 
разд. XII, гл. 4, отд. 2. 







заплатить покупщику цЬну, 
пзъ обязательства 
т. VIII, ч. 2, Уст. о 
контроль 
ст. 827 п. 12, 
1837 г. Дек. 27 (13032), 
п. 1; 
въ свой силЪ. 
3598. 
1862 1юл. 2 (38435) ст. 5. 
1862 1юл. 2(38435) ст. И. 
въ совершенно другую 
вещь, 
24 Дек. 1841 г. (15151), 
Курл. Стат., § 95. 
1841 Дек. 24 (15151) пол., 
ст. 12. 
1841 Дек. 24 (15151) пол., 
ст. 10, прим. 
и если не внесена налич­
ными деньгами, 
а также сервитутами. 
I. 1, рг. О. 81 дшз опизза 
саиза 1ез1ага. 
(ст. 2492—2494). 
Ь. 1 1П Г. С. с1е .(иге 
етрЪу1еи1юо (IV, 66). 
(ст. 2581) 
н выше, ст. 870. 
См. выше, ст. 870. 
N0^ ХСУП, с. 6. 
О правЬ приращешя 
(въ пятой ГлавЪ втораго 
РаздЬла) 
(ст. 2996), 
Свод. Зак., Т. XV, Ч. I, 
Улож. Наказ., 
(наприм. по ст. 1742 
Ср. впрочемъ ст. 3443. 
который удовлетворитъ 
въ ОтдЬленш второмъ ше­
стой Главы перваго Раз­
дала. 
1808 Окт. 28 (23317). 
Ь. 17, рг. Э. йе азипз 
Разд. XII, Гл. 1, Отд. 2. 







заплатить покупную цЬну, 
изъ обстоятельствъ. 
Т. VIII, Ч. П, Уст. Счетн., 
сг. 857, п. 12; 
1839 Дек. 27 (13032) ст. 1; 
въ своей сил!;. 
4598. 
